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l)K ACUERDO < ON 
C a í a / a n a C H I R I G 0 T A S ^ FIRMO E L 
TRATADO DE 
LAS 12 MILLA 
1.1, CONSISTORIO RESUELVE CELEBRAR ! \ 
HAnr p l r ' v \ I R ^ ^ ' ^ r I K S T A , ) , : L,)S " ^ G O S FLORALES DE 
C ^ K S l ^ ^ ? ? ^ r)E ' A A P O S I C I O N DEL M T O M O M L . 
v K í TÍ>R^W» n v i ^ ' M V v . B T A G l O J i I ^ s DEL JEFE MKI M -
K M TORIO KN PRO DE LA CRFACION DE C \ A NUEVA FUERZ% 
POLITICA CIUDADANA pi> DIRECTORIO RECHAZA LA 
PAZ QUE PROPONE ARD-KL-
K R I M - — E L ( OMDATK DEC DIA 
4 DEL ACTUAL CERCA DE QI KB-
DAN! 
Con toda claridad 'lebo decir que a 
tni juicio el General Primo de Rivera 
ge mostró extraordinariamente con-
piliodor en las manifestaciones que 
sobre la actitud de Abd-el-Krim 
hizo al corresponsal del Daily Mail , 
Begúi.i ararecen en la primera pági-
pa de la segunda edición del DIA-
RIO DE L A M A R I N A del día 1». 
jflel corriente. 
Importan sin embargo poco esas ; to de Adminis t ración municipal 
Consideraciones, respecto de lo ter- | " A r t . 19.—Por ningún motivo po-
miminte de la declaración hecha' órán acordarse gubernativamente: 
por el General Primo de Rivera al con carác te r interino o definitivo, 
decir: "E.1 concertar un Tratado de ! nombramientos, suspensiones o do,3-
paz dentro de las orientaciones ge- tituciones de cargos concejiles", 
perales que pretende imponer Abd- ; " A r t . 119.—La const i tución de-
e l -Kr in i . tratando de insinuar ciertos ! f ini t iva del Ayuntamiento comenzará 
por la elección de Alcalde". 
" A r t . 120.—Acto seguido •íe pre-
cederá, en vof.ao:ón secreta por pa-
peletas, a la e l eccón de T e n i e n t í s (!«3 
Alcalde y Concejal o Concejal Jura-
dos y sus supls'.te,.* . 
Menudas conveniencias de SMon 
político motivaron que al ser plaiteai 
Bacelona, 18 de abril de 1924. 
Restablecido de su dolencia, crée-
se a favor de ciertos reactivos que 
nada tienen que ver con la te rapéu-
tica, el elcalde, Sr. Alvarez de la 
Campa, presidió la const i tución del 
nuevo Ayuntamiento. En extremo 
trabajosa fué la sesión a causa de 
venir impuesta como un pió forja-
do la designación de los diez Tenien-
tes de akalde que han de constituir 
el Consejo permanente, hecha por el 
general Loseada prescindiendo de los 
requisitos que establecen las siguien-
tes prescripciones del nuevo Es ta ía -
principios que España siempre ha 
Rechazado, es del todo imposible y 
absurdo." 
Ya es sabido que en la carta que 
¡Abd-el-Krim escribió a MacDonalcJ 
que éste no pudo ni quiso contes-
tar, pedía en resumen la indepei> 
idencia de su Reino, añadiendo qut? 
él j a m á s reconocería al Sultán de 
Fez .;omo Monarca, pero que él, 
Abd-el-Krim, podía enviar, como sí 
fuese un Rey, un Embajador pleni-
potenciario para que pudiese tratar 
t en España . 
Yo no creo que Primo de Rivera 
haya podido decir "que Abd-el-Krim 
puede obtener la independencia del 
Riff, sin el protectorado de Espa-
fia". Sólo pudiera ser Abd-el-Krim 
Independiente del Sul tán de Fez, si 
és te renunciase a esa soberanía y ya 
se «aóe que los Sultanes no renun-
bian a la Soberanía sino por Tra-
bados, después de ser vencidos. 
Cuando dice eJ Presidente del D i - j 
tectorio que el Gobierno de España ' 
so aviente a investir a Abd-el- j 
K r i m de una cónsiderable autori- j 
¡dad local, como lo hemos hecho en ¡ 
el caso del KaísuM, me parece que 
se excedió el General, porque el Rai- | 
t u l i no es el asesino brutal y trai- ¡ 
Idnr que ordenó, la matanza a man- 1 
salva, de millares de españoles ; y]' 
se puede medir a los dos por el 
Unismo rasero. 
Lo que sí puede suceder es que, 
jDomo dijo don Emil io Castelar en, 
189G. con proféticas palabras, "a l 
Ver que no hemos vencido a los r '-
feños decide 1892, aun habiendo man-
dado a] frente de las tropas al Gene-
ral Martínez Campos, se a t reverán j 
otras Naciones con nosotros"; y asi 
surgió la guerra con los Estados j 
Unidos. 
buenos compañeros , en la recta ad 
minis t ración de la ciudad, sorteando 
momentos difíciles, sin que de su \ 
ayuntamiento pueda citarse el me-
ñor acto nocivo para los intereses 
de Barcelona ni para el espír i tu de 
Ca t a luña" , los óuales no es tán en ; 
pugna, sino que conviven con la ver- l 
dadera grandeza de E s p a ñ a " , dice , 
textualmente: 
"Todo ello se ha roto. Y no por 1 
culpa del gobierno del Directorio, ni I 
de V. E., ni nuestra, sino por culpa ! 
exclusiva de un partido pol í t ico" . 
" C u a n d o — a ñ a d e — s e logra el mi-
lagro (en nuestra patria) de ciuda- ¡ 
danos pacíficos que echan sobre sus 
espaldas el «norme fardo de una ad-
minis t ración municipal desquiciada; 
cuando, merced a su cohesión e in-
dependencia, logran el éxito de des-
brozar la m a r a ñ a , preparar proyectos 
trascendentales, ordenar la hacien-
da y robustecer el crédi to municipal: 
cuando, sin darse de ello cuenta, con 
el ejemplo de su actividad y sacrifi-
cio, acreditan los deberes de ciuda-
danía , tan incomplendidos aquí , y 
preparan el plantel de hombres nue-
vos, en t é rminos que en pocos meses 
los desvíos se truecan ya en ofrecí-
Todo va bien. Desde luego 
no hay nada como la paz: 
•Paz es trabajar, trabajo 
dinero, dinero pan, 
pan alegría , a legr ía 
la mayor felicidad 
que puede darnos el cielo 
pues demuestra bienestar, 
salud, y lo que hace amable 
esta vida. Es decir, paz, 
paz en la t ierra a los hombres 
de la mejor voluntad. 
(De poner buena ser ía 
el verso corto) . 
¿Que es tá 
la cosa acabada? Eso 
es la parte principal 
del asunto. ¿Quién arriesga 
su vida, por alcanzar, 
si lo alcanza, un automóvil • 
y un chalet? La vida ya 
perdida. . .* se fué del todo, 
por toda la eternidad, 
y nadien sabe hasta ahora, 
que casas bey por allá 
y qué vehículos. ' nadien 
nos lo ha venido a contar. 
V i v i r lo más que se pueda, 
ochenta, cien años , más 
si es posible, pues hay tiempo 
de aburrirse de verdad 
por mucho que tarde en irse. . . 
con pasaporte legal 
y en toda regla, a la otra 
banda. 
Yo, muy de verdad 
ansio, anhelo y deseo 
que el viaje presidencial 
traiga muy pronto a la Isla 
completa tranquilidad. 
A 
(SLHV ICIO K A M i n I K I . M . K . A M ( U 
DEL DIARIO DE LA MARINA- ) 
EL 
K A R A C H I . India, Mayo 6 
Los aviadores 
ron p i r a Macao, China, después de 
dos días en que se hicieron repara-
ciones en su máquina . 
BERTA SINGP.RMAN 
Mañana , en nuestro Teatro Nació- .noce y proclama orgullosamente su 
m j , por vez penúltima en Cuba, ha I filiación en esa raza peregrinamente 
jde volver a recitar Berta Singerman,! dramática, cuya tensa sensibilidad ha 
Hagamos un alto de nuevo en esta: dado a la tragedia, en toda época 
'aparente vacación de los nervios, pa- 'y lugar, sus más nobles encarnadores 
ira no dejar sin comentario propio la —Rachel, Sarah la Divina. Ida Ru-
singular, la riquísima ofrenda de be- bistein, Ben Ami , Leo Ditrichstein, 
i lleza traída al trópico por esta ar- Joseph Shildkraut. . . 
I gentina hebraica. Acaso aquellos a Nacionalizada argentina. Berta re-
quienes mejor competía hacerlo no solvió un día abandonar el coturno 
portugueses ja i i^e- ! han dicho lo bastante, ni lian dicho de la farándula para dedicarse a la 
\ I . V I K D I , I.OS .A\ lAUOKbS 
PORTUGUESES A ( H I Ñ A 
MOVIMIENTO MARITIMO 
INCENDIO EN SAN LUIS 
ST. LOUIS. Mayov 5. 
Una madre y dos hijas perecieron 
y 8 personas más resultaron que-
madas a consecuencia de un incen-
dio en una casa de vecindad de 
aquí . 
da la nueva Lay—ene es cuando de-1 mientos y las frialdades en aplausos, 
bía respetarse eoü mayor c u r a — i > hender esta obra, estorbar esta ges-
jara de observa.-se; en su base Mn-1 t ión, destrozar este núcleo de vi ta-
damental. Buen principio h á t0a!>l^ | Hdad ciudadana, o es insensatez o 
puesr el nuevo régimen municipal I es mala fe. Y ésto se ha hecho, 
en Barcelona! j "Hemos seguido día por día los 
No podían pasar por ello I03 S:es. [ ataques de conjunto e individuales a 
Par y P u i g m a n í , (orcejales que. sin qUe todos nosotros hemos estado so-
pretenderlo, i iabl ia sido invev/dos 
con el cargo en pnmero de OcLunre 
úl t imo al ser su-tl tvido automátir .a-
mente el Ayuntamiento anterior por 
la Junta de Vocales asociados. En 
metidos; el examen que se ha hecho 
de opiniones nuestras, de palabras 
dichas o supuestas, de actos y deci-
siones tomadas, y ésto, tenemos ver-
dadra complacencia en repetir, no 
de la mañana , a quinientas millas de 
este puerto, navegando sin novedad. 
El "Ortega" procede de los puer-
tos del Norte de E s p a ñ a y trae un 
numeroso pasaje para la Habana. 
LOS AVIADORES PERDIDOS 
un documento lúe leyó el primeio, por nuestras dignas autoridades, si-
despues de recordar que se h a b í a n ! no por algunos" elementos directo-
res de ese partido político, que bas-impuesto el cargo como un sacrificio 
I y de consignar que, bajo la direc-
1 ción del Sr. Alvarez de la Campa, lo-
¡ graron constituir un Ayuntamiento 
' ideal en que todos trabajaban sin 
j recelos y con pureza absoluta en la 
1 intención y en los actos, a fuer de 
tante tiene que hacer en no perder 
la or ientación de su casa. 
Pero no todo ha sido polít ica. Si-
no que hemos visto agruparse en la 
(Pasa a la página OCHO) 
EL PRESUPUESTO DEL PARTIDO LABORIS-
TA INGLES, CASI ACLAMADO POR EL PAR 
TIDO LIBERAL Y APENAS CENSURADO POR 
EL CONSERVADOR 
(POR TIBUROIO CASTAÑEDA) 
WASHINGTON, Mayo 5. 
El departamento de Marina no ha 
recibido ninguna noticia del coman-
dante Frederick L . Mart ín y su me-
cánico el s»argento Alba L. Albey. 
cuyo paradero se ignora desde el 
miércoles . 
Se mantiene un activo recorrido 
de todas las secciones del terr i to-
rio de Alaska, y a juicio de las al-
tas autoridades del departamento de 
Marina, este es un caso perdido. 
Y ahora lo que conviene es ter-
minar pronto la pesadilla de Marrue-
cos coa un hermoso arranque, arro-
llando, a los r ifeños de Alhucemas 
y Benjurriauel. 
Anunció el corresponsal del 
Daily Mail al General Primo de 
Rivera que sería más violenta la 
lucha por parte de los rifeños este 
verano, y que los aeroplanos eran 
los niediiM de combatirlos. 
Los telegramas de ayer por la ma-
ñana sobre la lucha al llevar el con-
voy a Sidimeesaud, cuya refriega pro-
dujo bajas en los rifeños, según dice ¡Gran Guerra 
el DIARIO DE LA MARINA de ayer 
cu la primera columna de la pri-
mera página, quizás sea un indicio 
de ese recrudecimiento de los ata-
ques de los r i f eños . 
A éstos no les sirve de ejemplo la 
sumisión del Raisuli, ni la tranqui-
lidad de su vida actual de Caid; Abd-
el -Krim quiere ser Rey del Riff, y 
como España tiene que someter a 
todos los mar roqu íes de su zona de 
protectorado a la obediencia y jefa-
tura del Sul tán , de ah í que Abd-el-
K r i m no podrá ser nunca jefe del 
lUff, sino súbdi to del Sul tán. 
Por lo demás , ya Abd-el-Krim di-
PH1LIP SNOWDEN, ANTOR DEL 
PRESUPU K-STí > TRIUNFADOR.— 
LAS ACCIQÍNES DE COMPASIAS 
DE A / A C A R V TARACO A U M E N -
TAN DE VALOR EN INGLATERRA 
(Por Eva ( ANEL) 
V I 
lo justo, acerca de Berta Singerman; interpretación individual de nuestros 
su paso por la Habana está corrien- poetas. Quizás había en su tempara-
do el mismo peligro de inadvertencia, mentó, a más de la tragedia innata 
EL L I M I T E DE LAS DOCE M I L L A S de falta de ponderación suficiente y y atávica de la raza, una efusión de-
. ^ „ T , ^ . proporcional, que alarmó (cuando era- masiado generosa, un divino egotismo. 
LONDRES, Mayo 6. I ^ . 1 j ' i \ • 1 j j j 1 ;K,J .v 
El Rey Jorge ha firmado el tra-1 05 nosotros los que perdíamos!) a un ansia de unidad y de plenitud cx-
i tado anglo-americano que prescribe ;'a inolvidable farándula de Duvan- presiva que la adecuaban más cabal-
j un l ímite de 12 millas para el re [Torzoff. Entonces, fué necesario que mente al arte de la recitación. Ello 
igistro y apresamiento de los contra-1 un grUpo juvenil, más avisado y más es que constituvó en él su especia-
bandistas de licores frente a la cos-S '^ j^ . 1 - • '¿«J 1 1 ' j» L 
I ta americana. Ya todo está listo p - i auda* W la vasta mayoría mcon- hdad y que, hoy día. es probablemen-
ra el cambio de ratificaciones del |movlb'e. pusiera la loa en c'i cielo, te la primera y la única recitadora 
tratado. 'para que la Habana se fijase en el profesional de nuestra América. 
sutil espectáculo de los histriones Para los que estamos habituados a 
moscovitas. Hoy, para Berta Singer- considerar la declamación como un 
man es demasiado tarde ya. Apresta adorno complementario, como una 
su bagaje la emocional porteña, y si "habilidad" puramente accesoria a la 
el gran público no nos redime, en las labor o a la afición poéticas, esta de-
cios próximas audiciones, de la tibie- dicación no dejará de antojársenos 
za hasta ahora mostrada, la artista' algo tenue y de escasa substancia ar-
se alejará de Cuba, pensando, desde' tística. Sin embargo, no habrá más 
su silla de extensión, en aquello de que oir a Berta Singerman recitar una 
las "margaritas" que dijo San Mateo.! sola vez para disipar el prejuicio. Do-
Y sería una verdad del Evangelio. . . 1 tada de una voz verdaderamente ex-
* * * I traordinaria por su riqueza cromática, 
Porque Berta Singerman represen-! por su ductilidad de inflexión, por su 
ta otro acontecimiento para nuestra ondulante aptitud para cundir y lle-
I cultura. Nosotros, los que en el ma- nar los ámbitos de ricas sonoridades; 
remagnum de nuestros quehaceres uti- i dotada además de una delicada y mó-
ilitarios apenas tenemos ocio para leer ¡vil belleza facial, de un intenso sen-
!más versos que los del taco gregoria- U ^ 0 ^e la línea y del ritmo y del 
i no; nosotros, que hemos oído hablar gesto; disciplinada .en la compren-
Imil veces de Edgardo Poe y de Wit- s'ón más honda de las modernas for-
jroan y de Juan Ramón Jiménez, pero|mas estéticas y, sobre todo, admira-
sin tener una oportunidad de conocí-!blemente ducha en ,a adaptación va-
miento personal e íntimo, porque núes- r'a de esas facultades a cada problc-
tras librerías no venden sus libros ^ , ma ¿e interpretación lírica o dra-
porque. además, las poesías leídas "no ¡ mática-—de interpretación proba, res-
saben igual"; nosotros, los constante-Pctubsa discreta—Berta Singerman 
jeremías del medio prosaico, en e11es como 1,ra v|v'ente' Pr<;nla a, 9er 
cual encontramos siempre la justifica-, Pulsada Por todos ,os ded<>s ol,mPf' 
ción de una cómoda vulgaridad y de COS-
una resignada ignorancia; nosotros, 
los cartagineses del trópico, reducidos 
al esnobismo de las viejas óperas, a 
I la espiritualidad de los crepúsculos de 
j Malecón y a la poesía de los corros 
domésticos, teníamos ahora una opor-1 p 
'tunidad de purificarnos en un Jordán | esfutrzo' una f m a T * i 
¡tas breves y claras, de notas largas 
y profundas, de largos y profundos 
PRIMER DISCURSO DEL 8ECRE-
TA RIO DE MARINA 
El vapor "Manuel Calvo" e n t r a r á 
el miércoles al a m ^ e c e 7 trayendo 1 BALTIMORE- May0 5-
ocho pasajeros para esta c tni ta l . Cur t í s D. Wilbur , secretario de 
El vapor "Ortega" de la Mala Real 'a Marina, pronunció su primer dis-
Inglesa se encontraba hoy, a las seis' furso dirigido a ' los alumnos de 
Academia Naval de Annpolis. 
El <3cto se verificó en la sala Ban 
croft. 
LOS DESTERRADOS 
PARIS SE SIENTEN 
PARIS, Mayo 5. 
RISOS EN 
ANIMADOS 
Los desterrados rusos se sientan 
muy alentados por las noticias que 
: llegan de Moscou sobre cambios In-
I minentes en el gobierno soviet. 
La lucha es tá hac iéndose cada 
¡vez más intensa, a juicio de los ru-
,808 que aquí se encuentran, quienur; 
; creen que el régimen actual se está 
tambaleando y que bas ta r ía un le-
í ve empuje para derribarle del to-
ldo. 
E n C h a p a r r a 
La composición duplica su virtua-
lidad emotiva al expresarse en la voz 
maravillosa. Más que una recitación, 
parece a las veces una melopea. El 
recinto se convierte en una caja, so-
nora. Del tablado baja, sin aparente 
pues 
Durante 20 años ven ía estudiando 
ese Ministro de Hacienda actual, los 
presupuestos que liberales y con-
servadores, presentaban al pueblo 
de la Gran Bre taña , en donde ad-
quirieron perdurable renombre los 
de Gladstone, Chamberlain y Lloyd 
George. 
Se sabía que Snowden ere hom-
bre que estudiaba con tesón los in-
gresos y gastos del país y hubo mo-
mentos, como los ansiosos *e la 
en que casi se hizo 
odioso al pueblo inglés porque uno 
y otro día se mostraba contrario 
a ella en el Parlamento, quizás 
porque los millones de. libras estej> 
linas que tan ansiosamente hubie-
ra querido preservar él para el me-
joramiento del v iv i r de los obreros, 
desaparecer ían como por ensalmo en 
la vorágine de la ingente lucha. 
Así es que cuando llegada la paz 
y en el Poder su Partido, el Labo-
rista, ese hombre estudioso, medi-
tabundo, condenado casi a la quie-
tud del cuerpo por un accidente 
de velocípedo en su mocedad, puso 
a contribuedón su¡ larga experien-
jo en la carta a Mac Donald que los | cia y sus extensos canocimlento-s, 
aemplamos militares de E s p a ñ a ¡ para hacer el primer p r e s u p u e s t o ; ^ » 
destrozan a los r i feños; lo sabe es-| ¿ei partido Laborista, contra el que 
to muy bien el General Primo de | estaban prevenidos conservadores y 
Rivera y se lo recordó el correspon-I liberales, porque suponían que eíiu;-
sal del Daily Mail , al decir que era i va ldr ía a una sangr í a suelta dada 
el arma que temían los rifeños. ;a las clases pudientes, a las que no 
' Ante la negativa de Abd-elKrim 6e les re levar ía del copioso impues-
de someterse al Protectorado de E s - ¡ to sobre la renta que los esquilma 
paña y la imprescindible necesidad y Se les iba a agregar la leva sobre 
de implantar éste , por los Tratados el cauital, para dar ocupación a .os 
Internacionales, no puede prosperar . obreros sin trabajo v ^ t . f \ 
manifestó electoral del Partido 
Laborista. 
Y a medida que en la sesión del 
la independencia d^ ese rifeño 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel, iba Snowden, 
puesto, hicieron batir palmas a 
los Representantes del país? 
El impuesto sobre el exceso de 
beneficios establecido durante la 
Gran Guerra, en 1905, quedaba 
abolido, y eso que se cifraba por 
millones de libras esterlinas. 
La abolición de ciertos derechos, 
como medida de guerra, estabbsci-
dos hace cuatro años por Reginald 
McKenna quedaban también aboli-
dos, aunque se asegura que, como 
t ransacc ión , subs i s t i rán hasta el l o . 
de Agosto próximo. 
La abolición de esos derechos de 
McKenna y la disminuición de rlo-
rechos a los automóvi les de cons-
trucción extranjera hace que no pa-
garán ya el 33 y un tercio de dere-
chos ad valorem; y la misma franqui 
cia se concede a la impor tac ión de 
motocicletas, películas de c inemató-
grafo, relojes de pared e instrumen-
tos de música. 
A Cuba tocará parte de los bene-
ficios de ese presupuesto, porque se 
rebajan 3 y medio peniques en los 
derechos aduaneros de la l ibra de 
azúcar , o sea un poco más de cinco 
centavos. 
Desde el día siguiente de la lec-
tura de los presupuestos subieron en 
la Bolsa de valores de Londres las 
ecclones de Compañías de azúcar y 
tabaco, porque se supone que el con-
sumo a u m e n t a r á considerablemente 
no t end rán los grandes indus-
triales que pagar impuestos por el 
exceso de beneficios, y consumirán 
ciertamente más azúcar y más ta-
baco; sin contar con que ni se men-
ciona siquiera el asunto de de-
rechos sobre el tabaco de • que se 
habló en la Conferencia Imperial 
del afio ú l t imo. 
Por el té . el café y el chocolate 
se pagará la mitad de lo sderechos 
aduaneros qué hoy t r ibutan. 
Doce millones de libras esterli-
nas o sea 60 millones de pesos im-
sobre el exceso de 
descansamos al día siguiente y Fa 
bián dispuso que al otro fuésemos 
a Chaparra, Delicias y Cabo Juan1 uqu,el que 
— I milagroso y de "ponernos al día" en 
todo allí se usa con exigencias. |as |ecc¡ones atrasadas. Berta Singer-
de gran ciudad, comp.icando con ello] 1 • F , 
una vida que debier 1 ser sencilla y,"130' lueg° de triunfar damorosamen-
paradisiaca, por la sencillez no por i le en el Perú y en Méjico; luego de 
los trajes. | haber hecho estremecerse con argen-
El Hotel de Chaparra ya no -s i lina sonoridad las calles hidalsas d . sonoridad las canes Hidalgas de 
habite el ano l o donde ' , . J k U J I - • 
Claro. Encargó por teléfono el al-1 encont ré a Vig i l y a Santa, a la muy j ^,ma . y ae ,\ab1er *acaJ0 W " » * * * 
muerzo tíe vigilia y por teléfono tam-1 buena y excelente Santa, querida de i los ojos de Gabriela Mistral recitan-
bién invitó al señor don Jorge L . Bo- : cuantos en Chaparra viven y mas do sus versos desolados y ubérrimos, 
lauos. Jefe del Departamento Comer-1 aun, de los que paran en el hotel (Iuel había venido a la Hab< 
cial y al señor Gut iér rez , empleado! mi paisano Vigi l rige y administra i | ^ 
en lá oficina de este Departamento, Este Hotel es magnífico está servido j 
y Corresponsal del DIARIO DE L A 
MARINA. 
A las siete de ia m a ñ a n a estaba 
en el "Ar roza l " la gasolineia del se-
ñor Bolaños manejada por Otero, un 
gran chofer t ambién , y a disposición 
de Fab ián . 
Las ocho ser ían cuando salimos 
del "Arroza l" y comenzamos a co-
rrer vías que por ser día festivo en-
su voz y 
)ana con el re-
de su gesto inefa-
con toda precisión y nadn falta d» 
cnanto se pueda obtener en uno de 
la Habana. 
Nos esperaba ya Gutiérrez acom-
r a ñ a d o de su preciosa hija Aurea, 
una niña-señor i ta muy inteligente y 
muy sociable. 
El almuerzo rego í i j ado y conipe-
tontr como decía un amigo mío a las 
comidas buenas, fué interrumpido 
con t rábamos casi llores por lo cual por una llamada telefónica a F a b i á n : 
solo una vez tuvimos 
enchuchamos. 
Pasamos por "San Manuei" pobla-
do que fu,é ingenio: 10 era al menos 
el año 1915 cuando pasé de Puerto 
Padre a Chaparra. El ingenio no exis-
te pero ha crecido el pueblo y ade-
más ha sido dotado con unir "granja 
Agrícola", que dirige el señor Ca'-
vino: no nos hemos detenido: supon-
go que aun se halle en formación 
porque cuenta poco tiempo de exis-
tencia. 
"San Manuel", con e s t í adelanto 
promete aumentar mucho ei número 
¡de habitantes: la delincación del 
pueblo así lo indica. 
Pasamos por el Vedado, lugar 011 
donde t rabajó primero Fab ián , dán-
dole vida, hasta que ia baja inespe 
rada y rápida del azúcar acabó con 
los alientos de todos los colonos 
En el "Vedado" hay ^iguna arboleda ci 
y platanales cerca de ia vía; ?6U> 
necesidad de le anunciaban que la Tuhanl ta" ge 
había quemado toda: la "Cubanita*'Imirablg y tal o cual tonadillera de 
s una coionita prooiedad de Petra tab,ado |eb por ¿ no h h 
lalenzuela. Ia señora de Fabián y se , , ' «. : . , , 
bles. 
Entre el fragor de los ingenios en 
molienda y de las voces enconadas 
que atristan a la Patria, sólo se ha 
oído un leve rumorcillo de aplausos. 
Eran de las gentes que habían bajado 
de su torre de marfil al saber la buc 
na nueva. Los demás, acaso no se 
han enterado de la diferencia que pur 
da haber entre esta declamadora ad-
"
disti ncion la critica au-qneniaba en el peor momento: estaba :cho clara esa 
con el brote crecido ya y seitún dicen gusta? 
esta es la peor candela our, puede 4 * * * 
caer a los colonos ^aP , J Berta Singerman nació en Rusia. 
Fab ián volvió a la mesa sin dar la , .. .5. . . . 
menor señal de contrariedad: Petri-!de ''naje judio. Vientos de despotis-
ta digna compañera de un hombre'mo imperial, allá por los célebres días 
tan fuerte para sufrir golpes. como¡rojos ¿c Pjehve y 
tste astur de reciedumbre imromPa-j gr¡ento" de 1905 
rab'e. tampoco conmovió "~n m ú s c u - i ^ . j _ 1 * a 
lo del rostro: recibió la noticia del [en ' f ruta ae ia America nórdica y 
desastre ocurrido a su coionita con i p róv ida ; luego, un azar quiso que fue-
la propia entereza que su marido de-ls<. nuestra América, la del Plata, e' 
refugio donde había de 
ia vocación 
silencios. En el gesto de la artista se 
dijera que hay. en ocasiones, una ex-
cesiva ponderación. un alambicado 
narcisisismo. una deliberación super-
fina que distrae del melodioso efec-
to; pero es tal. a cambio de eso. «u 
elocuencia trágica o gozosa, alucina-
da o ingenua, que olvidamos la má-
cula como la cojera sublime de Ir-
ving en su "Hamleto". 
El sábado, el grupo de la "Mino-
ría Sabá t i ca" dedicó su almuerzo ha-
bitual a Alfonso Reyes—que cruzaba 
nuestra Habana con recados de Cha-
cón y Calvo—. Luego del almuerzo, 
rn la Legación de los Estados Unidos 
de Méjico, en el lindo palaCetc cuyo 
hospitalario y opulento recalo nos 
brindó el Ministro. Berta Singerman 
recitaba, frente al poeta del Aná-
huac, una de sus más tiernas compo-
siciones. Amapolita roja. 
Vímosla allí sin el artificio del es-
cénico aparato. La oímos en la inti-
midad cordial del corro dilecto. Nos 
pareció más fiel, más vibrante más 
sonora, más intensa que nunca. Me-
cí "Domingo San-~nucjito y pacato, desde el fondo de un 
pusieron al padre hidalgo bulacón renacentista que lo 
erigía más bien que lo sentaba, el 
maestro de gongorisías que es Alfon-
so Reyes se oía en la Singerman con 
una gloriosa fruición de paternidad 
mimada. Cuando Berta terminó, estre-
mecida aún de la congoja creadora. 
Alfonso Reyes la tomó ambas manos, 
mostraba 
. . , > irciugio donde naoia de surgir, para 
La candela había pasado de una, , . 1 , . H , 
colonia, cuya caña esperaba el corte.inoso ros' h» vocación dramática df 
por lo cual no era desastre para el,aquella muchachuela delgadita. aluci 
amo la quemazón de aqué l la : p o r c a d a y pálida cuyas nrc-oces manifes 
contrario un benefi-io Parece ; tac ¡o asma los a o s brillantes v la voz 
que las costumbres de vecindad or- r-. r 1 n ' 1 .7 icnm IUS ujos uniianies j ia voz 
da más bello y fresco aspecto al jouap correr en ayuda de los colo-l 
LI gran actor ruso la llamaba su' trunca. Al cabo di jo: "Usted ha he-
paraje, nos a quienes s? quema la caña pa- |We¡ne frau; y gustaba de oiría d 
Tomamos la l ínea de ?rír ta Mar'n, ra que ia muelan enseguida, única ' c lamaren " 
corriendo la gasolinera a toda má- :manera de beneficiarla después de n;ncri'.n amaní.raJrt 
hubiésemos querido llegar H .^o v „ ^ . i — 1 . ^ . ^ . n>ngun amanerado sabedor de 
quina: 
SOBRE EL CUATRO POR CIENTO 
escaños 
muñes , desarrollando 
de Snowden e! 
renta, hay que 
Remedios, mayo 5. 
2<» de A b r i l ' úl t imo, al atardecer. 1 porta el impuesto 
menudo de cuerpo y beneficios, que dejara de pagarse 
sólo con un hilo de voz. pero sufi- ! Y en cuanto a que no se rebaja 
dente para ser oído desde todos ' o . en d f ™ 5 » * » £ 
de la C á m a r a de los Co-! Impuesto sobre la 
obra en tener en cuenta que se redujo en 
i conceptos bien trabados unos en! 25 por ciento en los dos ú l t imos 
¡o t ros formando up todo h o m o g é - | años . 
Austin Chamberlain le man- M r 
de la C á m a r a ' nes 30 mi l libras esterlinas el to-
que hab ía ; t a l de todas las rebajas que él pro-
convic- pone, y, cree que al final del año 
Puerto Padre, pero no no': daba el 
tiempo de s í : La cita para almorzar 
era a las doce en punto y no había 
de ser el anfi t r ión el que faltase a la 
hora precisa. 
Próximos ya a Chaparra, pude 
apreciar el crecimiento urbano y las 
bellezas que mostraban los edificios. 
La primera sorpresa fueran las an-
tenas de una potente -'staciór inalám 
a quemada. En ocho día«. entonces.: idult ofici 
un trabajo q i u le costar ía un mes r ú a de aque 
de jornales y trabajo; por tanto, lo I y s'nasionado 
que el profano encuentra digno deT Temperamento 
lastima y pesar. lesulta bueno, ad 
mirable di ré , a los daoinificados. 
De la mesa quer ían llevarnos a 
visitar familias jue nos esperaba^, 
pero deseaban que yo visitase "Del i -
cias" y el Cayo "Juan ~Maio". Por 
, bast ara decir 
cho de nuevo mi p ema. Es como si 
s ensayos a su guisa, sin ¡le avisaran a uno por teléfono que le 
ha nacido un hijo y. al llegar, se lo 
encontrara ya andando . . . ! " • 
Aquella risotada vino muy bien pa-
ra despejar los ánimos fatigadofi de 
de judía , acaso belleza. 
Berta Singerman reco-1 Jorge MAÑACH. 
a expresión inge-
temperamento intuitivo 
D I A R I O . — H A B A N A . 
Transcribimos nuestro telegrama 
de hoy a los señores Presidentes de 
ln Cámara y del Senado: 
Snowden calcula en 34 mil lo-
neo, 
daba con un ujier 
un papelito plegado en 
escrito, él conservador por 
tradición familiar, una | h a b r á un superáv i t de cuatro mi-
cuatro mil libras 
ción y por entusiasta enhorabuena, y Asquith j llenes veinte 
movía la cabeza en señal de «sen t ; - ; esterlinas. 
miento* y al terminar después d̂ » E l excedente de 38 millones de 
casi dos horas esa lectura colosal y j libras esterlinas del Presupuesto 
aue era complementa de toda su I ú l t imo sirvió para pagar la Deuda 
viña de labor presupuestal. el aplau-1 Públ ica . 
" C á m a r a Comercio reunidr. sesión vida 
ayer, cuatro, acordó ,ogar a , " s ^ ! ^ o b r a del insigne financiero 
encarecidamente sea tolu-ionada ley, ia m é m o " ^ « - a n t . , 
presentada sobre derogación del cua- medrado de cuerpo 
"' teligencia. tro por ciento que tanto anhelan el 
comercio y el pueblo en general j 
que tan reprobable WS hace. José L . 
Piedra, Presidente.—Francisco Olay, 
Secretario. 
Rogamos la publi áción de es»e 
despacho para conocimiento de las 
demás corporaciones. 
José L . Piedra. Presidente: Fran-
cisco Olay, Secretario. 
u n á n i m e de la C á m a r a , coronó i E l 
des-, este año a 
y gigante de lu-
ir a la par demost ró que 
el Partido I>aborista estaba capaci-
tado para continuar en el Poder 
por la obra magistral de uno de sus 
Ministros, cuya gloria se extendía 
a todo el Gabinete. 
¿Cuáles fueron los jalones del 
Presupuesto de gastos llega 
90 millones 26 mi l l i -
bras esterlinas; de la Deuda Pú-
blica ha pagadoe Inglaterra desd 
Diciembre de 191S. 650 millones de 
libras esterlinas. • 
Aunque se cree que el Canadá 
' perderá su industria automovilista, 
que exportaba el año ú l t imo a I n -
glaterra por valor de 36 millones 
¡ de pesos de automóvi les , merced a 
brlca: después las c a ü r s hermosas y i0 c,lai nos era necesario emprender 
bien trazadas, con rasas de bonito y^aje cuanto antes, 
aspecto que ocupan I03 empleados de ] >¡o salimos de Chaparrp a pesar, 
la compañía, unos gratis v otros pa ide esto, sin recorrer el Departamento 
gando renta insignificante. 
Se comprende que habl<- bien todo 
el mundo de la "The Cuban Aineri-
ran Suear Co." y le los jefes que 
ha tenido y tiene. 
El general Menocal, dicen todos 
dejó un ejemplo que no pedía olvi-
i darse por los sucesores. 
C a r i a s de Buenos Aires 
M A M F L GAKC7A HERNANDEZ 
(Especial para H DIARK 
V MAS 
DE LA M A M I N A ) . 
CAMINOS. CAMINOS 
CAMINOS 
Comercial que dir i je el señor Bola 
ños y de cuyas oficinas es empleado I 
el corresponsal de este M A R I O . : 
¡Qué diferencias tan grandes encon-; 
tr» . Kl año 15 me pareció magnífi- j 
co: ahora lo encuentro soberbio: ! 
doblemente grande, cuád rup lemen te . 
surtido con cuanto se necesita y fa-
brica desde lo regular hasta lo supe 
r io r . Como era día festivo estaba ^ Buenos Aires a la ciudad del Ro- pena de recorrer Sud América De 
das en donde hay estacione'; ferroca- Cerrado. pero la amabilidad del señor ^ario en automóvil . ¿Quién es Mr. de que está implantada la IA* 
rrileras, colonia r g n i p o familias. I Bolaños hizo que lo examinase todo.Moore? Es nada menos que un difi-! atamos siendo m t í * M i * A A * ' i ¿2 
Chaparra también tiene su PRA- El Ineenio también estaba n a r a d o - • w.- ^ 1- •. , u ue lt,mos ^enao mas visitados por los 
DO, u'n bonito pas-o donde las n ! - l e f ^ ^ ^ ^ é l í f f i S ^ » ^gu ido poli ico de Pens.lvania, que 1 yanquis, lo que es una gran co.a. 
ñas lucen su palmito y ms trajes, ¡ c h a p a r r a con el mayor recogimiento.!ha Sld0 dllnitado Por dicho estado y j pues así podrán apreciar de 
Una cosa falta all í y no dudo que también intende?,te Filadelfia, ca- | que los monos no andan 
Está en construcción una magní-
fica escuela, amén de las estab'eci-
j ' e r Moore. que como buen nortéame-
liicano es buen comerciante, se ha 
metido por todos los rincones de er-
Esto ha dicho Mr. T. Hampton ; ta urbe, ha tomndo nota y ha toma-
Moore al saber que no podía i r des- , do whisky, sin el cual no valdría la 
I camino señalado por Snowden, cu , 
ya perspectiva, al t r avés de la mo-1 la tarifa- proteccionista inglesa, ya pertenecían a grandes Compañías dR 
jno ton í a de los números del Presu-i no expor ta rá ninguno; pero téngase I los Estados L nidos. 
en cuenta ^ J;OS^IENF. rai,jlones d ^ p r o n t o se verá construida: una Igle-
pesos invertido? 6B f añada para sia oatól ica; hav una capillita en la 
vender automóvi les a Inglaterra, 1 
las calles y de 
cual debía celebrarse al día siguien-
(Pasa a la página CINCO) 
pital del mismo. 
Ha estado una semana en Buenos 
Aires. Lo suficiente para conocerla I nida de 
en lo que al tráfico ee refiere. Mis- ' 
cerca de 
sueltos por 
que los indios ya no 
se comen a la gente en plena Ave-
Mayo. Esta corriente 
(Pasa a la pág. QUINTA) 
de 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA JL»E "THE AJatíOCLATED F U U " ' 
n d e u n v i n n 
CARTA A B I K I I tA 
Habana. 20 de abri l de 1924. 
Sr. Don Luis Samauiego. 
Puebla. 
Mi muy querido amigo: Antes de 
iiianifetítarle la impresión que BU ar-
le me produce al oir las notas que 
con envidiable maes t r í a arranca de 
su violencello. he de establecer el 
postulado sigi:iente: "Todos los hom-
bres que tienen cara de imbéciles 
lo eon, y de los que no tienen cara 
de taleo. lo son un cincuenta por 
ciento. Debemos admit ir , además , 
que nosotros pertenecemos al grupo 
de los que no tienen cara de imbé-
ciles n i lo eon". 
Con esta premisa, damos por cier-
to que uáted no desea que con eru-
dición de Enciclcncdia le diga lo que 
es el "chelo" y le haga la historia 
de los "virtuosos" que en su ejecu-
ción han sobresalido, porque, ade-
más de que usted sabe todo eso me-
jor que yo, no es lo que le intere-
sa. 
Pero hay algo que no se halla es-
crito en n ingún l ibro, algo que no 
os erudición, algo muy vibrante y 
vivo de lo cual, aunque modestamen-
te, sólo yo mismo puedo hablar, y 
este algo mío, que es lo que a usted 
más principalmente interesa por tra-
tarse de una emoción viva ,es lo que 
desgarbadamente, pero con toda sin-
ceridad e ingenuidad, voy a exponer. 
Cuando supe que Iba a tocar en 
la Iglesia de San José el día que 
cantó all í cierta compañía lírica 
agradecida a la buena acogida que 
le había dispensado la sociedad an-
írelo-politana. lo fu i a oir seguro de 
<jue no había de llevar una desilu-
sión por lo mucho que me habían 
ponderado su arte quienes estaban 
capacitados, a mi» juicio, para juz-
garlo. Pero mi alma estaba dividida 
entre lo que so debe al templo, lo 
que dehía a los cantores y demás 
artistas, y pagaba t r ibuto a la suges-
!ión que necesariamente ejerce sobre 
nosotros una mul t i tud abigarrada 
interior y exteriormente. Le oí sin 
embargo, y comprendí que estaba en 
presencia de alguien que era mucho 
más que un "d i le t tan t i " . Con todo, 
f;n aquella sazón no percibí la emo-
ción ar t í s t ica en el grado que absor-
be, abstrae y en a lgún modo divini -
za. / 
Cuando, algo más tarde, usted, con 
una finura que no sé cómo agrade-
cer, quiso ofrecerme un concierto en 
su casa, me ofreció su amistad en 
absoluto, me ofreció su afecto que 
en tanta estima tengo, y me presen-
tó a SUH amistades y a algunos de 
ms parientes, que también han re-
cibido del cielo el divino tesoro de 
sentir la belleza y expresarla. 
Mas aun; usted quiso que yo ha-
blara aquella noche, que nunca se 
bor ra rá de mi memoria, y yo me v i 
precisado a hacer trabajar a la vez 
el sentimiento, la memoria y la ra-
zón, para decir en medio de artis-
tas y ante un público, no numeroso, 
pero sí selecto, algo que a nadie can-
dara y que fuera en mayor o menor 
grado del gusto de todos. 
•Aquella noche entre las notas del 
piano y los ayes del violín y los can-
tos de voces bien dotadas y educa-
das, vis lumbró que en su violoncello 
dormía Apolo, y que si despertaba, 
la verdadera emoción ar t í s t ica revo-
lotear ía por encima de nuestras ca-
bezas y nos l evan ta r í a muy alto so-
bre sus alas blancas. Pero no vi aún 
el tesoro que present í , aunque no 
pude dudar ya ni un instante de que 
había dado con la vena. 
Pero cuando en la "Ladr i l le ra" , 
en un ambiente conocido y casi fa-
miliar , en modio de almas conocidas, 
sin empaque de n ingún género, sen-
tado en el huerto, bajo el espléndi-
do cielo mejicano, coronado casi 
por las ramas de los duraznos en 
flor, con una alfombra de violetas 
y un dosel de rosas y azucenas y 
arrullada el alma por inmerecidos 
pero hondos afectos, v i que Apolo 
salía de la Caja do su "chelo" y 
con los hermosos brazos llenos de 
a rmonía , rociaba mi espír i tu con el 
hisopo de la verdadera emoción, me 
sent í transportado hasta un cielo 
donde se olvidan todas las fealda-
des de la t ierra. Entonces sent í su 
arte, tal como lo había presentido, 
y mi corazón se ab r í a para decir con 
eu boca: "Luis es un artista genial". 
Y mi entendimiento decía a coro con 
el corazón: "Si le oyeran en la Ha-
bana, si lo pud ié ramos oir en nues-
tro gran Colegio de Guanabacoa, si 
fuera en una " t e u r n é e " a Barcelona 
0 a Madr i l , estoy seguro de que si 
le oyeran tocar, como en la tarde 
del 17 de febrero de 132 4. obten-
c r í a el más resonante de los éxi-
tos. 
Pocas veces me absorben las co-
sas exteriores de tal manera que 
pierda la conciencia de mí mismo; 
pero aquel día los dulcís imos acen-
tos de la "Romanza de Fisher", de 
tal modo nie enagenaron con sus va-
gas sugestiones de serenidad, de paz, 
de amor puro, de eternidad, de ció-
lo, de orden, de divinidad, en una 
palabra, que por breves instantes mi 
espír i tu quedó sumergido en la l in-
fa clara que sus dedos soberana-
mente sabios e incre íb lemente ágiles 
hacía brotar abundante de las cuer-
idns de su incomparable instrumen-
to, de la garganta de Apolo acari-
ciada por sus manos, dir ía mejor. 
Sé que tocó rapsodias, música de 
grandes compositores, melodías se-
lectas; que ver t ió «obre nosotros el 
án fo ra de sones exquisitos escancia-
dos con arte supremo en los vasos 
de nuestros corazones. No recuerdo 
los nombres de ¡as piezas n i de sus 
compositores; fólo sé que sent í hon-
do, que me elevé, que me pareció 
que en el cielo el placer que se ex-
perimente entre los bienaventurados 
y en presencia de Dios, t e n d r á algo 
parecido al que experimentaba al oir 
el zumbido de aquellas invisibles 
mariposas, que no comprendo por 
<iué se denominan infernales siendo 
tan blando su susurro, al estreme-
cerse ante sus notas gravee, pene-
trantes y sensibles, ante sus suspi-
ros varoniles y sus arpegios arroba-
dores. 
En una palabra, m¡ * admirad ) 
amigo y magnífico artista, yo que 
no soy crí t ico musical, sé que oyén-
oole sentí algo en mi interior que 
por la pureza de la fruición que en 
mí excitaba casi c o r t í n u a m e n t e , pue-
de compararse al placer que me cau-
caron la reci tación de la "Huelga 
de los Herreros" por Enrique Bo-
rras, la audición de la "Berceuse" 
por el "virtuoso" Xavier Cugat y la 
contemplación de les cuadros de 
Graner, 
Otros admiradores de usted con 
más t í tu los que yo para juzgarlo, 
iiodrían hacer destacar técnicamen-
te la limpieza de su ejerución, la 
claridad, sonoridad, pastosidad y am-
pli tud de sonidos que su arco fir-
memente blando arranca a las cuer-
das de su valioso y tres veces cen-
1 lunario inr t rumento; quizás una plu-
ma femenina ha r í a resaltar la noL*s 
serenidad de su semblante y la gen-
tileza de sus actitudes cuando abra-
za con fraternal compañer i smo a su 
dócilísimo "chelo ; ta l vez algún 
orfebre de la palabra te jer ía f i l igra-
nas deslumbradoras en torno de ca-
da composición que usted ejecuta; 
podría alguno ponderar la facilidad 
asombrosa, el sorprendente dominio 
de la técnica cuando en " E l Carna-
val ' ' pasa tan r á p i d a m e n t e y con 
tanta seguridad, del sonido de los 
cascabeles al de la flauta, y de la 
flauta al cornet ín y de és te al mur-
mullo de la mu l t i t ud ; yo me con-
tento con decir que su arte eleva 
al cielo, y es una escuela de fuerza 
de voluntad, fie l imitación humana, 
de orden, de serenidad, de dominio 
| propio y de medida. 
No puedo pagarle el buen rato 
que me hizo pasar sjno m a n d á n d o -
le un abrazo tan fraternal como los 
que usted da a su divino "cholo". 
Muy suyo admirador y amigo, 
Francisco Fábroga , E. 
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Cuadro Comparativo de Calorías por Ciento 
í r o n b e e r Jugo de naranjas. Jugo de piña. Leche. Caldo desgrasado. 
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tí 
Por Juan Hurtado 
UNA LECCION DE CORDURA POLITICA 
LOS ULTIMOS LIBROS LLEGADOS A LA BI-
BLIOTECA DEL 
(Por Jorge KOA) 
E L DIFUNTO MATIAS PASCAL, por Luis Piramlelle. Traducción de Tí. 
( aiisinos Assvus. ¡;L PROBLEMA DEL TRABAJO, por HU nry GeOfges. 
Traducc ión de Baldomcro Argente. EL CASAMIENTO DC L O T I , traduc-
ción de la 152 edición francesa de Lo(i por V. Diez Tejada. E L DKS-
TIEUKO, por George. Kodenbacb. I.A HI.JA Dl¡ N A T A L I A , por Armando 
Palacio Valdés . Colección de HOMBRES CELEBRES: EDISON, PASTEUR 
Conocíamos la novela d'd eminen-
te escritor italiano don Luis Piran-, 
dello, " E ! Difunto Matías Pascal", | 
desde hace varios años. Leímosla en-, 
tonces, en su idioma vernáculo . Pi-
randello ocupa hoy el primer pues-
to como novelista y autor teatral en! 
la fecunda patr i del Dante. Por lo \ 
menos, como tal lo tienen lectores y! 
crít icos de I tal ia , de España y de al-
gunos de nuestros países americanos. I 
" E l Difunto Matías Pascal", es, 
sin duda, su obra maestra: su, "Don j 
Quijote" cemo si d i jéramos. Como 
el Inmortal l ibro de Cervantes, el U* 
bro de Pirandelio pierde poco con i 
iü t raducción , hecha, por otra parte, 
magistralmcnte, por D. R. Cansinos-
Assens, para la Biblioteca Nueva y de 
venta actualmente en la Habana (.n 
la "Libre r ía Cervantes", Galiano 62 
que ha sido la que nos remito el 
ejemplar que comentamos 
tazzi, n i Alfredo PanzinI, n i Giovanl 
Veiga, ni Ciro A l v i , ni el tiropio Pi-
randelio, a pesar de su enorme y me-
recida popularidad, uab ían alcanza 
do de las casas editoriales españolas l 
y americanas los honores de la t ra ¡ 
ducción al castellano, contrastando, ¡ 
¿.¡n embargo, con el ondoso empeño , ! 
dudoso e injustificado, de verti;; a] 
nuestro idioma novelas y libros de i 
autores franceses de escabo o nin-
gún valor, y, aun, del propio italia-
no Gu.ido de Verona, el menos ita-
liano y digno de la gloria entre to-
dos los autores que forman la I ta l ia 
del día. 
H A B I L I T A C I O N E S D E N O V I A 
Ahora que están pensando en la 
habi l i tac ión, ei;. de oportunidad re-
cordarlea el gran surtido que de ro-
pa blanca o interior tiene ol "Ba-
zar Ing lés" , Aveijida de Ital ia y San 
Miguel. 
¡Qué lindos juegos de novia hay 
?n la popular casa! ¡Son regios! A l -
a m o s ' l i s t í i , con adornos eleganí ls i -
:iioa. Otros bordador,, también ador-
jados con exquidito gusto. Hay jue-
!os modernistas. Juegos de suaves 
onos do c o l o r . . . 
En ropa interior suelta hay tam-
>ién preciosidades. Combinaciones 
l indíaimas. Camisones, enaguas, etc. 
Todo muy fino, con preciosos bor-
dados. 
A pesar de -su gran surtido, el 
"Bazar Ing lés" , Avenida de I ta l ia y 
San Miguel, vende a unos precios 
sumamente bajo1*, a precios que pa-
recen inverosimiles. 
Vaya a comprar cuanta ror-a i ^ t ^ 
rior necesite al "Bazar Inglés ', Ave-
nida de I tal ia y San Miguel . Ha de 
¡encont ra r a r t ícu los do la mayor elc-
¡gancia. Ha d<i quedar muy satisfe-
Icha con los precios ian reducidos. 
C lOSl 5-t 6 
Pirandelio y sivs obras constituyen 
hoy la actualidad l i teraria y ar t í s -
tica en España . Sus obras teatrales 
acaban de ser representadas elogio-
samente en los teatros de Madrid. 
Probablemente, desda hace muchos 
años, quizás desde mucho antes del 
segundo tercio del Tia3ado siglo, nin-
gún libro publicado ha logrado al-
canzar como " E l Difunto Mat ías Pas-
cal" tan sólido y universal renom-
bre. No falta razón ? los entusias-
tas. E l l ibro de Pirandelio, rasgando 
la densa niebla que ha envuelto la 
reputac ión l i teraria de su patna en 
España o Hispano Amé ' i ca , ha sido, 
para I ta l ia , en orden al arte y la 
l i teratura, lo que el fascism^ en pun-
to al orden administrativo y la polí-
tica: una revelación. Hasta mucho 
después de la gran concienca del ca-
torce, o, para precisar mejor, hasta 
que MussolinI revolucionó el derecho 
político y parlamentario de Europa 
con su gesto de Roma. I tal ia y muy 
principalmente su l i teratura, parecía 
roducirse a D'Annu.n2:o, y, no al 
D'Annunzic. poeta de a^tro espíen 
doroso. traducido magistralmente al 
español por la excelsa poetisa cuba-
na doña Aurelia Castillo de Gonzá-
lez; antes bien, a D'Annunzio, noli-
tico y novelista, leído en mal fran-
cés. 
Evidéncialo, que, nasta después 
del t r iunfo del fascio y la llegada 
espectacular de Mussolini al Quirinal , 
fuera de Amicis por su l ibro sobre 
España , ni Fogazzaro, ni Verger, ni 
Gracia Deledda; n i Ada Negri, ni 
Pascoli, ni Glucosa, ni Ar turo Grat, 
a« Pipiul , n i Mario Pu^cini, n i Alber-
" E l Difunto Matías Pascal", es, 
pues, sin género de duda, una nove-
la como no se ha publicado otra en 
este siglo. Se agitau en ?u trama, 
obedeciendo al conjuro mágico del 
pensamiento filosófico del autor, los 
problemas más profundos y disími-
les del alma humana; desde el pu-
ramente simplista del án 'mo sensi-
ble, hasta los que, en D. Juan, anidó 
Byron en el corazón de su versá t i l 
héroe. Pirandelio, en su Mat ías Pas-
cal, ha querido como aquel, revivir , 
revestido por original y superior co-
micidad, un viejo problema teológi 
co digámoslo así, aceptando la opi 
nión de Cansino-Asssns, y lo logra 
a1 cabo, sin la crudeza del drama 
a t ra ído por el hilo de su vis cómica, 
y su esté t ica impecable y puramen-
te humana; el hombro tiene absolu-
ta necesidad de limitarse para exis-
t i r . Mat ías Pascal no es otra cosa. 
Un ser vivo comr D Juau aunqu-^ 
má« humano; un Sancho con mucho 
de Quijote; un Gil ¿ l a s honrado y 
púdico aldeano por ley dej destino y 
de su espír i tu . 
Así fion todos y uno a uno, sepa-
rada y conjuntamentj. los héroes o 
tipos de su novela: Mat ías Pascal, 
cuando lo es o cuando se torna, m 
íinima bilis, Adriano Meis: v su her-
mano Roberto; y Malagna; y Pomi-
uo; y Pinzone; y la t ía Escolás t ica , 
y D. Eligió Pellegrinotte, el biblio-
tecario; tipos hombres, vivos, que 
existen y que conocemos y con I03 
que nos encontramos a cada minuto 
en nuestra, ¿¿¿¿tencia diaria y bajo 
el sol y el clima y en todas las m»-
sas y latitudes. 
La civilización ha convertido al 
hombre a su imagen y semejanza. E l 
espír i tu humano se ha trocado en un 
cuerpo poliédrico que ••efleja ftn mun-
do distinto por cada una de sus ca-
ras, y al cabo de cuentas, una ima-
gen sustituyí" a la otra y todas a su 
turno reaparecen. No refleja otro pen 
«amiento el héroe de Pirandelio; 
hombre tipo idént ico al qi\e habita 
hoy, con cambiantes lorm-js:. la cor-
teza terrestre. Así una de ias pocas 
cosas, quizás la única, que sabía de 
cierto Matías Pascal era ésa : que 
se llamaba Mat ías Pascal, y, de ello 
se aprovechaba. 
"Siempre que a lgún amigo, o co-
nocido mío, dice, daba muestras d-a 
haber perdido el bien de la Intel i -
gencia, basta el punto de v-inir a pe-
dirme consejo o indicación, me enco-
gía de hombros, entornaba los ojo3 
y respondía : 
— Y o me llamo Matías Pascal. 
>—Gracias, querido anjigo; ya To 
sabía. 
— ¿ Y te parece poco? 
¿No es ésta , en definitiva, la p r i - ' 
mera y fundamental i remisa de to-j 
do ser vivo; la que debiera hacerse! 
toda inteligencia prudente al Inter-1 
r.arse en el brusco torbellino de la | 
existencia? ¿ E s que acaso el cono-
cimiento humano ha podido a ú n pe' 
retrar más a l l á? ¿Cuán tos hombres 
logran saber cuándo so l l an an positi-
vamente Adriano Meis y cuándo Ma-
t ías Pascal, a pesar de las formal! 
dades administrativas y sociales y del 
requisito de la in sc r ipc ió i? 
B I B L I O G H A I IA 
De otros l ibros recibidos de la L l 
brería "Cervantes" Galiano 62, con ¡ 
destino a la Biblioteca de nuestro 
DIARIO: 
E L PROBLEMA DEL TRABAJO, 
por Henry Georges. Est ' í l ibro del 
profundo sociólogo norteamericano 
cubre nuestra actualkiad proletaria. 
Todas nuestras huelgas, revoluciones 
0 inquietudes de la presente hora, 
or igínanse en el pavoroso conflicto 
del acaparamiento de ias tierras, po-
seídas, en lat ifundio, por imprev is ión 
y torpeza de nuestros honibres pú-
blicos, por grupos do sindicatos ex 
tranjeros que domiciliados en Cuba y 
cuyo peligro y consecueacias seña ló 
eu 1906 el i lustre escriti/T don E n r l 
que José Varona. 
E L CASAMIENTO D 3 L O T I , de 
Pierre L o t l , T raducc ión de la 152 
edición francesa, por Vicente Diez 
Tejada. Novela. 
E L DESTIERRO, por George Ro-
¿enbach. ' Novela, un tomo. Traduc-
ción de Andrés Guilmain. 
L A H I J A DE N A T A L I A , por A r -
mando Palacio Valdés . 
Santiago, A b r i l 7 de 1924. 
Más O menos el cable lea ha ' . i r i i 
dado cuenta de las_ distinta? inciden-} 
cias polí t icas, que en el curso do !os| 
ú l t imos meses, colocaron a la Re-
públ ica de Chile en las pv.ertas do 
una tremenda revolución, as? como 
la manera cuerda y patri6tlca« en 
que las diferentes combinaciones po-
l í t icas llegaron a un acuerdo for-
mal, en beneficio d j Ja tranquil idad 
públ ica v del prestigio ni '-:onal. 
De todo ello r e su l t ó una br i l l an 
te lección de cordura pol'tica de la 
cuz.' es oportuno que tonnm >3 nota. 
Hagamos un recuento de '\i acor.-
tecim'entos. 
F i Senado de la Repúbl ica chile-
na o b s ' i a í a la labor administrativa 
del Providente Alessaudri alegando 
que su gobierno violaba la Consti-1 
t u c o t y no daba g a r a n t í a s electora-1 
les, y por esto mismo, el Senado I 
aplazaba indefinidamente la discu-
sión de los proyectos de ley presen-
tados por el Cabiente, no despachaba 
las leyes constitucionales, atacaba 
a; Gobierno, y censuraba a sus M i 
nistros. 
Una tarde, los partidor que for-
man la combinación política soste-
nedora del Gobierno, denominada 
Alianza Liberal verificaron un gran 
comido públ ico. 
Más de t re inta mi l personas se 
agolpearon frente a ios balcones do 
la Moneda, vivando f rené t icamente 
al Presidente Alessandri, y a los g r i -
tos de nmem el Senado, abajo l a ; 
Unión Nacional, le pedían que asu-
miera la dictadura y clausurara las 
sesiones del Congreso. 
E l Presidente Alessandri. que es 
uno de los m á s fogosos oradores que 
conocemos, hab ló al pueblo desde los 
Jialcones del Palacio presidencial. 
Su discurso fué delirante, terrible 
y hasta despectivo con el Senado. 
Hab ló contra su actitud Hizo un 
recuento de su programa presiden-
cial y denunció a la fau pública, qu1. 
todos sus proyectos dormían el sue-
ño de los justos, en uno de los r i n -
cones del Congreso. Terminó apos-
trofando violentamente a la Cámara 
de Senadores y lanzando este formi 
dable reto: "de hoy en adelante no 
doy ni pido cuar te l" . 
E l pueblo en un a r r^ iquc de en-
tusiasmo, le ofreció su apoyo a l ' 
Presidente de la República y le pi-
dió la dictadura. 
A la m a ñ a n a siguiente el señor 
Alessandri p a r t í a para las provincias '< 
del Sur encabezando una gira de pro-! 
paganda electoral. 
Estos acontecimientos redoblaron1 
la oposición en el Senado de la Re-i 
pública. F u é censurado el Gabinete! 
en sus formidabls discursos; y és I 
te fué declarado fueca de la Cons..;-' 
tución. 
Los partidos radical, demóc ra t a y 
l iberal doctrinado, que forman H 
alianza l iberal , apoyaban al Presi-| 
dente. Los liberales unionistas, de-
mocrá t icos unionistas y conservado-; 
res, que forman la Unión Nacional \ 
sos tenían al Senado. ^Todo pa rec í a ! 
anunciar el estallido de una espan-' 
tosa revuelta. 
E l Presidente regresa a Santiago: 
de su gira por el país. A su paso. | 
las multitudes embriagadas de entu-
siasmo le t r ibu tan homenajes gran-, 
diosos. Su entrada a la capital fué ¡ 
algo enloquecedor. Mas de sesenta i 
m i l personas salieron a su encuei.-j 
tro a l o : gritos de viva el Presiden-
to y a '"a.*' los Senadores. 
Pocas .oras después la Unión Na-
cional despachaba a nn grupo de sus 
coparU.darlos en gira de propaganda 
por el Pa ís , al mismo tiempo que el 
Presidente clausuraba el Congreso y j 
dir igía un telegrama a las autorida-
des y a sus amigos político:?, inc i - , 
t ándo lcs a proceder de hecho con— | 
t ra la Comisión u n i c i s t a , que acá 
baba de salir. 
Con la déc ima parte de estos acon-
tecimientos, hubiera bastado para 
que en otra de nuestras repúbl icas 
se encendiera la chispa do la revolu-
ción. 
Pero he aqu í , que la cordura de 
lOf estadistas chilenos y la idiosiu-1 
crasia admirable del pueblo t r i un | 
faron una vez más . Surgieron pa-¡ 
triotas de la tal la de D. Jsmael To-; 
comal, D Guil lermo Rivera y D. Ma-I 
nuel Rivas Vicuña que l lamaron l a ' 
concordia. E l señor Alessandri y ol j 
Presidente del Senado, don Luis 
Claro Solar, acudieron al l lamamien-
to. Hubo elasticidad on las dos frau-
des fuerzas que se, repellan y s* 
ciclaron arreglos entre el Ejecutivo 
5 el Senado. E l Presidente reclama 
la reforma de la Const i tución y 
ofrece amplias g a r a n t í a s a los par-
tidos. La opinión públ ica espera an-
helante, que se llegue a un adveni-
miento cordial en beneficio de la pa-
t r ia . 
Y los políticos chilenos, sacrifica-
ron con sentido pa t r ió t ico los inte-
reses partidarios, en provecho del 
prestigio ' internacional de .-a Repú-
blica y de su t ranquil idad y progre-
so. 
Y he aqu í cómo, según el decir del 
actual Ministro del Interior, por las 
vías tranquilas de la evolución de-
mocrát ica , sin sufrir el peligro de U 
dictadura c iv i l , n i el quebrante de 
la Imposición mil i tar , , n i el dolor 
de la lucha fractricida, pueden los 
pueblos transformar su? sistemas 
amoldándose a las exigencias conti-
nuamente renovadas de la humani-
dad.' 
Acaba de ser escrita eu los ana-
les de la historia chilena una de las 
páginas más hermosas de su vida 
polít ica, porque gracias a la clari-
videncia del Presidente Alessandri, 
a sus tesoneros esfuerzos, a su es-
pír i tu de previsión y de tino a su 
transigencia y comprensibilidad de 
los derechos de la oposición, delinea 
das las reformas de la Consti tución, 
cwie data del año 3 3, d eacuerdo 
con la evolución democrát ica de los 
pueblos, sin el derramamiento de 
una sola gota de sangre, v en medio 
de una Intensa jornada, p;ir amenta-
rla, memorable por su significado y 
por sus proyecciones políii- as. 
JuanHURTADO H . 
Corresponsal 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO —CURA No. 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máqu ina mien-
tras le arreglo la suya. 
DE MADRUGA 
No hay hombre, per hombre ano 
sea y quizás por serlo, al que n^ 
haya ocurrido siquiera ideológica-
mente y cientos de veces cada año, 
lo que al filosófico y simplís imo hó-
roe de Pirandelio. 
NOTA 
En esta sección se da cuenta de 
todos los libros cuyos autores. Im-
presores o libreros remiten ejem-
plares con destino a la Biblioteca 
riel DIARIO DE L A MARINA. Direc--




E l Padre Hipó l i to García , en aten-
to escrito me manifiesta, para que 
por el D I A R I O se conozca, que de-
biendo verificarse el día d:ez del ac-
tual el sorteo de la r ifa autorizada 
por el Gobierno para el colegio del 
apostolado en este i iutblo, ruega a 
aquellas personas que aun no hayan 
enviado las cantidades del equivalen 
le de esas papeletas en su poder 
las devuelvan, pues de no ser as í ca-
rece rán de valor si entro ellas sa':«< 
agraciada alguna cuyo Importe no 
haya sido enviado. 
Complacido. 
CASTRO. Iv^pceial. 
BOLSA DE MADRID 
MADR1D_ mayo 5. 




ULTIMAS NOVEDADES E) LIBRERIA 
E L r o m n o CIVIL TXTRR- ' 
PRKTADO POR E L TRIBU-
NAL SUPREMO. Recopila-
cion de las sentencias dicta-
das por el T. Supremo de Es- • ' 
paña, con expresión de los 
hechos y antecedentes del l i t \ -
Pio, cuestión debatida y fun-
damentos del fallo, expuestas 
en orden alfabético, por el 
Dr. A. Martínez Ruíz. Aaéi* 
dice de 1022. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . . . $4.09 
DICCTONARTO DE R7»jr,T>AS 
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
DE DERECHO. Obra útil y 
curiosa escrita por Carlos Ló-
pez de Haro. 1 tomo encua-
dernado i_5 j 
EL PROBLEMA DEL TRABA-
J O . Georgismo y socialismo. 
Escocia y los escoceses. Co-
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo. La gran batalla del 
trabajo. Los principios geor-
líistas; El georgismo y el co-
mercio. El . impuesto sobre el 
valor de las tierras, por Hen-
rv George. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . . . 4.09 
L A PEDAGOGIA DE LOS CIE-
G O S . Estudios pedagógicos, 
por Pedro Villey. Traducción 
del francés por J. Orellana. 
1 tomo encuadernado 1.7S 
MONTAIGNE.—Su vida v sus 
obras, por Gabriel Compavré. 
Versión castellana. 1 tomo' en-
cuadernado 1.23 
LOS DULCES DE COCINA. Col 
lección de recetas prácticas pa-
ra hacer toda clase de pos-
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortas, tartas, compo-
tas, mermeladas, etc.,' etc. 
por Juan Marques. 1 tomo en-
cuadernado 1 49 
TODOS LOS SECRETOS " D E L 
BILLAR. Manual práctico pa-
ra aprender a jugar al billar, 
por J. Adorjan. Edición Ilus-
trada con infinidad de grabados 
que representan las principales 
jugadas que pueden presentar-
se en este juego. 1 tomo en 
rústica 2.29 
CURIOSIDADES MATEMATI-
C A S . Curiosísimas y diverti-
das operaciones sobre los nú-
meros, problemas ingeniosos, 
adivinación de cantidades an-
tes de escribirlas, etc., etc. por 
Primitivo Lahoz, 1 tomlto en 
rústica f.49 
NOVELAS SELECTAS V MORALES 
EL- PUENTE DE LOS SUSPI-
ROS. Preciosa novela histórica 
de Miguel Zevaco. De esta no-
vela está tomado el argumen-
to de la hermosa película qua i 
próximamente podremos admi- \ 
rar en los principales cinema-
tógrafos de la Habana. 2 gran-
des tomos en rústica 1.59 
CASO DE CONCIENCIA. Novela 
de Champol. (Bca. La Nove-
la Rosa.) 1 tomo rústica. . . 0.3P 
EL NOVIO DESCONOCIDO. No-
vela do Evellno Le Maire. 
(Bca. La Novela Rosa.) 1 to-
mo rústica 0.39 
IRIS DE PAZ. Novela de M . 
Varyan. (Bca. La Novela In-
jeresaute). 1 tomo rústica. . 0.60 
I N A VKHDADERA OANGA POS $1.50 
Por solo $1.50 pueden adquirir una 
bonita esfera terrestre para el estudio 
de la Geografía. Nada tan práctico na-
ra que los niños aprendan bien Xc Gto-
Dept. 204 E. Rochester, N . Y. , E. U . 
grafía, como teniendo delante una es-
fera terrestre, lo que hasta ahora no 
han podido hacer -mas que los favo-
recidos por la fortuna. 
Esta esfera la remitimos a todos los 
lugares de la Isla aumentando 25 cen-
tavos para los gastos de correo y cer-
tificado. 
LIBRERIA "CKRVANTES" BE BIGAR-
DO VELOSO 
Avenida Italia, 62 (Antes Galiano) 
Apaj-t*do 1115. Tel. A-4958. Habana. 
Ind. 30 t 
L a C o m p a ñ í a Cubana de Cemento Port land 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
H a b a n 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su edificio iiu cemento, cuyas cua-
lidades de fineza, unifermidad y consistencia, sean 
por lo menos iguales a las del cemento cubano £L 
MORRO que se elabora en el Mariel. 
ANC xcn 
DIARIO DE U MARINA Mayo 6 de 1924 PAGINAS TRES 
P a r a E l l o / r P a r a C l l a ^ - " 
\ y P O P - M e b m i n i a P l a n a s d e Q ^ n i r > Colón, Mayo 1 de 192 4. Herminia Planas de Garrido. 
PIERIO DE L A MARINA, Habana. 
Pareciéndome magníf ica su idea 
bacer un Censo de las Melpnas 
existen en nuestra bella Isla, 
obra con gran entu-
medio InU Por su poca edad. 
de 
que 
l p asocio a su 
•asmo, teniendo el gusto de rcml-
l l c t j rio la« uoñnT-Jfac! qj|g r"rlfc una )i6t£i de ,as señor i tas 
an "melena" (y señoras ) en la 
ciudad de Colón, de la que soy mo-
radora. , , 
Anticipándole las gracias por la 
«.ihlicaclón, queda de Vd. atte.. 
nUÜ "MeU'nitJi Egipcia**, 
(Una asidua lectora del 
Consultorio, y admirado-
ra suya). 
La lista contiene más de cien f i r -
mas. 
LOS OJOS 
Es tanta la importancia de los 
iofi, basta ta l punto alumbran y dan 
^ida al rostro, que, en verdad, se 
L diebo que con los ojos bonitos 
lo hay cara desagradable. 
Higiene de los ojos.—Un órgano 
n frágil como es el ojo necesita de 
'uldádos extremados y continuos. 
ha. toilette ordinaria de los ojos 
consiste en abluciones con agua fres-
ca hervida. 
No aconsejo la adición al agua de 
ninguna infusión, de n ingún aroma. 
El aSua <ie rosas 7 otras análo-
son inofensivas, pero es inút i l 
fmploarlas diariamente. 
Jamás os es t ragué i s los ojos con 
, dedos para limpiarlos. Si habéis 
l tocarlos para desembarazarlos de 
uerpos ex t raños , emplead siempre 
algodón hidrófi lo. 
LlamamioTito a l a í devotas de Jesús 
Nazareno. 
Se nos presenta una s impát ica y 
eran oportunidad de hacer por núes-
frn milagroso señor lo que cada cual 
puede. En el teléfono F-4816 le da-
rán informes. 
Tuturo esposa. 
La CASA M I M B R E está en Galla-
do 47 Tiene gran variedad de esti-
los en toda clase de muebles. Tam-
bién si ee su -leseo lo pueden copiar 
-ieuno que desée su fantas ía . Los 
tienen tapizdaos y lisos. Muy ele-
gantes y modernos. 
HUda M . de O. • 
Si señor i ta , puede asistir a esos 
lugares. Para las clases puede lle-
var una gasa negra por la cabeza y 
cara, anudada al cuello. A l mismo 
tiempo que no tiene necesidad del 
sombrero, ya que no se usa en ese 
higar, le resguarda del sol. A los 
netos oficiales debe llevar el guan-
te, pero para las clases, puede su-
primirlos puestos y tenerlos en la 
niano o en un bolsillo, que se ha-
gan visibles. No señor i ta , con luto 
riguroso no se lleva zapato de raso. 
t:eis meses de luto con crespón por 
los padres y otros seis sin crespón, 
Kn el ú l t imo mes, puede vestir de 
Marquesita. 
voEv j ' e r Í R ^ i0? señor€* Cuer-" 
c o l J n , ^ HN0S ti0nen "Da hermosa 
me m . rif aretes largos' como 103 
io^ T n * ¿ e en 5,11 Perfumada car 
tica. Los hay en caprichosos mode-
•os, todos muy modernos v distin-
Aguda. Los tienen en coral rosa pá-
l d ° ^ la l>led/a Hrga en forma de 
l . gnma o redonda. Es tan grande 
•fe S VUS precios' I » 6 Por es-
\nn ] l * ] " haCC i ^ P ^ b l e . ¿Por qué 
|no les hace una visita? Sou muy 
atentos y quedará complacida. 
Consuelito. 
He pasado su encargo a Le Pr ln-
temps. Obispo 83. Espero quedará 
complacida. Con el importe del giro 
pueden remitirle dos cortes de ves-
tidos de sesenta centavos, un corte 
de tres pesos de organdí suizo bor-
«larto en color oro y blanco v ei tra-
je de baño. De este no me decía el 
color, pero le mando uno' muy ca-
prichoso, que estoy segura gus t a rá . 
Perla Oriental . 
Para evitar las manchas del sol 
y el aire l a muy buenos resultados 
el glicerolato de a lmidón adicionado 
al cinco por ciento de ácido l á r t a r i -
oo. Como medio preventivo, también 
se puede usar la sivulente recata: 
Acido bórico, 1 gramo; Agua de ro-
sas, 100 gramos y miel a discreción. 
AI acostarse y después de quitarse 
los polvos, puede aplicar, al rostro, 
cuello y brazos la crema Nestlé Vale 
tres pesos y puede pedirla al o.lé-
fono F-4816. Esta crema le l impia 
completamente el cutis de grasa, 
manchas y toda impureza de la piel. 
Use con el sombrero chico qu:- me 
dice una gasa oscura que envuelva 
el sombrero y el rostro todo y se 
recoja de t rás con un pasador o sim-
plemente anudando la gasa. 
O I - T R T f t E S F E G I f t L , 
A L E M A N I S C O 
P ñ R ñ M A N T E L E S 
Adamascado, inglés, de cerca 
de dos varas de ancho, a 60, 70, 
80 y $1.00 la vara. 
Otros de mayoi ancho y mejor 
calidad a $1.25 y $1.50 la va-
ra. 
Tan magníficos precios permi-
te a usted adquirir un mantel por 
solo $1.20. 
No pierda, pues, la oportuni-
dad de hermosear su mesa por 
costo económico. 
Vea diariamente nuestro anun-
cio que ofrece alguna ventaja pa-
ra usted. 
Esperan/a. 
Puede remit ir lo que me dice, y 
la complacerá con mucho gusto. 
Violeta .—Niñón de Léñelos . 
Manden sobres franqueados y les 
P n i P T E M P ^ 
P R E C l O ^ M O D I C O á 
OBISPO Y COMP05T6 L A 
LA REGENTE 
EPTUNO Y AMISTAD 
Preparamos un remate de alhajas. 
No lo olviden aquellos que tienen 
a q u í algunas en empeño de más de, 
seis meses, sin estar al corriente con l 
los intereses. 
Magníficas joyas de todas clases 
ofrecemos, nadie puede Imaginarse, 
en valor, novedad y elegancia. 
Damos dinero sobre prendas, a 
módico in terés . 
CAPIN Y GARCIA 
JASCHA HEIFETZ 
Vapores a España 
De varias l íneas y pnra los puertos 
del Norte y Sur de España , s a ld rán 
en el presente mes. Visí tenos al re-
servar su bil lete: 
Baúles camarote, de $5.00 a 15.00. 
Baúles bodega, de $3 50 a 40.00. 
Baúles escaparate, do $24.00 a 
$75.00. 
Maletas, de $1.50 a 60.00. 
Maletines, de $2.00 a 2 5 . 0 0 . 
Mantas, neceseres, po r t í fnan t a s , 
correas, impermeables, raizados, som 
breros, carteras, etc. EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central.—TeléfOBO: A-6483. 
C 3561 alt. 9t-25 
SI mal no recuerdo, la pr imera, eifetz real izó primores de mecanls-
vez que eseriM sobre Jascha Heifetz. mo y de expresión, 
dije de él que era un "artista enor- A l r o n d ó Caprichoso de Saint-
me". Su arte me dió la sensación de Saens le impr imió la gracia y d é -
lo grande llevada a ese ^rado de su- gancia clásicas. Peculiares del autor 
perabundancia que abruma, que ano- de "Sansón y Da l i l a" . 
nada. j j n el aria de Bach t ambién se nos 
¿ F u é aquella una impresión mo- j reveló como un soberano artista, 
mentanea sin resonancia en el fu tu - |Su njagistral manejo del arco le 
ro? ¿Modif icar ía m i cri terio al que- j pe rmi t ió obtener todos los matices 
fiar l ibre del inf lu jo que ejerce so- que avaloran ese hermoso trozo mu-
bre el intelecto m á s soberano el ar- ' sical. Desar ro l ló a d e m á s la melodía 
te de un "vir tuoso" de la m ú s i c a ? ! con la majestad en el tiempo y la 
No. Oi después dos veces m á s a j ampli tud de sonido que requiere. 
Heifetz y me dió la misma sensación | Sería enojoso detallar m á s tra-
de desproporcionada grandeza. Real- i t ándose de un artista como Xeifetz. 
mente me hallaba en presencia de ¡ Congra tu lémonos de que, nuevamen 
un artista enorme. [te, la sociedad "Pro arte musical" 
. .Ahora la sociedad "Pro arte mus í - ! nos hava donado el tesoro de su ar-
cal" lo ha presentado de nuevo a i te sut i l y claro, comprensivo y pro-
sus abonados. Le oimos el domingo. fundo. 
Trancisco ICHASO 
POST—CRONICA 
CARIDAD SALAS EN E L "PRINCI-
P A L " DE JESUS D E L MONTE. 
M a ñ a n a miércoles se ce lebrará en 
el teatro "Pr inc ipa l" de J e s ú s del 
Monte la tercera función de la tem-
E C O S D E L V E D A D O 
en el teatro "Payret" y hemos visto 
que su arte se conserva en toda su 
j imegr idad. L a misma técnica perfec-
ta—en lo que cabe la perfección—, 
el mismo sentido r i tmo preciso, justo, 
impecable, el mismo sonido, amplio, 
pastoso, de intenso acento emocional, 
la misma dicción evocadora, insi-
nuante sugestiva. Jascha Heifetz con-
t inúa siendo el "art is ta enorme" de, . 
que hace nn año os hablé . Xo tengo i porada que viene celebrando en dicho 
por qué modificar m i criterio de en- coliseo la notable actriz cubana, que 
toncos. I Km tanto tesón y entusiasmo lucha 
E l programa presentado el domin-! por el verdadero teatro nacional. 
go por Heifetz: se componía de una ¡ Por ser miércoles será función de 
sonata (en Do menor, op 45) de I moda la de m a ñ a n a . 
. i ^ , Grlc8' ol Rondó Caprichoso de Saint- E l programa ofrece muchos a l l -yaiiros y otras piedras preciosas, p f * SaenS! e, Not.tu,.no eil m bpmoI do ( , iontJ 
j Chopln, el . Scherzo-Tarantella. de | Se pondrán en escena dos a,d:»u-
(Uieniawskl , la hermosa aria de Bach I dulas comedias de los hermanos 
sobre la cuarta cuerda y tro^ pe ' Quintero: "Sábado sin sol" y " E l 
Miueñas composiciones de Ramean, agua milagrosa". 
JArhron y Riess. Como f in de fiesta Caridad Salas 
T r a t á n d o s e de un vioUnista que I se p i e s e n t a r á como "coupletlsta" 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
x f n 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de oolsera COB dn ta de seda, en ora V01110 Heifetz posee una ejecución cantando tonadillas y 'Vouplet^" di 
_ A |_c: „ u-ni-«»— ¡'"Pecable y un profundo respeto por MI repertorio. y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo f L A FIESTA DE GIMXASLA D E L , 4»—Para le las . 
COLEGIO DE LA SALLE 5 ' — P i r á m i d e s Humanas con y sin ^ton correa, par» caballero. 
poralelas. 
Este gran festival t end rá lugar 
el día 11 a las 4 p. m. en el amplio 
patio de honor del gran plontel. 
E l profesor de la asignatura nues-
i tro particular amigo Angel Lousta-
remi t i r é informes precisos de una lot prepara actos sorprendentes. 
buena casa. 
"Aire Embalsamado". 
Puede usar el sombrero del color 
que más le guste, pero el Manco se 
Se a jus ta rá la fiesta a l siguiente: 
PROGRAMA 
Presen tac ión general de los alum-
Ueva mucho y pequeño, sobre todo 1 nos del Colegio formando siete divi-
para diario. Puede usar la melena 
y dejársela lacia. De ninguna mane-
l a le quedará m^il, con sus pocos 
años. El traje bórdelo con cuentas 
blancas mate. Le queda rá muy bo-
nito. Es tá bien el ancho de la falda. 
' Una triste joven". 
Si señor i ta , la novia va con la 
madrina en e! automóvil de novia. 
E l ajustador puede usarlo como de-
see, pero lo corriente es encima del 
corset, pues de todas maneras des-
pués lo cubre el refajo del traje. 
M U E B L E S LAS FLORES DE MAYO La asociación de la Corte de Ma-ría de la Parroquia del Carmen, ren-
di rá durante el mes de mayo grandes ¿t ce<!r0 y ¿t eaoba, con marqneterfa 
cultos, a su Excelsa Patrona la Vír- . i j 
gen del Amor Hermoso con arreglo y bronce, para sala, comedor y cuarto, 
al siguiente programa. 
rt( 
los^ autores que interpreta resulta I Caridad Salas es una valiosa ar-
dlfícil determinajr en que parte del ¡ tista de la canción. Cultivando este 
programa se des tacó más enérg ica- género ha cosechado codiciados lau-
mente su personalidad. Tanto en la I ros. 
sonata de Grleg (que para la mayo- ! Sin duda lo m á s selecto de la v»1-
r ía e s t á escrita en noruego) como I cína barriada se congregará m a ñ a n a 
en "Tannbourln" de Ramean, Jasch l en el "Pr incipal" . 
LA CLASIFICACION DE IN-DUSTRJAS Y PROFESIONES 
l NA MEMORIA DE L A OFICINA 
INTERNACIONAL D E L TUABAJO 
La Oficina internacional del Tra-
bajo acaba de publicar una Memo 
i i a sobre el sistema de clasificación 
de industrias y profosiones, trabaja 
que fué preparado con vistas a la 
Conferencia internacional de Esta-
dísticas del Trabajo, que se celebró 
t n Ginebra en 1923. 
La clasificación de los trabajado-
res, según eu profesión o la indus-
tria a que pertenecen se hace a ba-
te de la es tadís t ica Jel trabajo y no 
es posible ninguna comparac ión de 
un país a otro, si los datos (salarios, 
paro, etc.) no se clasifican por in 
dustrla y por profesión. La profe-
sión de un obrero, puede ser consi-
derada ya desde el punto de vista 
del trabajo que desempeña , ya del 
establecimiento donde presta sus 
servicios. Un carpintero que .traba-
ja en la construcción de casas o en 
un astillero, puede ser clasificado 
bajo dos categoríaa diferentes, es 
de(|r como carpintero (su profe-
sión) o como obrero de la construc-
ción de buques, navios, etc. Por esta 
razón es necesario establecer ujia 
distinción bien clara entre los méto-
dos de clasificación. 
La clasificación por profesiones. 
DESDE' TAMPA 
La llegada de Hipól i to L á z a r o 
Acompañado de su empresario 
señor Sammy Tolón y del maefiroj 
Gagliano llegó en la m a ñ a n a de a'ier 
a esta ciudad el eminente divo efpa-¡ 
ñol Hipóli to L á z a r o . 
Representación de las sociedades i 
Centro Asturiano, Centro Español , 
Círculo Cubano y Unión Italiana así 
como buen n ú m e r o de admiradores 
del gran cantante ê encontraban en 
Union Station para darle la bien-
venida. 
Acompañando al ilustre tenor hi -
cimos muestra entrada en la estación 
bajo la salva de aplausos que la con-
currenci le t r i b u t ó . 
Un grupo de artistas del Centro 
Asturiano compuesto por las señoras 
Pilar Arcos, Carmen Ramírez , Isabel 
Marquet. Hilda Mujica y la señori ta 
Fe rnández , tocadas con la clásica 
mantilla y peineta de teja, ocupaban 
un automóvil cubierto con un lujoso 
mantón de Manila, donde Lázaro ocu-
pó el puesto de honor. 
Larga fila de automóvi les elguió 
a éste en el paseo que se efectuó, pa-
samdo por frente a los edific'os de 
las cuatro sociedades latinas. 
Entre las personas que cumpli-
mentaron al tenor Lázaro en la Es-
tación, vimos a los señores Ovidio 
Fe rnández , segundo Vice-Presidente 
del Centro Asturiano, José González, 
Secretarlo del Centro Asturiano, Fer-
mín Sonto, del Centro Español , j ó se 
sienes Himno Nacional. 
Primera paite 
Movimientos de Gimnasia Sueca 
1?—.Qran Conjunto de ejercicios] 
suecos por las cinco prime-
ras Divisiones. 
2»—Juego ( E l Hipódromo Infan-
t i l ) por la sépt ima División. 
3»—Movimientos combinados (es-
pecialidad de la primera y 
segunda Divis ión) . 
4?—Movimientos de Selección por 
la tercera y cuarta División. 




1»—Juego (E l Sombrero) por la 
sexta División. 
2?—Ejercicios con palanquetas 
por la tercera División. 
3»—Ejercicios con Mazas, por la 
segunda División. 
4?—Ejercicios con fusiles (Espe-
cialidad de la primera Div i -
s ión) 




1»—Tracción de la cuerda, por la 
quinta División. 
2»—Saltos de t rampol ín alto y 
largo. 
3?—Saltos de obtáculos . 
CULTOS. 
Durante todo el mes, a la 6 p. m. 
se ha rá el ejercicio con Rosario, 
cánt icos y ofrecimientos de flores. 
Todos los sábados y Domingos ha-
brá Sermón y se rec i ta rán preciosas 
poesías a la Virgen por los colegios 
y niños de la Parroquia. Los jueves 
se rec i ta rán poes ías . 
Triduo solemne. 
Los días 29, 30 y 31, se celebra-
rán cultos especiales. 
Por la tarde h a b r á Sermón. 
El día 31 a las 7% Misa de Co-
munión general para los niños y n i -
ñas de la 1» Comunión. 
A los pobres se les se rv i r á un de-
sayuno. 
A los niños de la 1» Comunión se 
les r ega la rá el Vestido propio de ese 
día contribuyendo todas las Asocia-
ciones de la Parroquia. 
A las 8% Misa solemne con Ser-
món. 
Por la tarde solemne Procesión 
con la Virgen por las naves del tem-
plo. 
Las plát icas es tán r. cargo del P. 
Director y Padres Carmelitas. 
Costean los Sábodos. 
\ i—Las celadoras del Amor Her-
moso. 
2?—Siras. Alejandrina, Casilda, 
Cecilia y María Tapie. 
39—Una celadora del Amor Her-
moso. 
49—Directiva de la Corte de De-
mas de Honor de la Virgen. 
E l Triduo, 
le r . Día la Sra. Presidenta Ceci-
l ia Tapie. 
2» La Sra. Vicepresidenta Agusti-
na Rubio. 
3?—La Asociación de Damas del 
Amor Hermoso. 
El P. Director, Directiva y Asocia-
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A * 
TES BERNAZA) N U M . l í , 
TELF. ArSOSO. . ^ J 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
c m D i iiiiinii:iiii 
CUBA 
es mucho m á s detaLada que la cía ipumarada, y Servando García, por 
Bificación por industrias, pero esta ¡ u n i ó n Italiana; Ramón Rodríguez, 
•jltima aesempeña un pap^I ¿más im- |p0r ia sección de teatro del Centro 
Fortante en la es tadís t ica del t r a b a - ¡ A s t u r i a n o " . 
jo. 1 por la prensa Antonio Montoto 
Efectivamente en los grandes ceu-'de "La Prensa"; Victoriano Mantei-
tros industriales modernos, los obre ¡ga, de "La Gaceta", José Gregory de 
ios son agrupados por. empresas y . "La Traducción", Cristino Inclám, de 
establecimientos, m'.entras que en "Revista La t ina" , 
otros tiempos un solo obrero, desem- ¡ Lázaro se hospeda en el lujoso 
Peña trabajos más importantes. 'hotel "Hil lsbors" y nos encargó. 
La clasificación de los e s t a b l e c í - p 0 r ^ d i o de las columnans del j 
l ientos industriales, tiene que s o r j D I A R I o sa ludá ramos en su nombre; 
necesariamente diferente, según el!a ia prensa y pueblo de Cuba, de| 
íin, a que se dediq'uen. Por lo tanto, iquien nog dijo conserva las más ; 
8e podrá clasificar las empresas in ¡gratag memorias. . 
dustriales, según las .naterias primas, por ia noche, gracias a la amal i - ' 
Que empleen o los productos que fa ^ w ? ^ del señor Ovido Fe rnández , que, 
triquen, o finalmente, las transfe-;u0g cedió su automóvil y en compa-, 
renclas que efectúen. Una fábrica !ñía dei Señor Octavio Monteressi,! 
de calzado entre en la categoría de acompañamos al gran ténor a la re-¡ 
industria del cuero, si ss tiene en]cepCión que en su honor ofrecieron! 
cuenta las materias que emplea, y lias cuatro sociedades de la raza. j 
en la de a r t í cu los dp vestir en cuan-i iban con Lázaro su empresario j 
to a la uti l ización del producto. señor Tolónii, el maestro Gagliano y 
La Memoria de la Oficina Interna-i el señor Manuel Soto, a quien debe-• 
cional del Trabajo, analiza y compara'mos la gloria de oír a Lázaro eai 
toe sistemas adoptados en los dife- Tampa. . . i • . 
rentes países En todas las sociedades que MSI-, 
En lo que' respecta a las prinel- tamos pudimos aquilatar las gran-
Pales ramas de la industria (agr í - des s impat ías a que se ha hecho 
cUltura, minas, transportes, come: '-¡acreedor el celebre cantante y su 
clo). se ha tropezado hasta « h o r a excesiva modestia. „„fMtíir 
^on pocas dificulta Jes, pero la cln- Lázaro tuvo fr^es. ^ Z ^ ^ 
saficación detallada de las indus tms 'n idad para la gran labor realizada 
fe productos manufanurados. que es-por ^ Colonia en estos a.eaales 
'a más I m p o r t a n ! ,.ura las cuestio -1 flondanos. 
'•es del trabajo, pr -senta grandes ^onde quiera que hizo acto de pre-
'nconvenientes a causa, d d desarro senda se le ^tes imomó el hond . 
"o y de la diferente o rgan ' rac ión do i afecto que se le tiene, 
^•n país a otro, así com-> de otros I ^miswtasm-IKÍVVh 
Puntos de vistas especiále-; de cada Pedro RAMIREZ M O \ A 
l-ueblo. 1 Tampa Mayo 1 de 1924. 
!B © i á s n r r ® 
C3122 A l t . 2t-5 
clón Invitan a Vd. y a su famil ia a 
tan solemnes cultos. 
Se Invita de un modo oficial a los 
Colegios para honrar a la Virgen. 
NOTA:—Los n iños que reciten 
poesías o asistan a la Proces ión po-
drán i r vestidos de angeles o de 
blanco. 
Los padres que deseen que sus h i -
jos reciten palguna poesía pueden 
avisarlo al pár roco . 
Si alguna persona quiere favore-
cer con alguna limosna a tan pro-
vechosas ohras puede entregarla al 
P. Pá r roco . 
E l Pr ior P. Manuel del Sant í s imo 
y Pá r roco P. Juan de la Cruz rue-
gan la asistencia. 
JOAQUIN' F . VELASCO CABRERA 
Este inteligente alumno del cole-
gio de La-Salle hijo de mi buena 
amiga Ernestina Cabrera, ha sido 
operado el día 3 de apendicltis en 
la clínica de Núñez Bustamante, por 
el Dr. Aba l l l , quien merece una fe-
licitación por su pronti tud . 
Un ataque fulminante hizo que la 
operación se llevase a cabo ráp ida-
mente. 
Hál lase Joaqu ín dentro de la en-
fermedad, en estado satisfactorio. 
Hago votos por su ráp ido resta-
blecimiento. 
EXAMENES DE VIOLEN Y SOLFEO 
El profesor de esta asignatura en 
el colegio de La-Salle, el distinguido 
joven Pepe Valls, nos comunica que / 
el 18 a las 3 p. m. t e n d r á n lugar los 
exámenes de Violín y Solfeo. 
P res id i rá el afamado Maestro Pas-
tor, actuando de Secretario el que re-
dacta esta crónica. 
Entre los alumnos que se exami-
na rán figura el s impát ico niño Pe-
didlo Rlvero Machado hijo de los 
Condes del Rivero. 
EX E L CARMELO 
El día 9 t e n d r á lugar en la capi-
l la de los P. P. Carmelitas, una misa 
solemne en honor de Sor. Teresita 
del Niño Jesús . 
E l P. Julio invi ta por este medio 
a los devotos de la Beata Teresita 
para este acto hacia la Beata. 
DR. MARIO A . D E L PINO 
Ha sido pedida para este culto y 
« i tó l ico Dr. la mano de la bella y 
genti l Srta. Isolina Sopo Sedaño. 
La petición fué hecha por el culto 
caballero Cayetano del Pino, padre 
del Dr. del Pino. 
Felicito sinceramente a Isolina y 
Mario . 
DE V I A J E 
E l día 5 y a bordo del hermoso 
vapor Volendan embarcó nuestro es-
timado amigo Sr. Venancio Zabaleta. 
E l Sr. Zabaleta va en viaje de re-
creo, regresando en el próximo oto-
ño. 
Numerosas personas de su amis-
tad fueron a despedirlo hasta fuera 
del Morro ocupando lugar preferen-
te los empleados de la f irma Zabaleta 
y Ca. con sus familiares María Te-
resa Alvarez de Zabaleta, bella espo-
sa del amigo Venancio, Ana Mar ía 
Hernando de Supervine y la Intere-
sante Angela Casado con su encanta-
dora hija Graciella. 
Lleve el amigo Venancio feliz via-
je y retorne^prontamente a su patria 
adoptiva. 
Lorenzo BLANCO 
•íACIfNAi (Paseo de Marti 7 San 
Kafael). 
No hemos recibido programa. 
PAYRET. (POBOO de Marti esqnliia a 
San José). 
Compañía Argentina de Vittono Po-
mar. 
A las nueve y cuarto: el saínete en 
tres cuadros, original de Roberto Cayol, 
música de Arturo de Bassi, El alma del 
Tango ; el saínete en un acto y cua-
tro cuadros original de Julio F . Es-
cobar, Los Dos Caminos. 
PSXZrCXPAX, SE XiA COMXSXA. (Ani-
mas 7 Zulneta). 
Compañía de Comedias de Lira Es-
trada . 
Día de moda. A las nueve, reprlse 
de la comedia en tres actos "Amores 
y Amoríos", original de Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero; Interpretada 
por Alaría Tubau. 
1 MAXTI. (Dragones esquina a Zniueta), 
Conpafíía de zarzucas. operetas y 
revlstaa Santacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto dividido en cuatro cuadros, 
Driginal de Arniches y García Alvarez, 
música del maestro Serrano, Alma d« 
Dios. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres a( <os, de» José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes. 
CUBAITO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Comoañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A )ÍS ocho: la obra de Aniulm^d^f. 
Pous y el maestro Teodoro tfánchtz, .̂a 
Clave do Oro. 
A las nueve y media; el melodrama 
en cin.'o cuadros, letra 'í Pous y ma-
s'.̂ a de los maestros I-TH s y Grenot, 
La oortacha del Circo. 
AliHAMBBA. (Consulado esquina a Vr-
tudes). 
Compofiía de zarzuela de R^lno LO-
pez. 
A '.as ocho menos cuarto: En Pos de 
Placeres. 
A las nueve y media: la fantasía de 
Federico Vllloch y el maestro Jorge 
A.nckc;rmann. Las trav-turas da Venus. 
A is diez y media: La Cueva de los 
Mcohuelcs. 
G a r i e i 06 O l n e m a t o p t o s 
APOLO y DOBA. (Jestla del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio nueve de la serle El camino de 
hierro; Golpeando a la puerta. 
A ias ocho y media: Macho y Hem-
bra por G. Swanson y T. Melghan. 
CAJPXTOIiXO. (Tndastrio esquina 
José) . 
a San 
OASKPOAMOB. (Plaia de Altear). 
De once a cinco: las comedias dis-
pense Corregidor; E l Esquimal, por 
Clyde Cook; la Revista Noveddaes In-
ternacionales; el drama La Canción de 
la Sonrisa, por Albert Ruy y Elinor 
Falr. 
A las seis y media: películas c6ml-
cas. 
A 'as ocho: La Canción de la Son-
risa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: presentación por última vez 
de la bailarina india Princesa Madiah 
Kaly; Hembra Bravia. 
A las nueve y media tamlén va: la 
Revista Novedades Internacionales y la 
comedia El Esquimal. 
FAUSTO. 
Oolém). (VM** de MarM ••qaina a 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La Conquista de un 
Pueblo, por Thomas Melghan. 
A las ocho: El Valle de los Desapa-
recidos. 
A las ocho y media: Manuel del 
Perfecto Casado. 
•MIS. (S. y 17. TedaAo). 
A las ocho y cuarto: Inocencia Cul-
pada, por Hnry B . Walihall . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Si Yo Fuera Reina, pro Ethel 
Clayton. 
n i A V O V . (Avenida WUaca entre A ^ 
Paeeo, Vedado). 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
media: El Amor Triunfante. 
A '-as ocho: la cómica Los Azhares, 
por Tomaslto La Mujer del 13, por 
Paulina Frederick. 
VISA (Paseo de Marti entre tan José 
7 Teniente Xey). 
Fiinciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 17 y 18 de Las calaveras 
del terror, por Ard Acort; el drama La 
herem-Ki misteriosa, por Jack Hoxie, y 
Noved.ides Internacionales. 
nrox.ATBKXA (O en «raí Carrillo 7 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en seis actos, Dine-
ro, Dinero, y más Dinero, por Katherine 
Me Do na Id . 
A as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: El rey 
de la velocidad, por Richard Talmadge. 
A lás seis y tres cuartos y en la pr l -
mrea parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la cinta en seis actos. La Co-
ristilla, por Alice Brady. 
WTCLBOB. 
Várela). 
(«enerax oamuo y radre 
A '.as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en ocho ac-
tos. El Amor Triunfante. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta en siete actos. Divorcio Provi-
sional, por Ethel Clayton y Frank Mayo. 
OIiIMPIO. ((Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado). 
A las ocho: comedias y películas có-
rneas . 
A las echo y media: epsiodios séptimo 
y octavo de En las garras del Aguila. 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: El Tigre Blanco, por Priscllla 
Dean. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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LOS CONDES DEL RIVERO 
Un error. 
Que mo apresuro a subsanar. 
Entre los viajeros nombrados es-
ta m a ñ a n a aparecen amigos para mi 
tan queridos como los Condes del 
Rivero. 
I No es hoy cuando se embarcan. 
Tienen tomado pasaje en el vapor 
" P a r í s " que sale de Nueva York en 
el próximo mes de Junio. 
! E l día once. 
NARCISO MACIA 
K \ EL/ CASINO ESPASOL 
Faja Roya! para tipos medjanos. De cutí brochado 
v elástico en la cintura, cohr rosa. 
Tallas del 23 al 32. 
Precio: $5.00. 
r P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Verdaderas preciosidades en Jarrones, Platos, Bomboneras, Joyeros y 
Tarjeteros 
P I L A S D E O N I X Y B R O N C E 
en variada y primorosa colección de imágenes 
Acabamos de recibir las últimas ncvedades a precios muy limitados y 
_̂ converientes. 
" L A E S M E R A L D A " SAN RAF EL. No. 1 TELEFONO A-3303. 
Homenaje. 
De alta consideración. 
Se le r e n d i r á el domingo próximo, 
por parte del Casino Españo l , al se-
ñor Narciso Maciá y Domene&h. 
Una personalidad prominente de 
nuestro mundo social, donde mucho 
se le respeta, estima y distingue. 
Caballero ejemplar. 
Muy cor tés y muy cumplido. 
Elementos caracterizados de/ la 
h is tór ica ins t i tución, como los se-
ñores Alberto Herrera Franch, V i -
cente Fe rnández Riaño , Eduardo Es-
casena, Juan M . Ruíz, R a m ó n Ar -
meda Sagreda y Enrique Morales, 
forman la Comisión Organizadora 
del Homenaje. 
Comisión de la que es seére ta r io 
quien tiene el mismo cargo en el 
Casino Español , el licenciado José 
F. Fuentes, de todos tan querido en 
el seno de aquella sociedad. 
Ese día, a las once y media de 
la m a ñ a n a , se colocará en el salón 
de sesiones el retrato del señor Ma-
ciá. 
Un óleo "magnífico. 
Obra de Aurel io Melero. 
Después se ce lebrará un gran al-
muerzo en el salón de recepciones 
para hacer entrega al ilustre feste-
jado del t í tu lo de Presidente de Ho-
nor. 
Trabajo muy ar t í s t ico este docu-
mento del notable pintor Antonio J i -
ménez. 
Un pergamino, con marco de cao-
A-4076! mi carino primero 
j Después, Café de "EL 1 A - 4 0 7 6 
ba tallada, semejante al Testimonio 
Real de S. M . Alfonso X I I I dando 
las gracias a las Sociedades Regio-
nales de Cuba por los agasajos que 
dispensaron al acorazado de su nom-
bre cuando visitó la Habana. 
Asis t i rán al almuerzo como Inv i -
tados de honor el Ministro de S. M . 
Católica, el Secretario de la Lega-
ción y el Cónsul de E s p a ñ a . 
Los hijos del señor Maciá. 
Y la Crónica Españo la . 
E l almuerzo, a cargo del hotel 
Plaza, se servi rá en mesas de ocho y 
de diez cubiertos, habiéndose con-
fiado el adorno f loral al gran ja r -
dín de Magr iñá y Compañía . 
E l m e n ú , impreso en el Ins t i tu to 
de Artes Gráficas, será una precio-
sidad. 
Algo muy chic. 
Con dibujos de Massaguer. 
Durante el almuerzo, y para su 
mayor amenidad, e j e c u t a r á varia-
das y escogidas piezas el octeto de 
cuerdas que dirige el profesor Salo-
mo. 
Ofrecerá el homenaje, a nombre 
de la Comisión Organizadora, el ü 
cenciado José F. Fuentes, h a b l a r á en 
represen tac ión de la Junta Directiva 
del Casino Español , iniciadora del 
mismo, el doctor Eduardo Escasena, 
corriendo el resumen y entrega del 
Tí tu lo a cargo del Presidente aetual, 
el licenciado Secundlno Baños . 
Un detalle. 
Van los comensales de blanco. 
CONTINUAN LLEGANDO 
nuevos estilos de calzado blanco 
y combinación para la actual tem 
perada. 
Las más finas pieles, corte orí 
ginal y confección esmerada, pro-
pia del calzado importado, son las 
características de Jos elegantes 
modelos recibidos. 
Como es materialmente imposi 
ble ilustrar en estos anuncios to-




r t c i n a 
EL BOMBERO" ™^<> 
Los que piden el café a "La Flor de Tibes tienen todas las ventajas en 
C A L I D A D , S E R V I C I O Y P R E C I O 
BOLIVAR, 37. A.3820, M.7623. 
7S 
V I B O R E N A S 
Y UN LUGAR PARA CADA COSA. ASI SE DE-
FINE E L ORDEN QUE DEBE CARACTERIZAR A 
LAS PERSONAS CUIDADOSAS. LAS JOYAS DE-
BEN ESTAR EN E L JOYERO. NOSOTROS LOS 
TENEMOS EN TODOS LOS TAMAÑOS, ESTILOS 
Y CALIDADES, PERO EL DE PRECIO MAS ECO-
NOMICO. ES ALGO REALMENTE CHIC. 
MODERNO. 
; I i Á M A S F E R M O i A - S . M F A E i i S í 
Si i 
L A M P A R A S 
Por ser un artículo de uso universal, el arte ha con-
tribuido con mil creaciones diversas, que ponen no-
ta de elegancia, distinción, refinamiento, buen gusto 
y coquetería en todo hogar bien alhajado. Tenemos 
en lámparas de bronce y cristal y bronce preciosos ti-
pos en estilos modernos y de época, propios para Sa-
la, Comedor, Biblioteca y Cuarto. Todo de novedad 
y belleza sin igual. 
con el Sello É LE PALAIS ROYAL es Nota de lujo y distinción 
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O b i s p o y C o m p o s t e l a 
EN E L LOMA 
La fiesta de sábado . 
De manera bri l lante y ea la ma-
yor animación, se celebró en el "Lo 
ma Tennis", la gran comida y baile 
en hono i de los que tan dignamen 
te representaron al club en el Cam 
peonato Nacional de Tennis, resul 
tando triunfadores. 
E l éxito de esta fiesta, para la 
que el Comité de Ca^i , tuvo las m-̂  
jores iniciativas en «¡u órganizaciou. 
estaba previsto. 
Tanto la casa como loa "couTt3': 
donde fué servida la comida, apare-
cieron regiamente decorados con fio 
res y plantas, contribuyendo a su 
mayor lucimiento la magníf ica i lu 
minaclón eléctr ica que se hizo. 
< A las nueve ya se veía oi "Loma ' 
de lo mi s animado. 
Las mesas quedaron distribuidas 
en tal orden, qu.e formaban las le-
tras L , T. y C, las gloriosas in ic iv 
les de la sociedad. 
En la ofieial, que era la del centro 
estaban los homenajeados^ bella se' 
ñora Estrella He rnández oe Essrig, 
la s impa t iqu í s ima fiefiorita, fLaquel 
Ramírez , el joven R^gel l j Par í s , y 
el doctor Leopoldo .^adón, en unión 
de su joven y elegante esposa, se 
ño ra Nena Berriz. 
Figuraban t ambién en esta mesa. 
Mr, Essrig, el doctor Gonzalo l í e 
r rera; r.uestro quendo compañero , 
de la sección de Sport, "Tc-ny" Ca 
r r i l l o , el doctor Miguel ^ngel P í -
rraga del Comité de Casa, "Baby" 
Alvarez el estimado cronis'.a de " E l 
T r i u n f o " y de " E l P a í s " , y los jó 
venes Cesáreo García Vidal , Ernesti-
co Chacón, Oscar Cicero j Fernan-
do Alvarez, a quien todos rellcltaban 
por el bello proyecto que t i a z ó para 
la nueva casa-club. 
Completando la Inicial, que co-
r respondía a esta mesa, estaba el 
s impát ico "par ty" de Dionisio Telle-
chea; que lo hab ía combinado tal 
como sigue. 
Yuyú Mar t ínez 
y Edgard Gibbs. 
L i l l i a m Cordovés 
Y Conrado W. Massaguer. 
Adolfina Jorge 
y Pepito Ravena. 
| Cira Cordovés 
y Migueli to Alfonso. 
! Blanquit^, Angulo 
y Rafael Soto. 
Aida Cordovés 
y Rodolfo Baños, 
Y Gloria Fe rnández Marty 
y Dionisio Tellechea. 
Un "par ty" muy elegante lo era, 
i el del distinguido joven J u l i á n Jue-
Ue, qu;e tuvo como invitados a un 
i grupo de matrimonios muy conocí 
I dos. 
Estos eran, el doctor Tomás Fe-
| lipe Camacho y señera Pi lar León, 
! el doctor Mariano Averhoff y se-
ñora Hortensia Cuéllar , el doctor E ' -
nesto Angulo y señora Ciara Luisa 
Díaz y el doctor Mario Díaz Cruz 
y señora . 
Gala de esta, mesa, eran dos seño-
ritas muy bellas, las enca /adoraa 
primas Carmelina Berriz, con el doc-
tor Juan Luis Gelabt.rt y Ofelia Ra-
mírez con Julio Argüel les , 
Otro "par ty" muy numeroso, el 
del doctor Rafael J. García , meri 
t ísimo joven abogado^ que t en ía co-
mo c o m p a ñ e r a a la l indís ima Marica 
ea Gorostiza, 
Raquel Mestre 
y Garpar Barrete. 
Lol i t ica Munder 
y R a m ó n Blanco Loredo. 
Cristina Mestre 
y José Manuel Busto. 
Blanquita Murías 
y Raú l Blanco Larcdo. 
Hortensia Smith 
y Miguel Angel Tamavgo. 
Y Ani ta Tamargo 
y éste cronista. 
Allí "parmi les Invi té" , los jó-
venes esposos Sarita García y Er 
nóstico Smith y Esther López Br i -
fias y el dbetor Pedro R. Silva. 
Y como "chaperons", .as distin-
guidae señoras , Lo l i t a Bar r ió de 
Munder, Blanca Tejada de Mur ías , 
Rita Arjona de Mestre y l e t é Mar-
t ínez de Megido, 
En la mesa del joven galeno, doc 
tor Juan Manuel do la Puente, su 
bella señora Herminia Larrea con 
Juanito V«ldés Berriz, sus adorables 
cuñad i t a s Luc ía y Alicia Larrea, con 
Panchito Aixalá y Octavio Rivera, 
respectivamente y con él, la elegan, 
te dama Dora Guzmán de Valdés 
Berriz, 
En Otra mesa I03 jóveaes espo 
sos Carmita Escalera y Raú l Cha 
céfo y Lourdes Granados y Rodul 
fo Mazorra. 
Angelito Acosta tenía como invi -
tados, a la graciosa señori t : . Esther 
Núñez, que era su companera, a los 
esposos, bella dama Mar ía Bolañod 
y R a m ó n Hernández y a las elegan 
tes señoras , Petra Mar ty de Fer-
nández y Jul i ta Núñez de Mar t ínez , 
la amante madre de una c o m p a ñ e r a 
tan querida y admirada como Yuya 
Mart ínez , la bella autora do las tan 
le ídas "Notas Elegantes" de la Pren-
sa". 
El Menú de lo más exquisito co 
r respondía al buen gusto del esme 
rado restaurant de su procedencia, 
" E l Central de la V íbo ra , " adminis 
trado ahora por su nuevo propieta-
rio , e l señor Constantino Dopazos, 
tan solicitado en los grandes ban-
quetes. 
He a q u í los platos: 
E n t r e m é s "Triunfadores", 
Sopa Crema "Raquel" . 
Pescado "Imperio P a r í s " 
F i l e t Mignón "Es t re l l a" . 
Gelatina de Frutas " L e d ú a . 
Café "Loma Tennis", 
Todos rociados cón muy ricos v i -
nos. 
Los profesores del "Loma Jaza 
Band" , que amenizó la comida, se 
mostraron como siempre de lo más 
complaciente. 
Ent re los muchos y lindos baila-
i bles, que interpretaron, fué muy 
aplaudido el " fox- t ro t" , " V o v e r c l 
W a g ó n Day, donde se lu^-ió con su 
magn í f i co e envidiado, "banjo", A l 
fredito Saenz, 
Tocó é l , un sólo, que hubo nece-
sidad de repert i r lo nueve veces. 
¡Qué l indo " fox" ! 
A las doce quedó abierto en el 
"bar del club un c-spléndido "ba-
ffet, donde se hizo derroche de r i -
cas pastas, sanwidchs, helados, v i -
nos, licores y el exquisito Champag-
ne, 
Este "buffe t" , fué preparado por 
el predilecto salón v iboreño " E l 
Cisne", 
I n t e n t a r é dar algunos nombres le 
la concurencia formada por lo me 
j o r de la sociedad habanera 
ñ o r a s , este grupo de jóvenes y j , ^ . 
l ias. 
Mar ía Carlota P é r e z Piquero a i 
C á r d e n a s , Mati lde Jorge de Chacón 
Cusa Abreu de Bol ívar , Eloísa Caŝ  
troverde de Bernal , Blanca Sevin,, 
de' Angulo, y Ana Amigó de Cicero" 
Josefa Val lhonra t de Moté , Ampa^ 
ro Junco de Bol ívar , Candad Cha-
cón de Quintana, Antonia Ortiz v i j 
da de Soquet, s e ñ o r a viuda de Caí 
vo, señora viuda de Chapie, Maríj 
E c h e v a r r í a de Raonírez, Aurelia Paea 
de Cicero y Nieves Argomedo de To, 
rres, 
Eladia de C á r d e n a s viuda de C a á 
pos, Angél ica Romero de Guille 
Magdalena Zalvat de Mir . Rosa Poa3' 
de Garc ía Toledo, América Marty do 
Si ré , s eñora de Oli^a, Ana Gómea 
viuda de Dumois, Matilde Co3s:ox 
viuda de Pelaez, Estela Romero do 
Berriz,, Blanca Ruiz y Lutgarda Ló: 
pez de 'Bardin . 
Rosarito Va ldés de Concepción, 
Mar ía Luisa Val lés viuda de TQ 
r r ice l la y Lo l i t a Valdés de Medel. 
Señor i ta . 
Tina legión ideal. 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
Comenza ré la re lac ión « n Olgm 
ta Blasco, muy l inda y muy gracio-
sa. 
fea r i t a Mar t ínez . 
Las bellas hermanas Conchita i 
Margot Díaz y su inseparable Con 
chita Chaple, siempre tan interesan-
te. 
Nena, E lo í sa y Margot Somei-
l l an , Margari ta y Mar ía de los 
Angeles D u m á s , Al ic ia Cabrera, Hor-
tensia Chacón, Cuquita García, Ai-
di ta de Vélez y Rosita García Pone, 
muy linda, 
Gracielita del Monte. 
Hortensia Angulo, 
Lafi lindas Ca rme l i , Lol i t a y Con-
chita de la Concep>:iin y su sim 
pá t i ca prima Concha del R i ; o , 
Amér ica y Mariana Siré, Odilia y 
Nena Medel, Cuca Menéndez, María 
Antonia y Margot Jorge, Catalina y 
Magdalena Mi r , Adelina López, Sark 
y Al ic ia Oliva, Ethev Siberio y Car 
men Angulo, 
La bella Margari ta Torres Argo-' 
medo v su adorable hermana Nena 
Esther R a m í r e z , Paulina y María 
Campos, Mat i ld i t a y Fini ta Ruiz Ca-
daval, Georgina O'Farr i l , Mercedita 
Molina, Sarita Quintana, Mercediti 
Bardin , Estela Herrara y Ofelia La 
rrea. 
Mayita Juncadella. 
Hortensia y Mar í a Luisa Gener, Ro 
né y Carmelina Cicero. Aus ílica Tre-
bejo, Luz de los A u l l e s (fuilló, Lai-
dé O'Hallorans, Hortensia Gravé d. 
Peralta y Angél ica y Margot Lanck 
Matilde Pel&ez. . 
Luisa y Esperanza García Casi-
riego. Catalina Cara^ena, Carmelina 
Méndez, Zenaida Díaz y Emelina 
Guerra. . . 
Con esta fiesta tan suniuosa f'i4 
como el "Loma, premjó la brillan 
te labor de l>a señora Hernández, 
señor i t a R a m í r e z y los jóvenes París 
y Ledón, y t a m b i é n despidió su ac-
tual residencia. 
Fiesta que como elli* il» ce recuer 
da otra igual , y con la qa; la pres-
tigiosa K'H'iedad v iboreña cierra con 
broche «'* oro su primer era social. 
Y antes de terminar felicito a. los 
jóvenps Miguel Angel P á r r a g a . Dio-
nisio Tellechea. J u l i á n Jud ia y Ju^n 
Manuel de la Puent-?, ios •••aatro qn* 
¡•ntégran P1 C o m i t é de Casa y a oule 
nes se debe todo el é . r to de la fies-
ta, que se h a r á inolvidah'.e. 
Orestee del HASTILLO 
TaTaSA VIDA DE VIDAL Y LOPEZ 
La vida comienza en mayo, ¡jorciue 
en mayo se implantó la República de 
Cuba y en Mayo todos los negocios v 
empresas resultan florecientes. 
Mayo es el mes de las flores y de 
los amores: el mes de las bodas d3 
verano y en La Casa Vida, hay camas 
para matrimonios muy elegantes: col-
chones y colchonetas muy cómodas; ca-
initas para niños; jueguitos de mlmbr» 
para la gente menuda; sillitas y si-
llocintos y mesitas monísimas de mim-
bre del color natural y de bonitos co-
lores. Para engalanar el hogar hay 
gran surtido de muebles de mimbre, 
juegos de sala o recibidor, muy elegan-
tes y se detallan a precios baratísimos, 
pues esta casa ha hecho gran rebaja 
en todos sus artículos y envia los pe-
didos a domicilio en los camiones de 
La Casa Vida, en la mayor brevedad 
posible, pues diariamente hacen el re-
corrido dos veces al día por los repar-
tos de que está cada día más florecien-
te. 
Vayan, pues, por La Casa Vida a eli-
gir los -muebles para su hogar. 
l ia Casa Vida, Calzada de Jesús d»l 
„ " " "* .""""T"?1 """tiUL,tA- , Monte 303, teléfono 1-5179. Entre el selecto concurso de l i697(i my 
L a G u e r r a s e A c a b a 
en una casa, cuando todos saborean los ricos dulces, helados o 
refresco» de "LA FLOR CUBANA" 
Galiano y San José. 
C40SO 
Teléfono A-4284. 
A l t . 12t-6 
E S P A Ñ A - B U E N O S A I R E S 
E N T R E S O I A S 
Este será el tiempo que Invertirá el ZEPPELIN COIOBO de los aires, en la ruta próxima a inaugurarse. 
Y así como no hay límite para la voz del hombre por el grandioso Invento de. la Radiotelefonía, así para el 
hombre no habrá distancias; pues con velocidad vertiginosa se trasladará del viejo al nuevo Mundo. Con esa 
prontitud, también nosotros disponemos de las últimas novedades en VOILES FLOREADOS, e invitamos a us-
ted, señora, a que visite nuestra exposición, donde podrá proveerse de lo más selecto y exquisito en telas de 
verano. También tenemos primorosas guarniciones para niña, bordadas con muftequitos de colores. L a c a s a d e l a s c r e m a s " A G N E L " 
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ARMANDO yALACIO VALDES 
LA HUA DE NATALIA 
(Ultimos días dei doctoi Angélico) 
venta en la librería "Lu Moderna 
Poesía", Pi y Margall, (antes Obis-
po) número 135. 
(Continúa) 
Jla, que brava mujer! ¡Pover ina , po-
vei ina! 
Desde luego comprendí que nada 
había del suicidio, lo cual no era 
oxt raño , pues la prensa nada habla 
dicho, y me apresuré % explicarle que 
Mar t in m le había contestado poi 
haber salido de Madrid inmediata-
mente después del fallecimiento de 
i-a. esposa. Como observé, o por me-
j o r decir, adiviné la turbación do Na-
tal ia desvié, o, por mejor decir, adi-
viné la turbac ión de Natalia desvié 
bruscamente la conversación infor-
i cándome con aparento in terés de JU 
' i d a desde la ú l t ima voz que nos 
I í ibíamos visto. 
Con mucha amabilidad me dió 
1 uenta de bub viaj-js. Había reco-
l rido diferentes r ir.oados de Austria 
Y Alem.-nia y por fin h-.'hin efts^O 
jeu San Peteraburgo, donde había da-
I do algunos conciertos. Esto ú l t imo 
Ifra lo que menos le iuteresaua. Nos 
jhabló largamente de sus cacerías en 
Kusia donde fue invitado por el ruls-
jmo emperador y habla tenido la 
.suerte de matar bajo aus imperiales 
¡ojos un magníf ico oso. Se le hacía 
la boca agua n a r r á n d o n o s los inci -
dentes de aquel trascendental acon-
¡ tecimiento . E l arte, la política, las 
¡cos tumbres de aquel curioso país uo 
ten ían importancia alguna; todo de-
tsaparecia ante su vista, todo se re 
ducía y concentraba en el hocico er i -
jzado de un oso. Era un torrente de 
elocuencia y entusiasmo que se de-
l a t a b a en un lenguaje fantást ico 
j donde predominaba el español , pero 
¡mezclado con gran copia de vocabloB 
¡franceses e italianos Paleri había 
1 logrado hacer do loa tree idiomas la-
tinos uno solo. 
Terminado a! f in t-u poema cine-
gético, casi tan largo romo el de don 
Pablo de Céspedes, nos hizo saber 
¡que al día siguiente daba un con-
cierto en el teatro del Chátele t . 
—Lea enviaré butacas por si us-
itsdes me hacen el honor de asistir 
« él. 
Natalia mani fes tó que su luto le 
' impedía asistir a! teatro. 
— ¡ O b i , el luto nada tiene que 
part ir con la música , señori ta . La 
música ed una oración, 
i Yo apoy¿ sus palabras y Natalia 
cedió al f in . 
Bítá Dúo&e liemos ido al Chátelet 
y de allí rengo. No mucho público, 
pero selecto. Paleri me a r r e b a t ó co-
mo siempre al mundo de los ensue-
ños. Digo mal, como siempre no, 
mucho más que otras veces. M i sen-
sibilidad ha llegado a ser tan viva 
y ardiente de a lgún tiempo a esta 
parte que las palpitaciones más le-
ves de la vida repercuten fuertemen-
te en mi corazón. L a música mejor 
que nada, hace vibrar todas las f i -
bras de mi ser y me produce un pla-
cer doloroso. Los gemidos del violín 
despertaron todas las dudas y tris-
tezas de qv,e m i alma estaba llena 
eu aquel momento: mis ojos se nu-
blaron de lágr imas , Natalia percibió 
que estaba llorando, pero no dijo 
nafla. 
En el intermedio pasamos al eŝ  
cenarlo para visitar a nuestro ami-
go y felicitarle. Antes dja llegar al 
pequeño cuarto donde ¿o hallaba, 
atravesamos una serie de estrechos y 
sórdidos pasillos, Paleri se había 
quitado el frac y estaba sentado en 
una butaca mientras una hermosa 
joven elegantemente vestida le daba 
aire con un abanico. 
—Vean ustedes a Selica abanican-
do a Vasco de Gama en la pris ión 
—nos dijo riendo. 
" Lo mismo Natalia que yo miramos 
con curiosidad a aquella joven que 
a su vez nos clavó una fría mirada 
investigadora. Su presencia nos co-
hibió un poco, 
• —No tengan ustedes cuidado—di-
jo P a l c i — . Hablen sin reparo por-
que es rusa y no sabe una palabra 
de español . 
Recibió nuestros p iácemes con su 
habitual dis t racción y nos manifes-
tó que en el mes de noviembre pen-
saba i r a Barcelona para dar dos 
conciertos y desde all í se t r a s l ada r í a 
a Extremadura, pues estaba invitado 
por el duque de M * * * a una gran 
cacería . 
Antes que montase de nuevo so-
bre su tema favorito y nos diese 
otra sesión me a p r e s u r é a despedir-
me. Cuando es tábamos a la puerta 
le dije seña lando coa los ojos a la 
bella rusa: 
— ¿ E s a pieza, amigo Paleri , la ha 
matado usted con el cañón izquier-
do? 
Sol tó una carcajada y Natalia lo 
mismo. 
— ¡Oh, no! Esta vez el cazador ha 
sido cazado. 
La rusa comprendió que se habla-
ba de ella y nos dirigió una severa 
mirada. 
X 
¿Me a t reveré por f in a confesarle, 
mi amor y ofrecerlo mi mano? Hay 
momentos en que esto me parece tan 
imposible como trepar por una alta 
y lisa muralla. Otras veces la mu-
ralla se ofroce a m i vista llena de 
cómodos salientes para afianzar los I 
pies. E l temor, la esperanza, el oes-
mayo, el aliento, la luz y la oscuri-
dad so suceden con vertiginosa ra-
pidez en mi espír i tu . 
A t a l estado de indecisión viene a 
añad i r se un pensamiento amargo. 
Imaginemos que es tá hecha la con-
fesión, que ella la escucha con be-
nevolencia y consiente en ser mía . 
¿Lo h a r á por grat i tud o misericor-
dia? ¡Oh! esta previsión me humi-
lla. Antes que deber la dicha a ta-
les sentimientos prefiero ser lo que 
u e resta de vida desgraciado. 
Esta tarde me hallaba resuelto a 
disipar la espesa nube que me asfi-
xia. Le propuse una excurs ión al 
pequeño lago de Enghien y aprove-
chando la a legr ía que en ella en-
gendran las excursiones campestres, 
lo ameno del paraje y algunas opor-
tunas libaciones en el pabel lón del 
Casino hacer mi dec larac ión . Acep-
tó con júbi lo y montamos en el t ran-
vía que en poco tiempo nos condujo 
al pueblecito de Engbien y nos dejó 
muy cerca de su lago. En este lago 
minúsculo todo es riente, gracioso 
y diminuto como en el país de L i l i -
put. Un embarcadero pequeño , con 
breves y curiosas ba/quitas, un sa-
loncito encima de é l ; en el medio 
una isla como un pañue lo de la Chi-
na poblada de árboles enanos; alre-
dedor algunos exiguos pabellones. 
Parece que nos hallamos dentro de 
un abanico de Watteau. • 
Subimos al Casino y al l í bebimos 
dos cepitas de vino dulce y un va-
so de agua helada mientras el sol 
descendía un poco más . Bajamos lue-
go al embarcadero y alquilamos una 
barquita: 70 rae apoderé de los re-
mos, que manejo pasablemente por 
ser nacido y criado en puerto de mar, 
y nos lanzamos valerosamente al 
h ú m e d o elemento. 
E l sol e spa rc ía todav ía sus rayos 
abrasadores sot re el lago y por eso 
t a l vez en toda su ex tens ión no echa 
rnos de ver ninguna barca. Aquella 
grata soledad compensó para nos-
otros la molestia del calor. Bogamos 
suavemente hacia la p e q u e ñ a isla de 
los Cisnes que nos p r o p o n í a m o s ro-
dear, magna empresa de estas atre-
vidas excursiones. La l i t a charlaba 
alegremente y me embromaba con 
mis aptitudes marineras, que decía 
no sospechar. Yo me miraba en sus 
r i sueños , incomparables ojos y me 
s e n t í a feliz y enternecido. Los fa-
mosos versos de Lamart ine acudie-
ron a m i memoria dec l amándo los en 
al ta voz: 
Un soir ¿ t ' en souvfent—11? nous 
(voguions en silent e . . . 
— E n silencio no. Angel i to , por-
que n i tú n i yo hemos cerrado el 
pico desde que entramos ^ n la bar-
ca, 
—Sobre todo tú, 
— B i e n , áiobre todo yo, convenido. 
Tú te tienes la culpa. Ya sabes que 
a mí en cuanto pruebo el alcohol se 
me desata la lengua. 
— ¡ P e r o si a mi me gusta mucho 
que se te desate la lengua! 
— ¡ C a l l a , tonto, impert inente! 
A l mismo tiempo m e t i ó sus pre-
*B BUI X. nn3u ¡o» na soutmi sv-mn^ 
cudló sobre ral rostro. 
— L o que no me gusta es que se 
te desaten las manos—dije soltando 
los remos y secándome la cara. 
, —Pues si sigues snsartando bo-
badas te vo^r a poner como una eo-
Pa. 
— H a r á s conmigo lo que quieras 
porque s e r í a inút i l pedir socorro: 
no hay ninguna vela a la vista. 
— ¡ A h ! ¿reconoces que estás e6 
mi poder? Pues a callar. 
Me sen t í a feliz y confiado en m» 
buena fortuna que mi rostro debía 
de expresarlo de un modo ridículo. 
Lal i ta sol tó una carcajada. 
— ¡ Q u é cara tan graciosa se te ha 
puesto. Angel i to ! Me parece que a 
tí t a m b i é n te hace efecto el alcohol-
— ¡ O h , La l i t a , no es el alcohol 
precisamente! Este aire, esta luz. (*• 
le vaivén delicioso me embriagan.-
Y m á s que todo e l l o . . . 
En aquel instante como nos apro-
x imásemos a la isleta de los Cisnes 
se oyó- el ladrido de un perro. La-
l i ta alzó la cabeza vivamente y eE* 
cuchó. E l perro s iguió ladrando. 
— ¡ E s e ladrido parece el del Uon'. 
—Los ladridos de los perro se Pa 
recen todos—repuse yo con mal hu-
mor. 
—No \o creas; cada uno tiene su 
t imbre como nuestra voz: el del Llon 
es especial. 
Mientras hablaba t e n í a fijos 1°-
ojos en las o r i l l a de la Isla. De re" 
pente exc l amó con emoción: 
— ¡ M í r a l o , m í r a l o ! . . . ¡AHÍ e3' 
Ü1AR1U D t L A MARINA Mayo b de 1924 
H A B A N E R A S 
P A Q N A C I N C O 
SOMBRILLA 
Los mismos estilos de sombrillas que están sien-
do actualmente la sensación elegante de L a Riviera 
allá en el litoral del Golfo de Genova, entre Niza y Spe-
cia—los tenemos ya a la venta en el Segundo Pito de 
nuestros almacenes. 
Suntuosos estilos franceses y alguna que otra fan-
tasí vienesa. 
En tamaños muy cortos, con puños de pasta, de' 
madera y de marfil, tallados muy artísticamente. 
En estilos inglés y chinesco y uno de forma "Pago-
da" muy original. 
De seda japonesa, seda "broché", seda "Gloria", 
tafetán y "surah", la tela cruzada de la India; dibujos 
persas, escoceses, a rayas y de colores enteros con flo-
res bordadas; matices verde, rojo, "mordoré", azul de 
Prusia, fresa, violeta, oro, verde-Nilo, blanco. . . 
Y desde el precio más modesto al de la riquísim* 
sombrilla de puño de marfil, bordada a mano, presenta! 
da en estyche de piel legítima. 
m 
H F C T O R D F SAAVFPíM 
Acabo de leerlo. 
Con el agrado consiguiente. 
E l doctor Héctor de' Saavedra, 
según dice hoy el ronfrére Alberto 
Ruiz, eetá designado para Ministro 
de Cuba ya en París, ya en Lon-
dres. 
FaJta sólo por decidir a cuál de laa 
dos capitales se le destina. 
Pero el nombramiento consta. 
Puedo asegurarlo. 
Con esa noticia me recibió en su 
palco, la noche del baile de la Cruz 
Roja Española, la Primera Dama de 
la República. 
Xo quise adelantarme, para decir-
lo, a la publicación del decreto pre-
sidencial en la Gaceta. 
Y a hecho por el querido compaña 
ro de referencia me complazco en re-
coger la grata nueva de designación 
tan acertada. 
Quede pronto confirmada. 
E s mi deseo. 
RUMBO A E F R O P A 
Linda viajera. 
María Manuela Areces. 
Embarcó ayer en el vapor Volen-
dam, acompañada de familiares que-
ridos, la encantadora vecina del 
Prado. 
A la relación que di esta mañana 
del pasaje que llevó el hermoso bar-
co holandés hay que agregar nuevos 
nombres. 
Inés Goyri de Balaguer. 
L a Viuda de Goicoechea. 
L a señora Clementina Llerandi 
Viuda de Pórtela con BU gentil hija 
Angelina. 
Los jóvenes y distinguidos espo-
sos Eugenio Sosa y Tomasita Cha-
bau. 
María Capmany, graciosa e inte-
resante señorita, en unión de su se-
ñora madre. 
Y el opulento propietario don Pe-
dro Gómlz Mena y su distinguida 
esposa. 
¡Feliz viaje! 
R E N E F E R R A J f 
Fuera de peligro. 
E l doctor René Ferrán. 
E l distinguido caballero, pertene-
ciente a 1* carrera fiscal, acaba de 
sufrir una delicada operación qui-
rúrgica de manos del eminente doc-
tor Nogueira. 
A enterarse de su estado acuden 
amigos numerosos en la Clínica de 
Bustamante. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Rápido y completo. 
Enrique PONTANILLS. 
E n C h a p a r r a 
Viene de la primera págyia) 
C a r t a s . . . 
(Viene de la primera página) 
acercamiento se la debemos en gran 
Gloria, una boda ele- pfrte al whisk3r- Alg0 de bueno de-
^ante: se casaba la señorita Moliner !bíü tencr el licor de gusto a chinche 
sobrina del señor Director General .de campo. 
de aquel emporio de orden y riqueza. | panamá debe Su pr0greso ai mog. 
La capilllta, (que no tiene cura fl- ' t t . , , 
jo) es una miniatura; no condice con^mto- Hay ™ e ™ * * en que el ele-
un coloso qde ha necesidad de igl -1 :nento civilizador ha sido la mosca, 
sia, culto diario, sacerdote, cuando Si Panamá no hubiera tenido el esa-
menos uno, y organización religio-
sa que mucho agrt decerán las fami-
Mas católicas, a la generosa Compa-
ñía. • . • 
Vamos a ver &i e- año entrante 
nofele no hubieran ido los nortea-
mericanos, y sin éstos hubiera sido 
siempre un miserable pantano, en 
donde cumplían eu humilde epjtala-
))ueden asistir las chaparreñas a los ,mió los temibles insectos voladores. 
• ultos de Semana Santa, que tanto 
hemos echado de menos ahora. 
La Compañía respeta esos días 
Santos; de ese respeto a la construc 
cl¿a del Templo para celebrar los 
Oficios Divinos, hay menos de un 
paso. 
¿Acertaré en la predicción? 
Antes de abandonar Chaparra fui-j 
mos unos minutos a saludar una1 
distinguida familia, íntima de Pe-¡ 
r.rita, y a dar un beso a un su ahi-j 
jadito de dos años tocado de una ma-¡ 
nía deliciosa. L a familia de don 
i'arlos %iodríguez, Jefe de Contabi-! 
lidad del tráfico. E l niño es ahijado! 
de Petrita y Fabián. 
Grueso, inteligente y hermosote. 
—Pregúnte le cómo se llama—me : 
iijeron. 
—¿Cómo te llamas Monín? 
—Popín Rivero—contestó el niño 
seriamente. 
Me eché a reir sorprendida de la I 
< ontestación. 
—No—le dijo su madrina—te lia-1 
mas Garlitos. 
—Xo—respondió un poco molesto 
l'epín Rivero. 
Y no hay quien lo saque de ahí, ¡ 
ni contesta si no le llaman Pepíii: 
Uivero; no puede ser Pepín a secas; I 
le Vino bien el 'conjunto y se lo 
apropió hasta el punto de que así le; 
Haman y así le quedará seguramente ¡ 
hasta que pueda darse cuenta. | 
Me hizo recordar a mi nieto se-1 
gundo que oyó el nombre del botica-
rio de Villa Devoto, Buenos Aires) y 
también se lo apropió. Se llamaba 
Miramón. y mi nieto no contestaba si 
no le llamaban Miñamón o Tinamón. 
Dejamos Chaparra acompañados 
de los señores Bolaños, Gutiérrez y 
hijita de éste: nos dirigimos a 
"Delicias" en el automóvil del pri-
mero y otra máquina: como no de-
bíamos volver a Chaparla la gasolina 
fué a esperarnos a la estación "De-
licias". 
Qué njmbre tan bien puesto. 
(Continuará) 
rieron las Espini..»»., 
Pero no nos salgamos de la cues-
tión. Mr. Moore ha visitado todo. 
Bibliotecas, hospitales, toda clase de 
instituciones, ha sacado su vademe-
E s c r i t o r i o s p a r a S e ñ o r a 
E | L E G A N T E S m o d e l o s d e e s t o s m u e b l e c i t o s d e f a n t a s í a , | q u e a d e m á s d e s u u s o p r á c t i c o s o n u n a r t í s t i c o d e t a -
le e n e l h o g a r a m u e b l a d o c o n g u s t o . G r a n v a r i e d a d d e es-
t i l o s . 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
'Anuncios TRTT7lT,L,0 MARÍTT ld-3 cr-6 
O F E R T A E S P E C I A L 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e v o i l e s u i -
z o b o r d a d o a c u a d r o s , c a l i d a d d e 
l a m e j o r , p o r 
$ 3 . 6 O 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e v o i l e s u i -
z o , e s t a m p a d o , d i b u j o s s e l e c t o s , 
c a l i d a d s u p e r f i n a , p o r 
D E M A R I A N A O 
E L DR. MOSTOSO , 
E l Dr. Oscar Montero, Juez Co^ 
rreccionai de esta vill&, fué designa-í 
do» candidato a Representante poij 
el Partido Conservador Nacional, eu 
las postulaciones realizadas haca 
poco por la Asamblea Provincial d j 
dicho Organismo. 
L a designación del Dr. Mentor^ 
constituye un acierto de sus correa 
ligionarics políticos. 
Hombres de sus condiciones £Oi< 
los que ¿e necesitan en la Cámara. 
E L D R . N A V A R R E T E 
S O L O 
$ 1 . 2 0 
P O R E S T A 
cortes de 4 vara 
S E M A N A 
M U R A L L A Y C O M P O J T S L A / T E L . A - 3 3 7 2 
S T E D n o c o m p r a u n a j o y a t o d o s los d í a s , p o r 
eso , a l a d q u i r i r l a , d e b e e s t a r c o n v e n c i d o d e 
d e q u e h a h e c h o u n a b u e n a i n v e r s i ó n . 
L a s p e r s o n a s q u e v i s i t a n a l a J o y e r í a E L 
G A L L O s a b e n q u e a l l í t o d o o f r e c e g a r a n t í a , t a n t o e n s u 
c a l i d a d c o m o e n su p a r t e a r t í s t i c a . 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n p u l s e r a s d e b r i l l a n t e s 
p a r a s e ñ o r a s . Y p a r a c a b a l l e r o s , d e s d e l o s m á s f i n o s 
t r e s i l l o s h a s t a l o s m á s s u p e r i o r e s b a s t o n e s e n o r o y 
p l a t a . 
C o p a s d e p l a t a y m e t a l p l a t e a d o , p a r a t o d o s los 
s p o r t s . 
cum y ha estampado sus impresiones, 
las que alargadas y abultadas han 
ido a parar a las columnas del "Phi-
ladelfia Record", por que también 
entiende de periodismo el ex inten-
dente pensilvano. Quiso ir al Rosario 
en auto. 
Se le ha dicho: 
—No hay camino, mister. ¿No 
quiere ir en tren? 
Por toda respuesta ha sacado su 
libreta y ha anotado con una letra 
menudita y flúcida: " E n la Argenti-
na hacen falta caminos, caminos y 
caminos" y ha sonreído, no sin an-
tes llevar sus labios al borde de un 
pequeño vaso de whisky and soda. 
También se ha interesado por las 
materias primas para las industria* 
fabriles. Y ha pensado que el día 
que este país fabrique todo lo que 
debe, será la Argentina un gran 
país. Y a irá con la alarma a su país 
para que vengan capitalistas que se-
pan explotar estas tierras vírgenes 
y a estos hombres más vírgenes aun 
que la misma tierra. 
Naturalmente se ha maravillado 
del adelanto que aquí se advierte. Y 
no ha podido menos que decir que 
aus compatriotas no conocen la Ar-
gentina. E s a es una vieja canción. 
Pero tanto los hombres dirigentes 
como el mismo periodismo yanqui, 
ignoran a esta república del Plata. 
Ha podido darse cuenta de que mien-
tras los diarios argentinos están lle-
nos de noticias norteamericanas, los 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 8 . 
T a l l e r e s " L a E s t r e l l a d e I t a l i a " , C o m p o s t e l a 4 6 . T e l f . A - 2 6 6 0 . ^ ^ | 
Si quiere combatir coa éxito Ut 
feas y molestas espinillas, ase el in-
superable JABON MEDICINAL Y DE1 
TOCADOR D E S A L E S D E AGUA 
DE CARABAÑA. 
Usando este delicioso y excelente' 
Jabón se verá usted libre, no sólo 
de las espinillas, sino de toda clase 
Qe afecciones cutáneas. 
Se vende el Jabón Sales de Cara-
vana en droguerías, farmacias y per-
fumerías. 
B I E N V E N I D O 
Se encuentra en esta capital, des-
pués de una ausencia de varios años, 
pI opulento Industrial t.eño'- Juan Ro-
^nañá y Hernández, siendo sus pro-
pósitos reanudar sus negocios en es-
'a República, donde p^tablecerá una 
^mpresa licorera modelo entre las 
f « su ciase. E l señor Romafiá viene 
rie Europa, donde ha realizado estu-
dios que han completado sus cono-
cimientos en este importante giro. 
Sea bien venido. 
PRECIOS ESPECIALES POR MUY POCOS DIAS 
O P A 
J U E G O S ÜB GflNlf l , S f l B f l N ñ S , 
& &. M A N T E L E R I A S . 
Camisones de hilo holán batista con encajes, a 
Camisones de hilo holán clarín bordados, a . . 
Pantalones de hilo holán clarín bordados a . . 
Camisas Noche hilo holán clarín bordadas, a. M 
Camisones de hilo holán batista bordados, a . 
Pantalones hilo holán batista bordados, a . . 
Camisas noche id. holán batista bordadas, a, 
Camisones clarín muy finos con encajes. 
Pantalones id. id. id. id. id. 
Camisas noche id. id. id. id. 
Camisones clarín muy lindos bordados, a. 
Pantalones id. id. id. id. a . 
Camisas noche id. id. id. a . 
Tenemos un magnífico surtido en juegos de Seda, en holán cla-
rín de color, en blancos de tres piezas, con encajes legí-
timos, etc. etc. 
ROPA D E CAMA 
Sábanas de hilo 225 x 260 muy finas a. . . . . . . . . . 
Sábanas de hilo 225 x 260 de tapar a. 
Fundas de hilo 45 x 150 interior a. . . . . . . . . . 






















Juegos bordados de hilo muy finos a . . . . „ ^ 
Otros juegos desde $45 hasta $125. 
MANTELERIAS 
Tenemos el mejor surtido en lisos y bordados de todos tamaños, 
lo mismo en granité que en W arandol y Adamascados, to 
dos los precios muy rebajados. 
P E R F U M E R I A DE "CARON" 
Hemos recibido perfumes de este fabricante: 
ESENCIAS, NUIT DE NOEL, NARCISO NEGRO, INFINY, MIMOSA, 
DIANT, & &. 
P O L V O S . NARCISO NEGRO, BLANCO Y R A C H E L . 









o b i s p o y 
A G U A C A T E 
Anuncios T P . u i l L L O 3IARIN 
periódicos yanquis nombran a estos 
¡países cuando se trata de despreti-
giarlos o para ensalzar los feroces 
puños del "toro salvaje de las pam-
pa» argentina»". 
Pero hay que tener fe al whisky 
y a loa puños de Flrpo. Por uno ven-
drán por aquí, sitibundos, a saciar 
la sed atrasada de ese licor de ra-
za, sin ei cual parece que hasta pien-
san de diferente manera los sajones. 
Firpo les obliga a hablar de la Ar-
gentina, aunque sólo sea viendo en | 
él un cornúpeto de más fuerza que 
el otro toro salvaje de Farst West. 
Ha dicho bien Mr. Moore Hay que 
preocuparse de la vialidad. Esta es 
una fuente de riqueza, de progreso, 
tan necesario hoy en la vida de los 
preblos del interior. Tieno también 
su culpa el mate. Miintras exista 
esa costumbre de pasar las horas 
muertas en la boca de una bombilla, 
el hombre no ha de pensar en ca-
minos. Eso puede darle una vida de 
nómada y el argentino es cómodo, 
hombre de fogón, que ha puesto en 
el mate lo mejor de su existencia. 
Febrero 1924. 
P e s e t a s y F r a n c o s 
el que quiera comprar do estas mone-
das buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cambio 
lia República, Obispo No. 15A, plaza 
de Armaa. 
BOLSA DE PARIS 
PAllIS, mayo 5. 
Los precios estuvieron irregulares «o 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, 54.70 frs. 
Cambios sobre Londres, 67.95 frs. 
| Empréstito 5 0|0, 69 frs. 
E l dollar se cotlió a 15 frs. 50 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONtíRES. mayo 5 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|2. 
United Havana Railway, 87 l l* . 
Empréstito Británico 5 0!0, 100 3|4. 
Empréstito Británico 4 1¡2 010. 97 1Í2 
Los amigos y correligionarios del 
Dr. Raúl Xavarrete, actualmente Re« 
presentante a la Cámara, y que as-
pira a ser reelecto, se proponen era-
lizar una campaña en su favor, en 
todo- el Municipio de Marianao; :* 
cuyo fin ya han comenzado a for-
marse Comit-s Partidaristas en ca-
da uno de los barrios, cuya finali-
dad será la de propagar y defended 
su canedidatura. 
K t S T A B L E C I D O 
Nuestro particular amigo, el co-» 
rrecto joven Pero Pablo Herrera^ 
competente empleado de la Jefatum 
Local de Policía, ha vulto a su ha-
bitual ocupación, después de alguno* 
días de ausencia, originada por un^ 
grave enfermedad. 
E l buen amigo se encuentra to* 
talmente restablecido, de lo que no4 
alegramos mucho. 
E N T R E NOSOTROS 
L a simpática señorita Carmen So* 
to, que por motivo de salud hací* 
algún tiempo estaba fuera de su ho-» 
gar, volvió nuevamente a él, aunque 
por poco tiempo. 
L a señorita Soto ' ha ingresad^ 
nuevamente en el mismo centro da 
salud, en que había estado, y en e| 
cual prmanecerá por espacio de tre¿| 
meses. 
Que se restablezca cuanto a n t e í 
es mi deseo. 
PROXIMO E N L A C E 
E n breve unirán sus destinos l4| 
ditsinguida señorita Mercedes Alva-
rez y el corecto joven Ceferino Sa* 
nabia, perteneciente ella a una co^ 
nocidísima familia de esta localidad., 
P E T I C I O N D E MANOS 
Ha sido pedida en matrimonio 
señorita Ana Luisa Navarro, por e\ 
corecto joven Benjamín Mesa. . 
Enhorabuena! 
A B R E U . 
M e r c a d o L o c a l de C a m b i o s 
Sostenidas las divisas sobr* N. Tork^ 
Se operO en cheques a 1,13 déBcnerfto^ 
Las divisas europeas abrieron firmet, 
bajaron algo al medio dia y cerraroil 
mas firmes que a la apertura. 
Se opjeró en libras cablea a 4.38s¿ 3* 
en pesetas cables a 13.90. 
Cotización del Clan* 
XEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 djv. „. 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
ESPASA, cable. . . . 
ESPASA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . . 
ITALIA, vista. . „ 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . . 
zURICH, vista. , . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista. 
TORONTO, cable. . 
TORONTO. vi «ta . . 
HONG KONG. cable. 
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} Mejor que decir las ventajas de nuestros pianos, qoeremos demostrar-
Estamos iníeresadog en qae usi.-a >enga a oírlos. Son distintos d« 
cuantos usted ha escuchado. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
R o l l o s p a r a a u t o p i e m o s y d i s c o s y v i c h - o I a s ' V i c l o r ' 
U N I V E R S A L M U S I C n d C O M M E R C I i U ( 2 
G r a l . C a r r i l l o . ( 5 d n R a f a e l ) h ^ l 
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• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E J O V E ^ L A K O S ^ ^ M ' A ^ D E m o T T o N 
1.a fiesta del Dos de Mayo en el C a-
í ino Kí-pañol. 
En la edición del sábado ya habla-
mos algo sobre la fiesta celebrada 
en el Casino y a nnestro "atache" 
le encomendarnos la reseña. 
He aquí lo que ahora nos dice: 
"Mucha era la animación reinan-
te en el seno de nuestra sociedad 
para concurrir a la fiesta. Desde 
temprano se encontraban invadidos 
los portales del Ayuntamiento por 
•distinguidas familias, en espera de 
la hora en que fueran franqueadas 
4as puertas de la Colonia para te-
íier acceso al salón. 
A las ocho, como se había anun-
ciado, abrieron las puertas, y minu-
tos después, se vieron invadidos los 
talones. 
Media hora después se dió princi-
pio a la velada, ocupando la Presi-
dencia el señor Antonio Debén, Pre-
fcidente General: Dr. Francisco Gar-
c ía Carranza» Presidente de nues-
tro Ayuntamiento, en representa-
ción del Alcalde; el doctor Miguel 
tie Castro, Jefe Local de Sanidad; 
3-edo. Francisco Figarola, Juez Co-
rreccional; los Muy R. PP. Escola-
pios Juan Puig y Juan Sellares; Ma-
ximino Blanco, Presidente de Honor 
del Casino; Juan Cabricano, Vice-
liresidente; Rolando Plaza, secreta-
í i o , y los Vocales señores Presma-
Xies, Vila, Suárez y Alvarez. 
Abrió la velada el Presidente se-
ñor Debén. 
A los acordes del Himno Xacio-
kial, fué descubierto el escudo de Cu-
l)a por la graciosa señorita Delia De-
V>én y, el presidente, su señor padre, 
Don Antonio Deben. 
Acto seguido se descubrió el es-
cudo de Españaw,por la señorita Cu-
(juita Blanco y FA doctor García Ca-
rranza, a los acordes de la Marcha 
lleal Española. 
E l Presidente de Honor, Don Ma-
ximino Blanco, en' breves, pero elo-
cuentes frases, hace una disertación 
jobre el acto que se estaba reali-
zando, siendo premiada su oratoria 
con muy- nutridos aplausos del se-
lecto auditorio. 
" L a Casa de Cartón", chistosa co-
media de los hermanos Quintero; 
fué llevada al palco escénico del Ca-
sino con toda propiedad, pues no 
presenciábamos la labor de aficiona-
dos, sino la de artistas duchos ya 
en la escena, 
"Doña Milagros" fué encarnada fe-
lizmente por la señorita Ofelia do 
la Pezuela, quien interpretó a las 
mil maravillas su personaje, su di-
l ión explicativa y su accionamiento 
t&cil y expresivo, nos recuerda la 
de una infortunada amiga de la es-
cena, la celebrada característica se-
fiora Ursula Prim. 
Rosa, este ^¿rsonaje fué interpre-
tado con gran acierto por la seño-
rita Lolita .Larred y los personajes 
de Puri y Nati quedaron lucidísimos, 
dándole vida a les mismos con su 
ir?nio de artistas sus respectivas in-
te: pretes, s e ñ o r i t a s María Angélica 
é e la Pez lela y Hortensia Fernán-
dez, que una vez m á s hemos podi-
do comprobar sus- conocimientos es-
cénicos. 
También fueron muy celebrados 
los señores Guillermito García y 
Juan de Dios Carroño; los jóvenes 
Kamón Casas y Jacobo Castro, quie-
nes cooperaron eficazmente al éxito 
de la chistosa comedia que tan del 
agrado fué de !a selecta concurren-
cia. 
" L a Canción del. Olvido". 
Esta linda Zarzuela del repertorio 
Inoderno español fué llevada a es-
cena por la compañía que dirige con 
pran acierto el barítono señor Ga-
lludo. 
Muy aplaudida fué en la interpre-
tación de Rosina la señora Obregón, 
el capitán Leonello (señor A. Galin-
do) que hizo un capitán monumen-
tal, su porle distinguido daba gran 
lucimiento al personaje y su exten-
sa y melodiosa voz fué celebrada y 
premiada con muchos aplausos su 
labor como artista y sus méritos co-
mo cantante de grandes facultades. 
Hacía años que no veíamos a Ra-
fael López, al gran artista, desde 
la primera temporada que actuó en 
el Nacional; el "Rey de la Risa", el 
más fecundo de los actores cómicos 
de España, nuestro amigo Don Ca-
fiimiro Ortas, donde figuraba en el 
elenco de su compañía este joven ac-
tor, que ya era artista y que adelan-
t ó grandemente, le vimos interpre-
tar el "Toribio Clarinete", haciendo 
un "Toribio" admirable, digno del 
cartel que goza y de su gran maes-
tro el voluminoso Casimirín; el res-
to del conjunto cooperó al éxito de 
l a obra. 
" E l Descubrimiento de América", 
fuera del programa, y como final de 
(esta bonita fiesta, fué puesto en es-
icena este lindo y picaresco juguete. 
Este fué un numero que gustó 
¡muchísimos por su originalidad y sus 
¡bien hilbanados chistes, siendo muy 
ftplaudido. 
¡Fiesta brillantísima! 
Y véase ahora la concurrencia: 
E n el grupo de señoras y en pri-
Imer lugar, Felicia Carrera de De-
jbén, bella y elegante esposa del Pre-
teidente del Casino, Don Antonio De-
p)én; Conchita Martínez de Blanco, 
(Georgia Rojas de López Tejeda, Ma-
r ía Fierro de Alvarez, Petra Her 
jiández de González Zarracina, Ma-
ría Arronce de Cabricano, Amadita 
IVIarcos de Suárez, América Sánchez 
Romero de de Deetjen, Rufina S. de 
l'is, Angélica Ruiz de Pezuela. Es -
tela Giran de Garciga, Dolores Gar-
cía de Larred, Rosita Martínez de 
García, Juanita Picó de Pérez Re-
miol, Conchita Juetiniani de Echá-
piz, Paquita Fernández de Fernán-
dez, Margarita Fernández de Pres-
tnanes, Dolores Negre de Maten, "Ma-
r ía Carral de Díaz, Pura Domín-
guez de Lastra, Consuele» González 
de López, Clotilde Rjvas de Hevia. 
Mercedita Llano de Rodríguez Villa-
jnil, Ofelia López de Gusch. Matil-
de Olano de Martínez, Rita Arteaga 
viuda de Fuentes, viuda de Macha-
tío, viuda de Sánchez, viuda de Ca-
rreño, viuda de Leal, viuda de Man-
cebo, viuda de González, viuda de 
¡La Valette, viuda de Peñalver, viu-
da de Legañoa, señora de Carral, 
de Albuerne, de Mora, de Prieto, de 
Caceres, de Crespo, de Plaza, de Cas-
tro, de Cordero, de Cuénllar, de Mar-
jkínez, Esmeralda González de Ochoa, 
tíe Mancebo, de Gregoriclb de Soto-
longo, de Pérez, de Granados, de Ro-
rez, de Porras, de Granados, de Ro-
mero, de Gurdiel, de García Osuna, 
de Presmanes y este grupo de seño-
ritas: 
Cuquita Blanco, Ofelia de la Pe-
zuela, Delia Deben, Margarita Ro-
dríguez, Lolita Osuna, Carmelina 
Iglesias. Juanita Castro, Celia Pres-
manes, María Josefa Gurdiel, Estela 
Ruiz, Alda Pre«manes, Dulce María 
Gurdiel, Regla González, Margot Pe-
reira, Mercedes Sánchez, Estrella L a -
zaga. Amalita Santos, Estela Naran-
jo, Cuca Gurdiel, Nenlta Peñalver.. 
Nena Canto, Luisina Martínez, Nena 
Vernezobre, Margot Pérez, Memi Ar-
tola, Estela Martínez, Mercedes Ro-
dríguez, Celia Artola, Carmela Blan-
co, Marí^ Luis? penabat, Carmita 
Rodríguez, Pilár Fernández, Espe-
ranza Quesada, Zoila Osuna, Horten-
sia Fernández, Margarita Osuna, Ne-
na Maten,Luz María Ayala. Panchi-
ta Leal, Leticia Coodezo, María Fran-
cisca Reigosa, Cuba Leal , Nena Vi -
llegas, la encantadora Nena Suárez 
y Marcos, Pinito Alós, María Teresa 
L a Velette, Enma Martínez, María 
Josefa Arronte, Eloísa Mesa, Angé-
lica Martínez, Emelina Plaza, Ra-
quel Crucet, siempre tan simpática; 
Dulce María Martínez, Carmelina de 
la Vega, Onelia Plaza, Serafina Cas-
tilla, Moraima Ochoa y González, la 
encantadoi-a hija do los distinguidos 
esposos Esmeralda González y Cle-
mente Ochoa; Rosario García, Hor-
tensia Soto, María Rosa Llano, E s -
peranza Darder, Carmita Perdomo, 
Silvia Darder, Matilde de la Pezuela, 
María Antonia de la Pezuela, Car-
mita Machado, Raquel Riera, Lolita 
Larrea, Albertina García, Alicia Do-
mínguez, Nena Pis, y la simpática 
señorita María Angélica de la Pe-
zuela, que lucía un lindo mantón de 
Manila, mantón que trae a nuestra 
mente el grato recuerdo de aquella 
otra fiesta no menos brillante, en la 
que se estrenó la opereta " L a Ceni-
cienta", del estimado compañero Gó-
mez Navarro. 
Nuestra calurosa felicitación a la 
Junta Directiva en pleno y muy es-
pecialmente al amigo "Cuco" Rome-
ro, Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno del Casino". 
L a siembra del árbol. 
E n la escuela número 10, que di-
rige la culta profesora señora Flo-
rinda Tallet y Albelo, se efectuó el 
último sábado la "Fiesta del Arbol". 
A dicho acto estaban invitadas las 
escuelas número 8 (Inés Castro); 
número 6 (Ignacio S . lLoynaz ) ; y 
número 44. A las ocho y minutos de 
la mañana llegaron las niñas de la 
mencionada escuela número 8, acom-
pañadas de las maestras, señorita 
Blanca R. Guash (Directora); Isa-
bel ligarte; Estela El ig ió; Dulce 
María Guasch: Virginia Castro y C. 
Alfonso. 
Dulce María Ortega (Auxiliar de 
Kidergarten) y Ana María Arrondo, 
aventajada pianista. E l doctor Pe-
dro Hernández Massí, celoso Supe-
rintendente Provincial de escuelas 
de la Habana, y los señores Andrés 
de la Noval (miembro de la Junta 
de Educación); Diego S. Franchi, 
connotado hombre público; José Fer-
nández de Castro (Secretario de la 
Junta de Educación) y señor Va-
lentín Cárdenas (Inspector del dis-
trito) concurrieron al acto. Fué muy 
aplaudida la presentación de las ni-
ñas de la escuela número 8: todas 
vestidas de blanco, símbolo de la 
pureza, y llevando hermosísimas flo-
res para ofrendarlas a la Bandera 
Cubana. 
E l programa de la fiesta fué se-
lecto. 
Intervinieron en el mismo elemen-
tos de la escuela número 6, que di-
rige el señor Barrutia, Presidente 
de la Asamblea Local de Maestros; 
de la número 44, que está encomen-
dada a la señora Ana María Madan; 
y de las números 8 y 10, dirigidas, 
como hemos dicho, por la señorita 
Blanca R. Guasch y señora Florinda 
Tallet ( respectivamente). 
Fué cantado magistralmente el 
Himno Nacional y con precisión 
aplaudidíeima el himno " E n la siem-
bra del árbol", compuesto expresa-
mente para esta fiesta por los ee-
ñores José Fernández de Castro y 
Gerardo D. Guanche. L a señorita 
Erlinda Arrondo, alumna de la es-
¡ cuela número 8, recitó brillantemen-
te unos versos "Al Arbol", origina-
les del doctor Fernando de i Zayas, 
demostrando la señorita Arrondo 
que posee cualidades especialísimas 
para el difícil arte de la recitación. 
L a alumna Teresa 'Salas, de/la E s -
cuela 10 ,recltó unos versos, "Canto 
patriótico", compuesto por el señor 
José Fernández de Castro, obtenien-
do merecidos aplausos. E l señor 
Hernández Massí, Superintendente 
Provincial, teniendo necesidad de au-
sentarse para asistir a otros de aque-
lla naturaleza en la Escuela número 
i l (José Martí) en esta Villa y luego 
'en la ciudad de la Habana, se des-
pidió de profesores, alumnos y es-
pectadores, con patrióticas frases, 
que en. los actuales momentos pu-
sieron de manifiesto su cariño en-
trañable a la ercuela y a la consoli-
dación de nuestra queridísima Re-
pública. 
E l profesorado, a quien tuvimos 
el gusto de saludar, estaba represen-
tado por las siguientes pefsonas: 
Señora Florinda Tallet; señorita Se-
gunda Quiroga; señorita Rosalía S. 
Betancourt; señorita Herminia de 
la Noval; señor Fernando A. Ba-
rrutia; señorita Clotilde Rojas; se-
ñorita María M. Solermou; señorita 
Obdulia Chassagne; señorita Ana 
María Madan; señorita Dulce Ma-
ría Ortega (Auxiliar de Kindergar-
ten). 
Recitaron y fueron aplaudidas las 
niñas Angelina Gavilán (muy bien) 
y Teresa Salas; y una alumna de la 
Escuela 4 4, Noemí Soler. 
Se cantó el himno "Al Arbol'V 
música del maestro Echániz. 
E l Jéfe de Policía, Capitán Ber-
trán, repres/iitó al Alcalde Munici-
pal, señor Masip. 
Fueron sembrados preciosos ejem-
plares de frutales y árboles de par-
que. 
E n la Escuela No. 1. 
También el sábado 3 de los co-
rrientes tuvo efecto en el local que 
ocupa la escuela número 1 (José 
Martí), de este distrito escolar, la 
hermosa fiesta instituida por el Dr. 
Mario García Kholy, titulada " L a 
siembra del árbol' . 
mente el número de vigilantes, Bobre ^ ^ ^ ^ ^ ^ J » g » 
todo a esas horQo 7, n„0 ^UIt * w U 8 -NAZARENO S E -
PROXIMO MES DE MAYO 
G R A T A NOTICIA 
¡todo a esas horas, si no quiere que | j n K . 
Se encuentra ya entre nosotros se repita el caso del asalto que su-' 1Aa -4' - * 1 -
completamente restablecida la seño- frió un chino, en esta estación, al em 
ra Menalia Benítez de Santodomingo; barcarse en el tren central y al cual 
aespués de la operación que hubo con puñal en mano le sustrajeron 
de sufrir según puse en conocimien 'una bolsa con una fueiíe cantidad de 
to de nuestros lectores, en mi ero- dinero, 
nica anterior. 
D E L 
Esta noticia fué dei agrado de la 
buena sociedad de Jovellanos. pues 
la señora de Santodomingo es muy 
estimada de esta sociedad, habiendo 
NUESTROS BUENOS E D I F I C I O S 
Las suntosas fiestas cívico-religio-
sas que tendrán efecto en esta ciu-
d-ad durante los días 24, 2't y 26 
del próximo mes de Mayo revesti-
rán extraordinaria importancia da-
da su calidad y los distintos v atra-
se ha inaugurado ya la magnífica i yenteá números de que constará el 
y espaciosa casa que construyó el jo- programa que publicaremos de un momento a otro. 
E n la noche del 21 del actual y 
en la morada del señor Alcalde Mu-
nicipal, Presidente de los festejos, 
se reunieron más-de cien damitas-d? 
En el Central "Morón". 
E l domingo fué día animado en 
este Central, aunque no se ha ter-
minado la zafra porque de Morón 




¡tas. señoras y algunos caballeros, 
líiuienes acompañaron al P. Méndez 
Caite. 
E s de muy bonito aspecto la ca-
pilla y su altar muy elegant'e, don-
de se veneran las imágenes de Ntra. 
Sra. de la Caridad del Cobre, San 
Antonia y San José. 
Ya estaba llena de damas y caba-
 que el Párroco Don Ramón Mén- por atender a «"« T « 1 } J « « . > 
dezGaite celebraba en la capilla re-¡ello. ^ 4 ¡ l % [ Z Z V o s 
cién reedificada, numerosas señori- ta ocas-on les estai. agradecidos. 
mo el árbol del pan, de la India 
Asiática, con frueoí, tan grandes co-
mo los mayores melones; el oloroso 
ilang ilang de Oceanía, plátanos de 
Indostán, etc. 
E l señor Pance se desvive siempre 
visitantes, y p0r 
es-
Pueiio Tarafa. 
Lugar de mods para veraenar. En 
el expléndirlo "Hotel del Norte", de 
la Empresa farrorarrilera del Nor-
te de Cuba, que preside el señor Jo-
sé Miguel Tarafa han separado ha-
bitaciones muchas personas distin-
esta localidad para Levar a cabo la ^ ^ J ^ ^ S ^ 7 ^ Í S S . ^ esta ciudad, 
elección de las Presidentas de los l}eTOJí . C ;\.0 vi^°.ho P á r A Tienen proyectado ir: el doctor 
Bandos para el Baile de las Fio- d! ^ . ^ ^ ^ 1 * 1 ^ 61 Pa RodriSc Arias y su distinguida es-
res, «ue ha de tener efecto el día 
25 ;domingo) a las 8 de la 
co y sus acompañantes 
Asistieron al divino culto el señor 
en nuestro simpático Cine R J I S ^ 
ca. , 
Después de una luoha en extremo 
reñida y bajo la tlirección de la 
Comisión de Festejos, resultaron eleo 
tas las siguientes señoritas: 
Bando Rosado: 
Presidenta; Señorta^ Lita Emba-
de. 
Damas: Obdulia Acosta, Fidelia 
Coto, Heleodora Marrero, Hortensia 
Marrero. 
Bando Azul: * 
Presidenta: Señorita Angélica Ma-
rrero. 
ba Cañe Sugar Co.. dueña del Cen-
tral "Morón"; el señor José L Pon-
ce, Administrador de este Central; 
el señor Pedro Pelegrfn, rico comer-
cianté de aquí, y muchos jóvenei: 
lesidentes en este lugar. 
E l Reverendo Padre Méndez Cai-
te pronuncio un soberbio discurso, 
haciendo gala de sus dotes oratorios 
ensalzó la obra del señor Ponce. al-
ma imíter de la reconstrucción de 
la Iglesia, hizo ver la necesidad de 
atender a las cosas espirituales a 
la par que se atiende al trabjo; quo. 
en medio del estruendo de 
Hdiffdo de la tienda " L a Casa Grande" situada en Real y Rabí, Jovellanos 
recibido por este motivo muchas fe 
licitaciones de sus amistades. 
D E Z A F R A 
Ha terminado su zafra el central 
ven comerciante Rafael García y 
García, con todo lujo de detalles pa-
ra la acreditada tienda de ropa " L a 
Casa Grande" 
No se escatimó un solo centavo j acuerdos y designándose asimismo 
Para P0.der dar toda la comodidad y | a las dos presidentas electas para 
n ín 6 d Ja habiendo hecho | elegancia que el citado comercio re-1 efectuar una junta especial de se-
166,060 sacos de 13 arrobas o sea.qmere. Los espléndidos armatostes ñoritas y nombrar unas comisiones 
la mayor cantidad que na producido | de cedro haciendo juego con las ar- que pa su día se encargarán del arre-
hasta hoy desde que existe este In-1 tísticas vidrieras que dan a la calle 
genio. I le hacen tomar un aspecto serio y 
Según tengo entendido este es uno elegante donde todo es luz y lujo, 
de los centrales de la Cuban Cañe j Esfuerzos como esos siempre son 
que le dló más rendimiento y traba-1 dignos de elogio y más teniendo en ; hrflr 
jó con mayor economía no obstante j cuenta que el señor Rafael García! T, 
que esa Compañía posee muchos cen j empezó a trabajar en este pueblo 
trales en mejores condiciones, lo que 
se ha debido a las acertadas disposi-
ciones del señor Eligió Suárez quien 
está al' frente de la finca. 
JUSTAS QUEJAS 
Ha llegado hasta nosotros el des-
contento de varias personas que debi-
do a la necesidad de tener que em-
barcar o tomar el tren a altas ho-
ras de la noche o de la madrugada 
en la estación del Ferrocarril de es-
te pueblo, han sido testigos de es-
cenas poco edificantes por parte de 
muchos desocupados que hacen de la 
estación centro de sus correrías y 
expansiones sin que iadle se lo pro-
hiba pues la vigilancia a esas horas 
es completamente nula. 
También se ha quejado el público 
de esa misma falta de vigilancia al 
grado de haber necesitado varias ve-
ces el auxilio de la policía para casos 
qu;e, por fortuna, hasta hoy no han 
sido de mayor importancia pero que 
se han visto faltos de una autoridad 
que los ampare. 
Esto, como es nataral, llegará a 
tomar mayores proporciones puesto 
que los malhechores se darán cuenta 
del abandono a esas horas de la ne-
cesaria vigilancia y no estará remoto 
el día en qu¡e algún "viajero tenga que 
lamentar algún atraco c atropello de 
Importancia. 
Nosotros suplicamos al señor Jefe 
de la Policía de los Ferrocarriles au-
dondo se efectuaba el acto, prorrum 
pió en aplausos que se prolongaron 
por aJgún tiempo. 
Acto seguido se tomaron distintos 
glo ertístico de nneutra iglesia pa-
rroquial, así como del adorno to-
tal del altar mayor, donde será co-
locado Jesús Nazareno, para cele-
as fiestas acordadas, 
terminarse esta importantísi-
ma reunión y retiraise todas a sus 
en la misma casa de dependiente y unrr„r.ac, f„ní „^„^„ 
_ c , L i I , „ , . A hogares, fueron acompañadas entre 
;así como 
Dornas: Isabel Accsta, Cruz Maria , la maquinaria del Central coloso sa-
Llerena, Angélica Llanes, Jiíana Nu- j l ía el bienestar material de millares 
Iiez' . de obreros y un gran beneficio para 
Al hacerse la proclamación de es-' ]a sociedad, así también de aquella 
tas bellísimas rosareñas, la concu-i iujosa capilla debía salir el engran-
rrencia que invadía el amplio local decimionto espiritual de los vecinos 
vivas y aplausos organizándose una
manifestación de júbilo. 
día la labor 
debido a su esfuerzo personal llegó 
a ser el único dueño de la principal 
tienda de ropa de Jovellanos, anarte, 
de la importante finca de su prople I;)esdf t1 s^uie.nte 
dad " L a Paula" que este año molió • q"e cada bando viene realizando es 
un millón de arrobas de cana. ! extraordinaria. 
Hoy en la actualidad " L a Casal . L a . animación que se nota es In-
Grande" está dirigida por la socie-iclescriptlble' esforzandose cada ban-
dad Rafael García y Cía. do la que do po; obtener Para sí, el mayor nu 
forman parte los señores Vega y Jo-
sé García atentos y trabajadores so-
cios de tan bonito legjndo. 
mero de paVejas para su presenta-
ción en el grandioso baile de les fio-
de aquel lugar, ya casi una pobla-
ción ciudadana: frente a frente una 
portentosa industria y el Templo de 
Dios, el primero para el pan del 
cuerpo, el segundo para el del es-
píritu. 
Muy favorables comentarios se hi-
cieron después de la misa por la be-
lla oración dei Padre Méndez Gaite, 
mientras se recreaban los asistentes 
paseando por los hermosísimos jar-
dines de la casa vivienda, donde la 
flora tropical luce gallarda sus me 
jores ejemplares: hay allí palmas 
reales y corojos, aguacates, mangos, 
guanábanas, y una variedad intermi-
nable de rosas y pensamientos, una 
inmensidad de claveles y violetas. 
También se ven plantas exóticas co-
Rodrigo 
posa, señora Evelina Justiniani de 
Arias, y la señorita Ofelia Justinia-
'v\ que se cncuon de paseo proceaen-
te'ae la Habana; el doctor Mario Y. 
Vázquez v su joven esposa la se-
ñora Adoración Pérez; el doctor Pe-
dro Subirats y su esposa señora Ma-
ría Elma Delcourt partirán mañana 
para dicho Puerto. 
E n " E l Caracol". 
E n la finca de este nombre toma-
ron por asalto la c-asa del señor Ma-
nuel García, du3ñc de esa finca, al-
gunos jóvenes de esta ciudad que 
partieron el domingo por la mañana. 
Iban las señoras Flora Margarita 
Ramírez de S.. Pérez de Pérez. Fe-
lina Tuero, Rosa Subirat de Eche-
mendía. Teresa Subirat de Pardo y 
otras. „ x, ^ 
Las señoritas Alicia y Esther Bar-
deci, Esl,her y Teresa Pardo, Cecilia, 
Mariana y Anita Pardo, Rafaela Ro-
dríguez, El ina Rosa Echemendía y 
muchos jóvenes del sexo masculino. 
Un lechón asado con su aditamen-
to de arroz, plátanos y vino les fué 
presentado para satisfacer el apeti-
to despertado en el trayecto recorri-
do velozmente a través de los caña-
verales que cubren la distancia de 
siete kilómetros que le separa de es-
ta ciudad. 
Franca alegría rebosaba en todos 
los concurrentes y familia del anfi-
trión, de quienes sólo recibieron 
constantes atenciones de fina corte-
sía. 
E l Marqués de Turiguaró. 
con verdadero acierto, por el emi-i Cristóbal Barea, hermano de nues-
nente orador sagrado de la Compa- tro Presbítero, hizo primores; y en 
ñía de Jesús don José Beloqu'. todos los altares, dejó estampado el 
Con palabra sencilla y persuasiva sello característico de un gusto re-
que iluminaba el más obscuro en-i finado. También desempeñó con ÍL-
tendimiento, el orador iba explican-; teligencia suma, los deberes quj 
No cabe la menor duda de 
; res del día 25 y lograr así, el P r e - j ^ con iuj0 ¿e detalles, todo lo quelcompete a un buen sacristán, 
que | mió especial que na, sido acordado 
gran número de personas de ambos 
sexos.-Por la noche a las siete, y 
media del mismo día, y después de! 
Santo Rosario, el orador tomó pose 
D E S D E B 0 L 0 N D R 0 N 
L a Semana Mayor 
Abril 26 
Ha pasado la Semana Stnta de-
jando en nuestros corazones una 
impresión satisfactoria de imper-ice-
dero recuerdo. 
Y así, como los antiguos latinos'cendencia 
el pueblo de Jovellanos ha ganado ¡P01" 'a Comisión de Festejos para el 
mucho en su aspecto con la construc j Ban3P ^ e mayor número de pare-
d ó n de tan espléndido edificio y jas presente. 
más que nada porque es el primero o tr j premio especial acordado es 
que se destaca al salir de la estación el de 'a melena más bonita en di-
de* los Ferrocarriles y por lo tanto, cho baile, para el cual existe un 
es la primera impresión del visitante.1 embullo colosal. 
Exito como hasta hoy'y mu,y sin-j De un momento a otro se cteslg-
cera felicitación reciban los erítu-1 nará el Jurado que ha de discernir 
slastas comerciantes que componen | estos premios especiales, 
tan solvente firma. i Las carreras anunciadas para el 
Flores, ¡día 36 a las dos de la tarde tendrán 
Post-Data. «lugar en la carretera de Cotorro a 
Aun seguimos padeciendo una luz | Guanabacoa, part iéndolas máquinas, 
eléctrica pésima, no obstante el ofrej desd i la salida del Cotorro y llegan-
cimiento del señor Administrador de ¡do hasta el lugar conocido por el 
la planta de que las reparaciones ne-| puente de "Las Vegas", regresando 
cesarlas en la maquinaria estarían j desd-e aquí al punto de partida, 
terminadas para el día 24. pero ve-,4 SÓÍO podrán tomar parte en ellas, 
mos con pena que transcurren los j los Fords de stock, siendo los dere-i honor de la Virgein de la Soledad. 
días y que la luz no mejora. ¡Que noichos de inscripción de 5 pesos. Con conocimiento pleno del tema. 
Pueden inscribirse también, no s6-¡con sentidas frases que llegaban al 
lo los Fords de este Término, sino 
los de otros lugares de la República, 
siempre que se ajusten a las condi 
clones que determinen las bases que 
han de atordarse. 
Como premio espec.»,, el seflor 
Carlos M. Ñápeles, Alcalde Munici 
pal y Presidente de los Festejos, ha 
donado una copa de plata, que será 
el primer premio, además del efec-
Perdonen los creyentes asistentes tivo que se acordare, 
a las fiestas, que les diga, que se) Habrá también dos premios más 
hace imposible puntualizar detalla-; en metálico para el que quede en 
damente todos los actos realizados, segUnc}o y tercer lugar, 
en nuestro templo, porque sería abu-i E l pueblo lucirá esos tres días sus 
significaban las ceremonias del día,j Muy plausible también el joven 
los Misterios de la Santa Pasión de galaico S. Antonio Estévez, por su 
Jesucristo. actividad en el cumplimiento de su 
Exhortaba a los fieles para quoi obligación como acólito de la igle-
practicaran el Sagrado Sacramento sia. Es un renuevo, que se alimenta 
de la Comunión; y en caso de muer- con la savia de los buenos consejos 
te Inmediata en algún familiar, no | que paternalmente le suministra uü 
dudaran, no vacilaran un momento, Sacerdote de la Madre Patria, amigo 
en llevarle el Viático para salvar su suyo y el cura de esta feligresía, 
alma, y tal vez para restaurar su sa-| Y, finalmente, otra vez con marca-
lud; pues son incontables los casos ido relieve, tengo que dar una nota 
de esta naturaleza. lalta en la escala de los elogios me-
E l Viernes Santo, se efectuó lairecidos, y que dedico a nuestro que-
Adorac¡ón de la Santa Cri'.z, con' rido párroco don José Barea, que con 
su actividad y amor a Dios, ha sido 
el alma y vida de todo el movimien-
to religioso de estos días. 
Una nueva Imagen de San Juan 
se diga señor Administrador 
Mavo 1' 
Vale. 
sión de la Sagrada Cátedra para di-; adorna el nuevo altar de' Crucifi-
rigir la palabra a l a grey católica, on cado, quedando por consiguiente, 
completo el cuadro que se deseaba. 
Notas sorprendentes: $ 
Personas de ambos sexos que s? 
alma, el Misionero en alas de su pen- confesaron, 340. 
samiento, penetra en el sagrado del Que tomaron la Sagrada Comu-
Corazón de María y expone los cmen- nión, 250. 
tos dolores que la torturaban el pro-
fundo sentimiento que destrozaba su 
alma por la muerte cruel de su San-
tísimo hijo, del amor de los amores. 
Y esta escena horrible, mis indul-
gentes lectores, hacen reverdecer en 
la memoria de este cronista, un re-
cuerdo infantil de aquel sencillo 
pueblo de Castilla donde se meció 
mi humilde brizo y que tan prendido 
llevo en el alma. 
E . TEMPRANO 
DE GÜINES 
D E GUIÑES 
Los que fallecen 
Han fallecido en estos pasados 
días entre otros dos jovencitos per-
E r a costumbre que los niños de la fenecientes a muy estimadas familias 
sar despiadadamente de la condes-; mejores galas, para lo cual ha sido | escuela acudieran todos los domingos: locales: Luís Milián y Rosales, y 
del señor Director dellnomhrada una Comisión que se en- a misa, sin excluir las novenas y ro- Angel Abalo Padrón. E l primero 
señalaban las fechas de faustos DIARIO DE L A MARINA, haciendo corg?ni de todo lo concerniente a es-! gativas, ya fueran festivos los días, falleció como consecuencia de antl 
acontecimientos con piedra Blanca,!demasiado larga la presente corres--te asunto. 0 n0- jSua dolencia, y el segundo víctima 
L a Virgen de la Soledad de aque-!do la epidemia de tifoidea reinante. así ha quedado en nuestra alma cris-! pendencia. ., , , . j r , I mas emocionante uci Droerrama 
tiana grabada la conmovedora fes- Séame, por lo tanto, permitido ha-lSetá r no dudarlo la toma del fuer 
tividad de estos días clásicos. leer ligeras descripciones del ceremo-, te que se ha de construir en la his-
Imposible describir con verdadero nial llevado a cabo en nuestro San- tóric; lama de la Cru- y oue será 
acierto, el delirante entusiasmo que tuario con verdadero éxito. tomado después de distintas escar-a-
con días de antelación,, sentía el. E l Domingo de Ramos y ante una¡ muzas guerreras por las fuerzas mam 
elemento católico con motivo de las concurrencia numerosísima, después bisas que comandará el señor Ange-
fiestas que se aproximaban. |de la bendición de las palmas, comoj j poSa. L a defensa del fuerte es-
•r io conrlrma, la inmensa concu-jes costumbre, fueron repartidas en-• tará a corgo del sañor Ciprián He-
rrencia que acudía a la Iglesia a to-itre los fieles; y acto seguido, se efec-irrera compañero de armas del sim-
das las horas del día; desde el Do-jtuó la procesión alrededc de la Igle-; p^jgo amigo Sosa 
mingo de Ramos, hasta el Domingo,sia, terminando el día con el rezo del 
de Resurrección, para cumplir con 
los preceptos que nuestra iglesia 
nos impone. 
Santo Rosario. 
Este mismo ejercicio espiritual se 
praticó a la misma ho^a, L i r u s , 
Concurrieron para tomar parte en 
la misma los elementos de las escue-
las públicas número 3 y número 4. 
A las 8 y 30 de la mañana comen-
zó el acto, estando presentes los com-
petentes profesores: señor Miguel 
Valera (Director de la Escuela nú-
mero 1 ) ; Miguel A. Mendieta; En 
Un niñito, hijo fiel querido Juez 
de Instrucción, doctor Valdés Anda-
no, recitó unos versos "Al pájaro 
pajarillo 
E l aula tercera de la escuela nú-
mero 1, donde se efectuaba la fies-
ta, estaba primorosamente adornad"1. 
carnación Martínez; Mercedes María ¡siendo por ello felicitada la maestra 
Montero; Mercedes Pallarés; Gloria ¡de la misma, señorita Mercedes Má-
Agramonte (Kindergarten); Julita!rfa Montero y Pérez. Asistieron á 
García; señor Valeriano Granda íDi- ! ia apertura el" doctor Pedro Hernán 
rector de !a Escuela 3 ) ; Miguel Ro-|dez Massi (Supeiintendente Prodn-
dríguez Soca; Rosa Pillo; eeñorn (.ial de Epcuf,ias de ia Habana); se-
Georgia Rojas de López (Directora | rior Andrés de la Noval, vocal de la 
Educación: señor Dieeo 
, ex Alcalde Municipal; JO 
Carbonell. E l programa muy l)iQn 
lia iglesia de San Miguel, era la1 Nuestro pésame muy sincero para 
imagen que más me imponía; porque108 familiares de ambos, entre los que 
después de ser de tamaño natural , icontamüs amigos muy estimados, 
tenía una expresión de angustia en!" 
aquel rostro tan bien modelado, que; Enfermos 
me parecía ver temblar aquellasj 'as casas de salud " L a Benéfl-
lágrimas a impulsos del sentimiento1 ca"' del Centro Gallego, y "Cova-
y desprenderse de sus santas meji-i donSa", del Centro Asturiano, se 
Has, i encuentran recluidos respectivamen-
Con recogimiento y devoción, re-|te 108 estimados amigos don José 
Tan pronto esté terminado el pro- zábamos el rosario y después el canto MÜ1"0?3- actual Presidente del Casino 
grama de estos festejos lo publica-IQ"6 entonaban el cura y el sacristán, i f^Panol, y don Ramón Rosóte, per-
remos en estas columnas. contestábamos a coro los siguientes! ^i160!611^ al establecimiento local 
Pérez, Corresponsal. patéticos verbos en forma de pie 
garla: 
Tus ojos llorcsos tanto. 
Cuando al sol prestan su luz. 
Oh madre! por tal quebranto, 
Que me salve a mí tu llanto 
Al pie de la Santa Cruz. 
Pero sigamos la narración inte-l En "Campoamor" debutó anoche 
rrumpida. con éxito completo, Teresita Zazá, y 
E l Sábado Santo, y siempre con :aien. "Ayala", la muy aplaudida Car-
iglesia repleta de católicos, empeza-imita Torres, y el joven tenor meji 
Martes y Miércoles Santo. 
E l Jueves Santo después de la So-
lemne Misa, fué procesionalmente 
cautivo", dando libertad a un lindo • trasiadado a su Monumento el San 
v.Tcui6itv ivujtto ue ijopez i ÍJIrectora | fior Andi 
de la Escuela 4); Fidelia Costales! juntá de de Cobos y Ofelia de los Santos de;Vr„n„v.; 11 -mi , , i r reine ni, 
E l Encanto* 
Mucho celebramos que la dolencia 
que hoy los aqueja y los tiene ale-




tísimo Sacramento y quedando ex-
puesta Su Divina Majestad a la ado-
rflí-ión de los fieUes cristianos. 
Y segv:do, uaa de las escenas 
más'sensacional: el Lavatorio. Qué ron las ceremonias de la. bendición'cano señor Quirós. 
del Fuego Nuevo, Profecías, hendí-1 Llenos completes, 
ción de la Pi la Bautismal, letanías,! 
y terminadas éstas dió principio a la' Labor sanitaria 
festiva misa de gloria. *íny bien recundada por la Secre-
E l Domingo de Resurrección, se!ta, a ^ ramo, nuestra Jefatura lo-
celebró una solemne misa en la que;, de Sanidad está llevando a cabo 
por última vez, el inteligente orador;,, "mpieza y petrolización de la po-
sagrado se dirigió a rms amados 
oyentes, aconsejándoles que siguie-
corazón por empedernido que sea, 
qué conciencia por -dura y encalleci-
da que esté, no se conmueve ante 
ese ejemplo que Jesús nos dá? 
Yo les dijera a los ricos y pode-
rosos de la tierra que tienen el al 
nal", " E n la siembra del árbol" (és-
te original de Fernández de Castro, 
rima metalizada y m i n i a ios po-
Fernández de Castro, Secretario ¡bres con el desprecio y desdén que 
la Junta de Educación y señor lies dicta el despotismo y la soberbia; 
'yo 
blación 
Es labor digna de aplauso y qu" combinado gustó muchísimo . ide l 
Se cantaron los himnos 'Nacic-, Valent{n cárdenas. (,Ue fué. encar-lyo les dijera: "Venid y "humíllate' ran por el camino de la -alvación que; v!" ^ e D ^ _ ^ dejarse a medias como 
gado de .presidir la fiesta al tenerse I cápite vestra". Ante esa 
íjue ausentar para la Habana, dond 
las escuelas citadas. 
_ u o 1 Se sirvió un exquisito ponche v 
Fueron sembrados preciosos ejem-j fUé obsequiado el señor Superiíen-
plares de frutas. |dente con ramos de flores de las E s . 
E l profesor Mendieta pronunció i cuelas 1 y 4. 
un patriótico discurso y el avenía-1 placeramente fdidtamos af profe-
jado alumno de la Escuela núm. l.isorado nuestro, a los alumnos y 
Valerio García, leyó un brillante re- alumnas y a los intérpretes del pro-
sumen. La competentísima pianista ¡ grama. Numeroso público acudió, de-
señorita Azucena Cardelle acompañó: mostrando con olio el buen gusto y 
los himnos y ejecutó a cuatro ma-lsu amor a los aótos de la escuela, 
nos con el alumno Ignacio Villa la pública cubana 
difícil y preciosa pieza " E l tranvía". | j e sús C A L Z A D F L L A . 
lección'Jesús en su sabia doctrina nos indi-!ya en otros casos ha sucedido, pues 
práctica de mansedumbre c:ue nos dalca; y manifestando la plena sat i s fac - iau° s°u ^"chos los patios sucios, los 
u alma al ver ia luSare8 públicos que no se asean co-
bre que hab'al111? esta ordenado, y mil detalles 
por cuvo motivo, imas f,Ue no se cumplen y que de 
mpresión de íe-:no atenderse, pronto nos volverán al 
aber sembrado ser y, estado en (lue nos encontrába-
ñándonos'e l amor santo y verdade-^a simiente salvadora en terreno. m0pn'lacQe 1una. semana aún. 
ro que debemos sentir por nuestro! bien preparado. d e ^ o ^ Aí!fD^rantes ^ C0Dtra. í 
prójimo. j E l coro musical que dirige la in- cín ° n f ^e precederse siem-
Yo les dijera, aun es tiempo, rpre- teligente y competentísima p r o f e s o r a I ^ „ t „ " . c o ^ e ^ p l a c l ó n - Porque de W 
tad vuestros ojos para que viertan señora Ernestina O. de Olano, me-i^ °ie^g • 0 ten(1remos aquí nunca 
una lágrima de arrepentimiento y'rece un millón de aplauso^ por la, in ^ 
que el fuego del amor r Dios, como ¡buena ejecución en las partes can-i Corresponsal 
emanación de vuestra alma contri-1 tantes que desempeñaron magistral-! ^"" 
ta, encienda el fuego sagrado en la; mente. 
antorcha de la fe. 
Los diversos sermones que pres-
cribe el Ritual Romano, fueron des-
empeñados en sus diferentes temas 
¿El decorado de la Iglesia? Mag-
nífico, sublime. Con las muchas flo-
res que mauos piadosas iban entre-
gando a mi simpático amigo señor 
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D E R O B O A MANO ARMADA 
1!APRID. abril 15. Vigilancia de . inspección de 
8° l6n del Mediodía, se recibió en 
eSt̂  na dtel sábado un telegrama de 
S» ina.1-a ¿ande cuenta de que al He-
de subir a la ambulancia para hacerse 
cargo de la correspondencia destinada 
a aquella capital , l lamaron repetidamen-
te a l v a g ú n cuya puerta iba cerrada 
En. v i s ta de que los ambulantes no 
Cé a dicha estación el expreso de An- contestaban, se forzó la puerta, oncon-
0 L d i , ccnducid0 POr la locomotora ' :u- | t rándose a los ambulantes muertos en 
iaIrn 93 oue pali6 el v,ernes- a medio de grande» charcos de sangre y 
" I v veinte, de Madrid, fueron cncon- con evidentes señales de haber maute-
Ls muertos a mano airada en el co- niio iucha. L a correspondencia estaba 
^ correo los ambulantes don Santos; tirada por el suelo, y la caja de va-
e"f n0 León y don Angel Ors Pérez, lores, vacía. 
Correspondencia aparecía revuelta, j Los infortunados funcionarios apare-
rn la oficina del correo central se cian fuertemente sujetos con cuerdas 
otro telegrama redactado en for- y correas 
parecida y sin añadir nuevos deta-1 Los cadáveres de los oficiales Loza-
ino y Ors estaban materialmente cosl-
n director general de Comunicado- doa a p u ñ a l a d a s y degollados. E l pr 
i. y ci alto personal de Correos se ] mero tenla a d e m á s la cabeza aplastada 
rándose la cuantía de los mismos. Tam-
bién conducta dtcha ambulancia los 
despachos de Londres que diariamen-
te envía esta capital a Glbraltar. 
L'no de estos despachos conduce 
siempre valores que la capital inglesa 
envía a su colonia. Ignorándose tam-
bién su cuantía. 
Puede, pues, calcularse que los valo-
res desaparecidos ascenderán a un mi-
llón de pesetas. 
DO QIE KAN R O B A D O DOS C R I M I -
B A D E S 
AI señor Ors administrador-ambu-
lante de la l ínea Madrid-Málaga, le en-
tregaron los siguientes valores que han 
sido robados: 
Cantidades y apellidos de los destina-
tarios: L . Berlanga. en Agullar. 400 
pesetas; Martínez, L a Línea, 300; A l -
varez. L a Línea, 300: Guerros. Puente 
Genll, 300; Castro Melllla, 300. 
Dirigidos a Málaga Iban los slcuien-
tes: 
Correos. 7.500: Banco Hispano, 250; 
Guerrero. 200; Banco Hispano, 50; A l -
varez, 5.000; Sánchez. 3.000. E n esta 
expedición figuraba un despacho de va-
E N E L M O N A S T E R I O 
D E J U A N D E L A P E Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a Gaceta de Madrid ha publicado 
e' siguiente Real decreto: 
" L a región aragonesa, tan amante 
Orotava, 24 de Marzo. i tierra y agua, se yergae muy cerca 
Escribo estas líneas desde la Oro- d.^ maté del Paraguay ("ilex pa.-a-
tava. adonde he venido a buscar paz guayanus"), un ejemplar de siete 
reposo, y la Naturaleza me los años v tres metros de altura, que se 
siempre de las glorias nacionales, as- , ha dado Aqilí todo egtá sereno; | ha logrado milagrosamente contra 
pira desde hace muchos Uño* cneeta trabajo convencerse de que. la opinión de los técnicos v la des-
fl histórico y artístico Monasterio i aUá iejOSi los hombres enfurecidos confianza de los empíricos, los ílftná 
ae San Juan de ia Pena, cuna de como bestias feroces, se acometen de especien diversas y los plátanos 
la reconquista aragonesa y panteón, ,- se matan. Ningún sitio en el de aleere VPrdor « ronfnnden- los 
de los primeros reye. de Aragón pue-, munáo cual este valla encantador j & S ^ ^ 4 t r t ^ « S ó t o l l t ó 
da ser visitado con reletiva facilidad ; para adormecerse en la dulzura m ^ \ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S ^ 
construyendo una carretera que lo lancóiica de un ambiente "amieo" i ?• • I multiplican sm 
uu dmuienie dmigo . | fin sus senes de ramas paralelas, co-
BD T O T A D D E DO S O B A D O 
Según nota facilitada ayer a la. D i -
rección general de Seguridad por la de 
ComunÍT.tcicnes. a !os ambulantes seño-
rea Lozai- j y Ors les fueron entregados 
en el negociado de Valores 113 pliegos 
de valores declarados, que importaban 
un total de 155.002-50 pesetas y 32 ob-
jetos asegurados, por un valor de 15,270 
pesetas, ascendiendo, por tanto, lo ro-
bado a 170.332-50 pesetas, s e g ú n re su , - i de Huesca . L a s autoridades civiles, las ° h o n d a s ~ h e r Í d a i 
ta de las declaraciones de los intere-j e c l e s i á s t i c a e , la Univers idad de Z a - Apartado del tumulto ciudadano. 
, una con las restantes de la provincia ningUi-j0 mas pr0pi0 pira suavizar
sado«. sin contar cuatro despachos de ragoza y diversas lepresantaciones de entre la montaña que me dice "as- t0 aire de conQuetería refinada que 
González , 
.unieron en ol despacho del primero jy mostraba seña les de haber sufrido los 
pidieron detalles de la tragedla, que horrores del e n s a ñ a m i e n t o de los c r t - j lores de Barcelona, I g n o r á n d o s e su cou 
f , fueron facilitados. mínales , sin duda por haber presenta-
ge supo que en él tren expreso nú- do la mayor resistencia. 
^0 9í. cine salió de Madrid a las ocho Según el informe de los médicos que 
veintc de la noche del viernes, par ¡ r econoc ie ron los c a d á v e r e s , l a muerta 
Lron don Santos Lozano León y don jde ios desgraciados funcionarios habla 
1 Ors Pérez, administrador el pr i - ¡ sobrevenido unas cinco horas antes de 
' fc"del servicio de ambulancia do Ma- \ ja negada del tren a Córdoba. 
encargado el segundo mero jrid s Cádiz 
la expedición de Madrid a Málaga. 
Viajaban en un coche-ufIcina del sis 
Barcelona y 23 objetos certificados pa 
r a la oficina de cambio de Gibraltar, 
cuyo contenido se ignora. 
mo andamiajes, a dos pisos de !as 
acacias esbeltas y bonitas con cier-
trasciende a bulevar p a r i s i é n ; los las fuerzas v ivaá y de la í n t e l e c t u a - j t i en i ' . í" , y el mar infinito que me i 
l idad de la r e g i ó n , h a u reiterado re- diCe 'huye", las horas se van veloces.} sauces se desmayan en brazos de los 
cientcmente estos deseos, cuya rea- i e n c a n t a ¿ . i s . Y el dolor lacerante ba- laureles qu€ cantan g lor ia: los eu-
j l i z a c i ó n c o n t r i b u i r í a a d e m á s a f o - l j a el tono hasta el suspiro de la r e . ' caliPt0S- hijos de A u s t r a l i a como 
DA HOJA D E S E R V I C I O D E L A S mentar el turismo en el Pir ineo a r a - ! signaci6n. hasta el gemido apagado i tantos otros miembros de la vasta 
g o n é s . t'.» la conformidad cr i s t iana . L l o - ; a s a m b l e a - reparten generosos su 
" E l trazado primeramente propues- ran conmigo dulcemente las cosas i b a l s á m i c o ' s a l u t í f e r o « r o m a : las 
t o s e c o n s i d e r ó inconvenierte por l a s . q u e me rodean. Manos invisibles me! í,-,:íntas rastreras , reptiles de la ve-
V I C T I K A S 
Don Santos Lozano León nac ió en l o , 
de Noviembre de 1877 -e i n g r e s ó en el 
Cuerpo como aspirante segundo ascen-
diendo SUCÍ slvamente hasta la catego-
r í a de of ic ia l primero, que d e s e m p e ñ a -
ba desde hace unos cuatro a ñ o s 
autoridades militares; pero un estu.- acarician. 
dio más detenido hizo ver que posi^j Esto vine a buscar a la Orotava. 
construirse un camino qtn, lejos d-̂  y esto encontré desde luego, 
perjudicar, favoreciera los intereses! ,— 
E s D E S E N G A N C H A D A DA A K B Ü -
L A N C I A 
Apenas descubierto el horrible eri-
tema untiguo. con las divisiones he-jmen, se const i tuyó en la estación de 
(jas por alambradas y dos mostrado- I Córdoba el Juzgado, que ordenó fuera 
wS uno a la cabeza del vagón y otro ' inmediatamente desenganchado del ex-
, fa cola 
El valor de lo que se conduce pene-
emente en la expedic ión de Andalu-
(d aumenta los viernes y s ábados . 
El erpreso no entrega valores has-
ta Córdoba, y s e g ú n se ha m a n i f e s t á -
is en Correos, el encargado de la am-
talancla a M á l a g a puede acostarse en 
Irínjuez y no despertar hasta Alcolea, 
> el de Madrid a Cádiz, presta ser-
bjeio hasta Córdoba, en ^ larmole jo , V l -
Ha del Río y Montoro, en las que en-
fregra correspondencia ordinaria . 
COMO P A R E C E Q U E O C U B B I O E L 
.SI CESO 
De los informes diversos y hasta con- ¡ t aban sus vestidos. E r a de complex ión 
tradirtorios que se tienen acerca del robusta, 
suceso y de la r e c o n s t i t u c i ó n que del 
preso el vagón ambulancia, que quedó 
sellado. 
I A A U T O P S I A D E L O S C A D A V E R E S 
E l domingo por la mañana se practi-
có la autópela de los cadáveres de 
los dos ambulantes, dictaminando loa 
forenses. 
E l cadáver del ^eñor Lozano presen-
tuba la rotura del cráneo. Según pare-
ce, no se dló cuenta de la presencia da 
los asesinos. Ors tiene tres heridas do 
arma blanca y dos de fuego en el pe-
cho y maxilar izquierdo. Este oficial 
debió entablar violenta lucha con loa 
asesinos, por las muestras que presen-
nismo ha podido hacerse en lo s ' p r i 
Beros momentos, parece deducirse que 
b la es tac ión de Marmolejo no ne 
ífectuó entrega de correspondenoia, lo 
(jue hace suponer que el cr imen se ha« 
bla perpetrado y a a l l legar a aquella 
estación en l a cual un empleado ob-
servó, al paso del tren, que el coche-
imbulancia iba apagado. Dicho emplea-
do llamó sin obtener con t e s t ac ión , BU-
oniendo que los jefes de la expedi-
ción, por no tener nada que entregar, 
« hallaban descansando. 
Se Infiere l ó g i c a m e n t e que l a . f echo-
ría se pe rpe t ró entre la e s t ac ión de 
El Arqui l lo (Baeza) y la de A n d ú j a r . 
El expreso sale de l a pr imera de d i -
E N T I E B B O D E DAS V I C T I M A S 
E n un principio reinó la creencia de 
que sería autorizado el traslado de los 
cadáveres de los ambulantes señores 
Lozano y Ors a Madrid pero no ha-
biendo sidn así, desde Lien temprano 
de la mañana deí domingo, el perso-
nal del correo de Córdoba empezó a 
organizar funerales de toda pompa. 
Para este objeto, y a fin de que con-
currieran al entierro todo el personal 
de Correos de esta población, amigos, 
etc.. salieron recorriendo la ciudad por 
comercios y sitios de reunión, anun-
ciando la hora en que el sepelio ten-
dría lugar. 
E s t a medida dló gran resultado, pues 
a las cuatro de la tarde, hora en que 
tenido. 
Dirigidos a Algeclras 
1.000; Recagno 50. 
Tara Ronda:* Banco Hispano, 500. 
Para Ceuta: A'alllna, 50; Querejcta 
50; Baños, 56; Monterero, 100. 
Para Larache: Irlondo, 25; Palacios. 
50; De L a Fuente, 100; Uzpuru, 50; 
Selssamberg, 75; Altuna^ 50; García, 
100; Galeote, 750. 
Para Tetuán: Vleldes, 25; González. 
25;' González, 25; Zapatero, 100; Jimé-
nez, 60; Sanz, 25; Fontana, 25; Soler^ 
25; Cuadros, 25; Castellat, 25; Marzo, 
50; Aragonés , 50; Miró, 150; Bombes. 
50; Muñoz 25; Bello, 60; Beato. 100; 
Nomerno, *60; Campaña 100; Borrega. 
100; Aldosabal, 50; Martínez, 100; F i -
nos, 25; Suárez, 100; Salvador, 2^; Cal-
se, 50; Vernet 60; Porto lés , 75; Ciu-
dad, 25; Bartoñs, 25; Pérez. 50; Pérez 
50; López, 50; Molinero. 25; Palacln, 
25; Tenes, 25; Urusujola, 60; Calleja, 
100; Busardos, 100; Costan. 25; Durán. 
25; Guísasela . 100; Sánchez. 50; Fer -
nández. 25; Izquierdo, 60; Matarrubla 
C0: Sierra, 25; Salus, 60; Serrano, 25; 
González, 25; Rlvas. 60; Colomlna, 25; 
Pon, 25; Aguilera< 50; Devln, 100; Pa-
cha. 26; Aleu. 25'; Belsa, 1; Ledesma, 
250; Lanetldor. 65; García. 650; Nieto, 
HO; Sánchez, 45; A'rrabarreta^ 50; Lon-
gorrl, 100; Fernández, 700*; Coppel, 
2.000; Sánchez. 200. 
Además le fueron entregadas dos sa-
cas de valores para Glbraltar y una do 
Barcelona para "dicho punto, 23 certifi-
cados sueltos m á s un saco de objetos, 
todos certificados y con destino a Gi-
braltar. 
Al señor Lozano, administrador-am-
bulante de la l ínea Madrid-Cádiz, le 
fueron entregados los siguientes valo-
res que han sido también robados: 
Gordillo, (Morón), 30 pesetas; Orte-
ga (Morón), 25; Mlllán (Rlotinto), 60. 
Para Córdoba: Un despacho de valo-
g e t a c i ó n , se abrazan y trepan por 
los troncos centenarios parecidos a 
columnas de catedrales. Y por ellos 
suben t a m b i é n e j é r c i t o s de hormi-
gas, el azote del V a l l e , y en los á m -
bitos entonan los pajar i l los sus sa -
lutaciones a la noche p r ó x i m a , y 
zumban las avispas, revoletean las 
mariposas, esas flores de la fauna.. . 
Nada m á s peregrino. E s t o y en la 
Duranio un gran período de tiempo! de la defensa nacional, y así se con-| Hay en la Orotava un Jardín Bo-
viajó como ambulante en la Ktiea de ¡ signó en Real orden del ministerio tánico de univerral nombradla. Visi-
Cuenca, donde por sus excelentes dotes i de la Guerra de 24 de noviembre ¡ tándolo pocas tardes ha, penetróme 
de caballerosidad y de empleado dejó' de 1919. | j como nunca la sensación de calma, 
gratos recuerdos. E l señor Lozano León i "Atento el Gobierno del Directorio, de olvido y de abandono que se ex-
empezó a prestar servido en la ambu- U favorecer las aspiraciones de las i perimenta en estos campos: que de 
landa del correo de Madrid a Cádiz en regiones, cuando, como sucede en es-, ellos se exhala y se difunde, alma selva de las selvas y en el jardín de 
Agosto de 1922 te caso' al exaltar el amoi a la re-¡del paisaje . . . Imaginaos lo que se-i los jardines. E l mundo, tan cerca-
Como dejamos dicho este funciona-^ e i ó n se exalta el amov a la Patria,, rá ese vergel en una comarca tan no al mismo tiempo que tan remo-
rio, por sus buenas cualidades, gozaba, y siendo de necesidad para que se privilegiada y tan bella, en una zo- Jo. .se me esfuma completament?. 
de la estimación de sus jefes ¡pueda construir la nueva vía de co-: na donde medran las plantas de to- (-asi solo dentro del amplio recinto 
municación que previamente se in-'das las latitudes y las flores de to-• envuelto ya-en las sombras del 
c luya en el plan de car ie teras del ¡ d o s los c l imas. E l B o t á n i c o de la I " e p ú s c u í o , b a ñ a d o por los ú l t i m o s 
Es tado , el presidente del Directorio | Orotava contiene un resumen de la , rayos solares. " Invitado al s u e ñ o " . 
E n cuanto a don Angel Ors Pérez, 
nació el 11 de Septiembre de 1894 y 
era oficial segundo desde hace cuatro i ^ de somi¡íeV a V u e s t r a ¡ f l o r a t e r r á q u e a entera. A l l í el p i n o ' m i f a n t a s í a emprende una c a r r e r a 
a;,t^ ^ o . .etnv^ ñmámúmáúáaSÁ ^ r v i M ü j e s t a d la a p r o b a c i ó n del siguiente I del Norte no e s t á n o s t á l g i c o por l a ! loca. No quiere dormir sino correr, 
. 19-x estuvo desempeñando sen"- decreto de ley I ausencia de la ga l larda palmero del 1 no quiere descansar sino s o ñ a r , 
cío en la Estafeta de. Correos de Meli- ..Madri(1 5 de abril de 1924.—Se-;-ur; la siente v iv ir y palpitar a tu 1 Trasportase a los d í a s g e n é s i c o s , a 
lia, donde_dej6 gratos recuerdos de W » ! ^ . A L R p de v j j ^ Miguel ,ado> a larga su r a m a j e obscuro pa-1 Ia a lborada radiante y pura de l a 
P r i m o de R i v e r a y O r b a n e j a ¡ m besarla en un trasporte de amor.1 C r e a c i ó n , sonrisa de Dios mirando 
" A pronuesta del jefe del Gobierno, i L o s dos colosos se tienden los bra-1 su obra r e c i é n nac ida en sus ma-
presidente del Directorio mi l i tar , y i z o s y se cuentan sus secretos. Su- n o s . . . L a s plantas diurnas plegan 
estancia, mereciendo elogios del jefe de 
aquella estafeta señor Antolne Poste-
riormente prestó servicio en el Negocia-
do de Valores de la Administración eCn-
tral, mereciendo también del jefe de di-
cho Negociado, don Emilio Santos, calu-
rosos elogios, pues el señor Ors Pérez, 
de acuerdo con é s t e , vango en decre-
tar lo siguiene: 
" A r t í c u l o ú n i c o . Se c u n s ' d e r a r á I n -
c luida en el plan de carreteras del 
de carácter jovial, pose ía estimables Es tado l a que( partiendo de la de 
condiciones de laboriosidad y de hon-' ; .aragoza a F r a n c i a i pntrc A n r - n i g o 
radez- • y J a c a , provincia de Huesca, tarmi -
Desde el Negociado de Valores, el se- ne en el Monasterio de San J u a n de 
ñor Ors I c'rez pasó a la ambulancia de , ja pe^a 
Madrid a Málaga. \ "Dado en Palac io , a D de abr i l de 
pr imida la distancia, celebran sus sus hojas y se duermen placidamen-
bodas, y el famoso " l í d e r " de H e i n e i t e : las que con la luz viven, idó la -
pierde su real idad p o é t i c a , pero no 
su p o e s í a . 
Junto a los frutales del t r ó p i c o se 
aJzan erguidos, pomposos, recios, 
los á r b o l e s de las tiernas fr ías , el t i -
lo, e l roble, el c a s t a ñ o ; el baobab 
cuchichea con la palma canariense, 
de f igura e l e g a n t í s i m a y belleza ins 
Como detalle revelador de lo que e s '1924 . A L F O N S O . E í presidente del 1 piradora, imagen de la mujer cana-
la fatalidad coí i s lgnamos que el señor! Directorio mi l i tar . Miguel P r i m o de 
Ors Pérez, a l emprender su viaje el | R i v e r a y O r b a n e j a " . 
viernes últ imo, no le correspondía sa-
lir, pues había adelantado su turno, 
por habérmelo así rogado su compañero 
don Francisco Cívico, ambulante de la 
misma línea, que por asuntos particula-
res tuvo necesidad de quedarue en Ma-
drid. 
T E S T I M O N I O SS PXSAMX 
E n la Administración del Correo Cen-
tral se están recibiendo desde el s iba-
carácter t lmpát l co se había captado las 
s impat ías de todos los huéspedes . 
E l viernes hizo el señor Ors la vida 
de costumbre; pidió que le preparasen 
la merienda, y a las siete de la tarde 
se fué a ¡a Central de Correos, despi-
diéndose eltgremente de todos. 
L a noticia del crimen produjo en la 
casa de viajeros Ja natural consterna-
de clón. 
Una de las criadas de esta casa de 
huéspedes ha manifestado que el vier-
nes por ja mañana estuvo el señor Lo-
tras del sol, se han muerto para re-
sucitar m a ñ a n a . Y yo me reconoz-
co m á s despierto que nunca mientras 
las rosas palidscen en la sombra. 
As í , despierto, s u e ñ o con l a f r a -
ternidad universa l . E s o s á r b o l e s , 
esas plantas, esas flores, hermana-
dos, "reconciliados", me la simboli-
zan y me la mater ia l izan. E l B o t á -
r i a ; los cocoteros se inc l ihan ante nico de l a Orotava a n t ó j a s e m e un 
los c á c t u s erizados de espinas, agre 
sivos y tristes como los beduinos del 
desierto; el c i p r é s calvo, "tavodium 
dípt i co" , á r b o l anfibio, susceptible 
de acomodarse en los dos elementos 
templo en que se pract ica la re l i -
g i ó n de las religiones, el verdadero 
Templo de la Paz. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Díaz . 
Tchas rstaciones a las tres y diez y 
» o c h o de la raadrupada y l lega a la 
segunda a las cuatro y v e i n t i ú n minu-
tos, recorriendo un trayecto de 48 ki-
lómelros, p r ó x i m a m e n t e , en una hora, 
durante la cual los malhechores pu-
dieron efectuar el atentado a seguro 
de no ser sorprendidos por personal do 
las estaciones intermedias en las cua-
les no tiene parada el expreso. 
• N A L C A Z A R 
Según parece, el coche ambulancia, 
cuanrli) llegó a A l c á z a r de Ran Juan, 
Iba :ipagado, cosa que e x t r a ñ ó en aque-
lla estación, dado lo temprano de la 
hora. 
Se a t r i buyó ello, sin embargo, a quo 
res de Barcelona, cuyo contenido se 
l" v'"*"'" *"' " ' r*"" ¡ tenora; Jiménez. 750 pesetas; Pérez, celebraron los funerales la plaza " ' • ^ . „,.„ „ . „ 
500; Castejón. 250; Ortes, 250; Caballe-
ro 250. 
Para Sevilla: Un despacho de valores 
de Barcelona cuyo contenido se igno-
ra. Ortiz, 100 pesetas; Hispano Ame-
ricano. 500; Astorga. 200; Banco Espa-
ña, 6.500; Banco Hispano, 500; Rome-
ro, 250; Rodríguez, 25; Banco España, 
1.000; administrador de Correos. 2.500; 
Torney, 2.500; Reyes, 250: Lorenzo, 
100; Blázquez, 175. y Vargas( 1.000. 
Para Huelva: Barrera. 500 pesetas; 
Banco España, 1.000; Banco España, 
60.060. 
Para Jerez: Real Tesoro, 300 pese 
del Salvador y sus alrededores se en-
contraban inundadas de gente que no 
pudo penetrar en el templo. 
Concurrieron todas las cruces parro-
quiales y el clero de la ciudad. 
Después de los funerales en la Igle-
sia del Salvador, se organizó la comi-
tiva fúnebre, ocupando la presidencia 
el obispo de Córdoba,* gobernador ci-
vil y militar. Presidente de la Audien-
cia y delecado de Hacienda, alcalde, 
Jefe del Centro de Telégrafos y admi-
nistrador de Correos y un hermano del 
oficial muerto señor1 Lozano. 
A continuación iban los capitulares 
do ú l t imo numerosos telegramas 
Corporaciones, Cámaras de Comercio y 
Agrícolas , Ayuntamientos y personali-
dades de todos los puntos de España, 
expresando su más enérgica protesta zano visitando al señor Ors. 
contra el abominable crimen y testlmo-
Ciando su pésame al Cuerpo de Co- 1 R U M O R D E S M E N T I D O . C R I T E R I O 
rreos y a las familias de las v íc t imas . [ I N F O R M A T I V O 
E n la mayor ía de los telegramas se A mediodía estuvo en la Presidencia 
Interesa se Incle con la mayor rapidez el •ttbworttarlo de Gobernación, que ce-
una suscripción en favor de los huérfa- Mu6 una detenida conferencia con el 
nos y familias de los Infortunados fun-
cionarios de correos, asesinados en 
cumplimiento de su deber. 
También se pide en algunos telegra-
mas a los Poderes públicos se conceda 
una orfandad o viudedad. Igual a la 
paga quo venían disfrutando actualmen-
te don Santos Lozano León y don An-
gel Ors Pérez. 
L A F A M I L I A D E U N A V I C T I M A 
Conocida en Madrid la trágica noti-
de S. I . Catedral, el presidente do la 
como en Alcázar el expreso no entre-j Confederación gremial española, direc-
mk correspondencia, los ambulantes sa ; tor del Instituto .Ingeniero jefe de 
hallaban descansando. Obras públicas funcionarlos de la Dl -
Pero según ha manifestado el je-I rección de Correos, el inspector de di-
18 de Correos de la estación de Alcá- I cho ramo en Sevilla y numerosos aml-
l»r, cuando el coche estafeta, que Iba | gos. 
«n cola del convoy, pasó por la aguja 1 Los féretros, dos soberbias calas f o - ü ü r ó Hermanos; 125; Banco España, 
<•« salida, al continuar su marcha el lrradas con los colores nacionales, fue ' ¡21 .000; Rodríguez. 50; Pérez. 200; Sanz, 
«preso, dicho coche iba encendido. |ron colocados en dos coches de gran 3-0. 200. Espinosa. 250*. 
EN E l R E S T O D E L . T R A Y E C T O ilujo, sobre los que se hablan deposlta-
En las estaciones que siguen a Alcá-1 do hermosas coronas. 
* r la estafeta del tren expreso no E n la comitiva figuraba, además, nu-
Jlene que entregar oficialmente corres-, merosís lmo público, que const i tu ía una 1 
tas; Segovla 7|000: Segovla. 10.000; Go- cla del asalto, varios redactores de los 
ray, 2.514; Montoro, 900; Gefe, 100. diarlos dd Madrid se trasladaron al do 
Para San Fernando: Martínez, 17.50 
pesetas; Ruiz, 50; Armengol, 200. 
Para Cádiz: Un despacho do valores 
de Barcelona, ignorándose su conteni-
do; Banco Hispano. 250 pesetas; Laben, 
800; Gaetad 90; Núñez, 1.000; Aram-
A L H A J A S V O T R O S O B J E T O S QTTE 
T A M B I E N H A N SIDO ROBADOS 
Los criminales robaron también los 
Pendencia hasta la e s t ac ión de Mar-
Siolejo. en la cual si debe hacerse en-
frega «e posta. 
En la es tac ión de Marmolejo. como 
costumbre, el c a r t e r o — s e g ú n deci-
mos m á s arriba—no obtuvo respuesta a 
•us Insistentes llamadas al coche co-
H-eo. 
Lo mismo ocurr?ó en V i l l a del Río 
' en Montoro. 
Tanto en Marmolejo como en estas 
*08 ú l t imas estaciones. los ca r t e ro» 
«•espectlvos sorprendidos del caso, tele-
faf ia ron á C ó r d o b a lo sucedido, ex-
"'«sando sus sospechas de que algo 
Rravft hubiera ocurrido. 
' i K O A E L E X F R E S O A CORDOBA. 
S E D E S C U B R E E E C R I M E N 
• llegar, a las seis de l a m a ñ a n a , 
« P r e s o a Córdoba, los encargados 
erandlo«a manifestación del sentlmen- , siguientes objetos, contenidos en pa-
to que en esta capital ha producido ¡ quetes asegurados; Dos relojes de oro. 
los dos asesinato». | valorados en 2,650 pesetas; ocho anillos 
E l obispo de Córdoba, don Adolfo j sellos de oro; un tresillo de oro, platl-
Pérez Muñoz, que no acostumbra a as í s - 1 no y tres brillantes y un bolso de pla-
tlr a esta clase de actos ha querido | ta; un par de pendientes de oro con 
participar también en el homenaje do trillantes v una sortija del mismo me-» 
«I 
duelo tributado a los dos ambulantes 
asesinados. 
EOS V A L O R E S D E S A F A R K C I D O S 
Por informes fidedignos, sábese que 
en la ambulancia del expreso de An-
dalucía .que salló do Madrid el vier-
nes último, y dojide se desarrolló la 
espantosa tragedla, figuraban valores 
representativos de 200.000 pesetas. 
Además de estos valores hablan sa-
lido de Madrid cinco despachos de Bar 
celona donde Iban 3 su vez Incluidos i varios relojes, valorados en 
todos los de la reglón catalana, Igno-Itas . 
tal y piedras preciosas; tres pares de 
pendientes de oro y brillantes; valora-
dos en 3,000 pesetas; otro par Idéntico, 
en 1,000; cinco pulseras, en 200 pese-
tas cada una, y una medalla de oro, 
200; diferentes objetos bisuter ía fina, 
250 pesetas; agujas de platino, en 350; 
alfiler de corbata, en 175; mantilla en-
caje Chantllly, en 1,000; una pulsera de 
oro, dos pares de pendientes, un par 
do aretes, valorado en 970 pesetas; 
00 pese-
micillo do una de las v íc t imas , don San-
tos Lozano habitante, en unión de su 
esposa y cinco hijos, en la calle del doc-
tor Santero, número 12, piso tercero. 
L a familia del Infortunado señor Lo-
zano tuvo noticia de la tragedla por un 
aviso recibido de la Dirección general 
de Correos. 
L a viuda, con la natural congoja y 
sin acertar apenas a hablar, manifestó 
que su esposo sa l ló de su domicilio el 
viernes últ imo para efectuar el servi-
cio de ambulante en el expreso de Se-
villa, despidiéndose de la familia ani-
moso y contento. 
L a desgraciada sefiora, rodeada de 
sus hijos, Gonzalo, de once años; Emi -
lio de sicto; Matilde, de cuatro; Ade-
la, de dos, y Pepito, de nueve meses, 
no cesaba en su llanto, exclamando 
constantemente: 
— ¡ Q u é será de mis hijos! 
" L a Dirección general de Comuica- petrados. en general contra estableci-
ciones más de una vez se ha preocupa- mlentos de comercio o banca o sus agen-
tío do la necesidad de que & vigilancia tes, han nurgldo dichos delitos, y c-n 
no se interrumpiera en el interior de las dos ú l t imas semanas se han cor 
las oficinas ambulanes, a fin de evl- , metido «on dolorosa frecuencia y sin-
tar, apnrti de otra clase de accidentes, guiar auQacia,%y por ello el presldenu 
contlngdr.clas tan dolorosas como la 
qu ehoy se tiene que lamentar, y no 
más lejos que en 4 de Enero del co-
rriente año se dictó una circular dirl-
del Directorio Militar, de acuerdo con 
éste, a fin de castigar severamente tan 
terrlble.j cr ímenes y de procurar que 
su tramitación y esclarecimiento se 
glda a las distintas Administraciones ] practiquen con la mayor rapidez y a fin 
marquí J de Magaz. 
E l señor Martínez Anido y el jefe 
de la Oficina de Informaciones, nega-
ron los rumores que han circulado de 
habef sido detenidos los autores del cri-
men cometido en las personas de los 
ambulantes del'correo de Andaluc ía . 
E l señ ir Rico mani fes tó a los perio-
distas que la Prensa podía publicar 
todos los detalles del suceso menos 
aquellos asuntos qui estén relacionados 
con las pistas que siga la Policía. 
U N H E R M A N O D E L Sr. ORS F E R E Z 
Kl ambulante señor Ors Pérez prestó 
servicio en la Administración de Co-
rreos de Alelilla. 
Un hermano suyo manda el vapor 
Oandia. que hace el servicio del correo 
entre Mclilla, Cnafarlnas y Cabo Agua. 
L A S C L A S E S M E R C A N T I L E S M A L A -
GUEÑAS 
E l presidente de la Cámara de Comer-
cio de Málaga v i s i tó al administrador 
de Correos para testimoniarle el pésa-
me de las clases mercantiles malague-
ñas por •] asesinato del ambulante del 
expreso. 
E l administrador comunicó al perso-
nal a su3 órdenes esta atención hacia 
el Cuerpo de Correos. 
P R E V E N C I O N E S D E S E G U R I D A D E N 
L O S C O C H E S C O R R E O S 
españolas , en cuyo documento, para pre-
venir en lo posible hechos de esta na-
turaleza, M dispuso que se comunica-
ra a todos los funcionarios adscritos a 
las oficinas ambulantes las instruccio-
nes -sgu ¡entes: 
"Primera. E n los coches E . O. Uc-
de unificar también en esta materia !'> 
dispuesto ^n los distintos bandos de la 
Capitanías generales propone a Vues-
tra Majestad la aprobación del siguien-
te proyecto de decreto. 
"Madrid, 13 de Abril de 1924.—Se-
ñor; A . L . R . P . de V . M. , Miguel 
varán lo-j cierres metál icos levantados Primo do Rivera y Orbaneja." 
Interlormehte y continuamente echados "Real decreto.—A propuesta del jefe 
los cerrojos, viniendo obligados a abrir del Gobierno presidente del Directorio 
las portezuelas en todas las estaciones 
en que tengan que efectuar cambio de 
la correspondencia. 
"Segunda. E n los restantes coches 
del Estado y en los compartimientos 
destinados al servicio postal por las 
Empresas ferroviarias se cumplirá es-
trictamente el segundo de los extremos 
consignados en la instrucción primera. 
"Tercera. E n las oficinas móvi les 
servidas por dos o más empleados, apar-
te de la función especial que por su 
cargo a cada uno corresponda, desem-
peñará ol servicio de guardia uno de 
ellos parn que, en caso de alarma, 
pueda avisar a los demás que Integren 
la brlgadi . • 
Militar, y cío acuerd » con éste , vengo en 
decretar lo siguiente: 
"Artículo lo. Todos los delitos de ro-
bo a mano armada realizados contra es-
tablecimientos de comercio o banca, o 
sus oficinas, o contra los agentes con-
tratistas o personas encargadas de va-
lores, serán considerados como delitos . 
militaros y juzgados en juicio sumarí. 1-
mo, cualquiera que sea la persona rea-
ponsablc de ellos. 
" E l delito frustrado se cast igará como 
consumado, y a los cómplices con la 
misma penalidad quo a los autores. 
"Artículo 2o. Cuando como conse-
cuencia del delito se originara muerto 
o lesiones, se Impondrá la pena de re» 
"Cuarta. E n las que vayan a cargo ¡ clusión perpetua a muerte-. En caso 
de un solé' oficial, és te estará siempre ; contrario, ln pena corrcspondieulo será 
prevenido a todo evento, y. por tanto. I la de r?clusión temporal. 
E n la Dirección de Comunicaciones 
ETT L A CASA D E L SEÑOR ORS 
E l otro oficial de Correos asesinado 
don Angel de Ors. v iv ía en la casa de i facil itarjn a>er la siguiente nota 
viajeros establecida en la calle de Ca-
ballero de Gracia, número 48. Contaba 
veintinueve años y era natural de Má-
laga, residiendo su familia en Valencia. 
L a dueña do la casa de viajeros ha 
manifestado que el señor Ors llevaba 
viviendo al l í más de dos años , y por su 
SUSCRIBASE Y M U N C i t S E 
su guardia, mientras esté a su cargo la 
expedición, será permanente; y 
"Quln'a. Todas cuantas disposiciones 
crean I03 empleados út i les para salva-
guardar los altos Intereses confiados a 
su custodlx y sus personas, deberán ser 
aplicadas, cuidando, bajo su vigilancia 
más exquisita, de nc comprometer las 
expediciones que conduzcan y debiendo 
proponer cuantas medidas deba adoptar 
la superioridad por no corresponder a 
las facuicades de que ellos están Inves-
tidos." 
"Artículo So. E l uso o tencm-la do 
armas de fuego cln la debida uu lor ' ía -
clón será castigado con la pena do^ 
arresto mayor a prisión correccional y 
multa de 100 a í.000 pesetas. 
"Se exceptúa de esta responsabilidad 
a los oficiales del Ejército y agentes 
de la autorid£d o personas encargadas 
de prestar servicio de vigilancia, apar-
to la responsr/dlldad administrativa que 
les corresponda por la infracción re-
glamentaria en que Incurrieran. 
"Artículo 4o. L a s personas que en la 
S F V E R I S I M A S A N C I O N F A R A L O S 1 persecución de estos delitos auxiliaren 
D E L I T O S D E ROBO A MANO I sin tener obligación de ello a los agen-
tes de la- autoridad serán recompensa-
dos con cantidades en metál ico que po-
dría oscilar entre loO y 2,000 pesetas. 
"Dado en Palacio a 13 de Abril cíe 
A R M A D A 
Ayer publicó la Gaceta el siguiente 
Real d«crelb de la Presidencia del D i -
rectorio: 
C U a n f A D I A l i r I A MADHÍA» "Transiurr'dos seis meses sin reg í s - ! 1924. Alfonso.—El rresldente del Direc-
t a l U l A l l i U U l l I f l A K l I l A cara eterizados por H u.n., MilUar, Miguol Frimo de Blvara y 
j doble propósito do agresión y robo, per-1 Orbanaja. 
E L D E C R E T O D E R E C L U T A M I E N T O 
Y R E M P L A Z O D E L E J E R C I T O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
«exiliares, 6e efectuará ante la J u n -
| * de Clasificación r Revisión por 
08 médicos militares, vocales de l a 
«Hsrna. E n caso do discordia, la au-
J0ridad militar regional designará 
"n tercero para dirimirla. L o s mo-
^ que no se conformen con el dic-
tamen y fallo de la J u n t a de Claai f i -
|taci6n y Revisión correepondiente, 
podrán apelar ante l a autoridad mi-
,'ltar regional, y au reconocimiento 
86 e f e c t u a r á por el T r i b u n a l m é d i c o -
militar de la r e g i ó n , no pudiendo 
disfrutar l icencias graciables duran-
re su estancia en filas, en caso de 
el fallo confirmatorio del de l a 
punta de C l a s i f i c a c i ó n y R e v i s i ó n . 
L J ) E n l a a p e l a c i ó n a que se re-
pare el apartado I ) , d e s p u é s de reco-
nocido el mozo por e l T r i b u n a l m é -
dico-militar, l a autoridad mi l i tar re-
[tlonal, oyendo a su auditor , propon-
la r e s o l u c i ó n que estime jus ta . 
_ s e r á inapelable. 
De los fallos dictados por la« J u n -
.a Consulares podrán recurrir, los 
Jtte se crean perjudicados, al Mlnia-
Jfrio de la Guerra, por conducto del 
Pónpul. 
K ) Loa eocorros facilitados tan-
to a los mozos quo deban as ist ir 
obligatoriamente a la r e v i s i ó n ante 
las Juntas de C l a s i f i c a c i ó n y R e v i -
sión, como a los rec lamantes , cuan-
do « u pe t i c ión se declare jus ta , se-
r á n autragados con cargo a los pre-
supuestos municipales. L o s de v ia je 
y permanencia de los mozos y rec la -
mantes que, por haber recurr ido 
contra loa fallos de los reconoci-
mientos ante las Juntas de Clas i f i -
c a c i ó n y R e v i s i ó n , hayan de presen-
Itarse a n t « los Tr ibuna les m é d l c o -
i mi l i tares de las regiones, s e r á n a 
¡ c a r g o del presupuerto del Ministerio 
I de l a Guerra . Igualmente s u f r a g a r á 
leste presupuesto les gastos que ori -
| gine de los mozos declarados ú t i l e s 
i para servicios auxil iares. E l Reg la -
mento d e t e r m i n a r á la c u a n t í a de es-
tos gastos y socorros. 
L > L o s mozos pendientes de re-
curso, mientras ésto no se fa l le , se-
rán considerados, para todos los 
efectos, como pertenecientes a la si-
t u a c i ó n quo l a Junta de Clasificación 
y Revisión, o la Junta del Consula-
do, les tenga se.ñalr.do. 
L l ) L a s J u n t a s de C l a s i f i c a c i ó n 
y R e v i s i ó n r e s o l v e r á desde el lo . do 
Abri l hasta e l 10 ds Jun io las clasi-
ficaciones de los motos hechas por 
ios Ayuntamientos . Pasada dicha fe-
cha, solamento p o d r á n entender en 
rectificaciones que se ref ieran a ex-
dus iones sobrevenidas d e s p u é s de 
t i l a . 
M) L a s Juntas Consulares satis-
farán a los mozos del reemplazo de 
la c i r c u n s c r i p c i ó n correspondiente, 
con cargo a l presupuesto de G u e r r a , 
los haberes de m a r c h a que le corres-
pondan, s e g ú n disponga el R^g1.;-.-
P ) E n l o . de Agosto i n g r e s a r á n 
en C a j a todos los mozos declarados 
soldados: la d o i - t i m e n t a c i ó n do lot? 
excluidos del contingente y de los 
p r ó f u g o s s e g u i r á encomendada a las 
Juntas de C l a s i f i c a c i ó n y R e v i s i ó n . 
L a s Cajas e x p e d i r á n gratuitamen-
te, por cada nuv.o ingresado en ellas, 
una car tera mi l i tar , en que ronsta-1 
r á n l a s i t u a c i ó n que les corresponda! 
y los derechos y deberes que He- ' 
uen. 
Dicha car tera será entregada per 
sonalmente a ios interesados por con-
ducto de las Autcr idades munic ipa-
mento correspondiente, hasta estar Ies respectivas;, las que c e r t i f i c a r á n 
establecido e l acuerdo e c o n ó m i c o de h a b é r s e l e s le ício las prevenciones 
laa C o m p a ñ í a s navieras que estatu anotadas en las mismas, 
ye el apartado D) de la base d é c i m o - ' 
segunda. De igual ventaja disfruta- La car tera militar t e n d r á una sig-
r á n los mozos a que anteriormente: nificación a n á l o g a - a la c é d u l a perso-
se h a hecho referencia , p a r a el re-: na l , sin quo aquel documento exclu-
greso a sus hogares, una vez que ha-1 ya la adquisición de é s t a en los ca-
van cumplido la obligación en la pri- sos y situaciones que marquen las !c-
m e r a s i t u a c i ó n del servicio activo, yes fiscales y sus Reglamentos, 
hasta el puerto o punto de frontera Q) Una voz ingresados en Caja 
de que hayan de part ir para regresar los recluías, cambian de jurisdicción 
a l extranjero, 'A a s í lo desean. 'y pasan a depender de l a militar. Por' 
M E l Gobierno, s iempre que lo lo tanto, los qua no acudiesen pun-
croa conveniente o necesario para los I tualmente , dentro deí plazo que el 
intereses pablicos. nombrará Comi-1 Reglamento señala, a la convocato-
Ü a ^ 8 i J e S Í O a dG catefeoría de General irla para ser destinados a Cuerpo o 
del Ejército, en s i t u a c i ó n activa o de para incorporarse al lugar de las 
reserva , a fin de revisar todas las Asambleas u otra f u n c i ó n del servi-
operaciones relativas al reclutamien-
E A S E S E X T A ) tra pobre, si su marido se ha l lare au -
í s e n t é por m á s do diez a ñ o s , i g u o r á n -
Pro irogas d»- i iu o r p o r n r i ó n . | doso su paradero durante ese tiem-
A J L a s prorrogac de incorpora-1 po, a ju ic io del Avuntamiento o de 
c i ó n a filas s e r á n de dos c lases: l i a J u n t a de C l a r i f i c a c i ó n y R e v i s i ó n 
P r i m e r a : L a s que se conceden ¡ c o r r e s p o n d i e n t e 
por ser los interesados s o s t é n ú n i c o | Quinto. E l ( x p ó s i ^ que m-nten-
•gu a la persona que le cr ió y e d u c ó 
Segunda: Las que se concedan 
por cualquier otro motivo. 
Tanto unas como otras serán tra-
mitadaj; por las Secretarías de les 
Juntas de Clasificación y Revisión 
y concedidas por éstas, elevándose 
al Capitán general de la Región los 
lecursos que se presenten contra sus 
acuerdos. 
TI» T^. J Í , ; leuga a su maure poore, tiue fiip^a 
^ ' e J V s r s S U Í ^ j : h s ! ^ ; r o % h,abHiéndo,e V ' ^ ' 
, _ . •.itcwi.o educado como tal hno o si «̂ ípnrir» 
por los que se encuentren en los ca-' ada pl rr . ir^n t l ^ J L ^endo 
sos que a continuación se indican y I f í ^ i ' * « , ¿ pobre' 
l e m m n las condiciones que* el Re-i'"naHo P " 1 abaj0 0 >ieX&' 
glamentc determine. I BJIML.^ ^ 
Pr im^rn- R1 hHn „ k « c . ^ » . Séptimo. E l nieto único, huérfa-
habiéndole conservado en su com-
pañía sin retribución alguna desde 
la edad de tres años, siempre que 
en esta persona concurra la circuns-
tancia de ser pobre e inútil para el 
trahujo o sexagenaria. > 
Sexto. DI hijo único natural re-
conocido en forma legal que man-
tenga a su adre pobre, que fuera 
¡ bajo o sexagenario. 
Segundo: E l hijo o hijastro úni-
co que mautenga a su madre o ma-
pobre y viuda, 
Octavo. E l nieto único que. reu 
niendo las circustancias indicadus drastra eipnrl-. £«t„ v i „ ¿ ~ T ul'cuuu ^uc a i c i s nnai s drastra. siendo é s t a v iuda o casada en el párrafo -anterior manten ía a con ttersonn íamhí . 'n , , . "»a-utenga a 
to y reemplazo 
O) E l Gobierno resolverá defini-
tiva y ejecutoriamente acerca de los 
fallos que dictou dichos Comisarios. 
ció donde previamente fueran llama 
dos por sus Jefes o Autoridades mi-
litares de que dependan, serán cas-
tigados como desertores, con arrp-
glo al Código de Justicia Miliar. 
con persona también pobre, inútil 
para el trabajo o sexagenaria. 
Tercero: E i hijo único que man-
tenga a su madre pobre, si el mari-
do de ésta, pobre también, se halla-
re sufriendo condena que no haya 
de cumplir dentro do un año. 
Cuarto: E l hijo o hijastro único 
nue mamenea a BU madre o madras-
su abuela pobre, si el marido de 
ésta fuera también pobre, inútil pa-
ra el trabajo o sexagenario, o se 
hallare ausente más de diez años, 
ignorándose su paradero o hallán-
dose cumpliendo condena que no ha-
ya de cumplir dentro de un año. 
Noveno. E l hermano único de uno 
o más huérfanos de padre y madre, 
si los mantiene desde que quedaron 
en la orfandad, siendo dichos h u -
manos pobres y menores de di v,' y 
ocho años o impedidos para tr-iba-
jar. cualquiera que sea su edad v 
sexo. ? 
Décimo. Por tener ei solicitante 
unos o varios hermanos sirviendo 
en filas obligatoriamente, siempre 
que el padre o a la madre no 
quedase ningún otro hijo varón <J.". 
cualquier estado, mayor de die- y 
ocho años, no impedido para a •'-
bajar. 
E l Reglamento determinará «-e-
gun el concepto legal de hijo h l jV;-
tro. nieto y hermano único, los • ñ l 
ñutes y pruebas necesarios para"''! 
concesión de eatas prórrogas, que 
se harán por años. 
C) Las peticiones de prórrogas de 
a segunda clase podrán hacerse por 
las siguientes causas: 
Primera. Por razón de estudios 
del solicitante. «^uoios 
Segunda. A los que residan en las 
naciones de los continentes Euro'-
¡ Peo y Africano podrá concedérse-
les hasta cuatro prórroga y a los 
, que la tengan en América v Qcea 
i nía hasta quince, siempre que se 
j hallen en dichos países desde dos 
afios antes del en que les corres-
• ponde alistarse. Estas prórrogas ha-
jbran de ser solicitadas, y sólo po-
i í r t - *?* ,concedidas año por año 
debiendo los que las obtuvieren sa-
n'ontinuarú) 
i 
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N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DOCTO 11 AUGUSTO R E N T E ) 
P E D R I T O R O D R I G U E Z ORTIZ, ISIDRO COROMINAS Y LUIS MANDE-
l - L I , TRIUNFAN EN "BUENA VISTA . E.N " E L , J A ' U E I W , Mlüt'EJ-. 
Z A i A S 1 A M O N I O UOAZAJJISZ OHTIKNKN LOS PKKMIOS l>i; 
PUATLLEO 1 K I F L E , E L ÍIE F1C HO.N S E SUSPENDIO PARA E L 
PROXIMO DOMINGO, E L P R I M E R O ÜK M W O SK l ! ) ( n o l NA 
SIMPATICA I 1ESTA EN " E L L U C E R O " . 
Estamos en el mes de las flores, ochenta y m-ho puntos y Zayas 
para distraernos y respirar aire pu-1 ochenta y ocho puntos y Zayas 
ro, efectuamos muy temprano algu-1 ochenta y siete. Por un solo punto 
nos paseitos por los pueblos cerca 
nos a nuestra hermosa capital. 
L a naturaleza nos brinda sus be-
llezas, pudiéndose admirar panora-
mas encantadores, tanto a la sali-
da como a la puesta del astro rey. 
Ya en las arboledas, se nota mayor 
movimiento entre los pajarlllos y 
se oye el piar de los pichones... 
Hemos visto algunas palomas tor-
caces, volando por las playas de Jai-
manitas, Baracoa y Santa Ana, cuan-
do llegamos a los terrenos de Buena 
Vista el domingo último ya esta-
ba en primer lugar, el señor Luis 
Mandelli, que hizo polvo cuarenta y 
cuatro platillos efectivos y la ven-
taja del handicap le proporcionó el 
éxito, ganando la medalla de oro. 
premio "Isidro Corominas". 
S C O R E 
Platillos rotos de 30 
F . Méndez Capote, 47. 
Claudio Grande, 47. 
Luis Mandelli, 44. 
Isidro Corominas, 39. 
Andrés Bustillo, 39, 
S, Rocamora, 38^ 
Julio R, Baunatyne, 34. 
Se retiran: Martín Kohn y Pedr.") 
Masjuán, 
En la galería de revólver, obtu-
vo un brillante triunfo el correcto 
Secretario de la "Sociedad de Ca-
zadores de la Habana", señor Isidro 
Corominas, que ganó el premio Ma-
nolo de Armas, un objeto de arte 
representando un "Búfalo", E l ami-
go Corominas con cuatrocientos vein-
te y tres puntos efectivos en un po 
sible de 500, venció, 
S C O R E 
Puntos efectivos en nn posible de 
500 
Isidro Corominas, 423. 
Claudio Grande, 407, 
resultó vencedor el señor Antonio 
González, 
Varios socios nos piden, que pa-
ECOS DE LA VIDA CATALANA 
(Viene de la primera página) 
penumbra espectros de grandes em-
presas, de pompas fúnebres, de 
aguas, alumbrado, exposición, comu-
nicaciones, conciertos de volatería, 
patatas y de todos aquellos que de 
nuestra administración no podían es-
perar más que medidas contrarias a 
sus intereses. 
fuertes y apasionadas, que a cada 
punto venían a desmentir sus decan-
tados propósitos. Y el Sr. Alvarez 
miento del Institut para informar a 
! la Mancomunidad acerca de cuales 
I organismos dependientes de él "con-
venga suprimir por inút i l e s o de sos-
I pechosa orientación (sic) y propo-
i ner los medios que crea adecuados 
! para que el "Intitut d'Estudis Cata^ 
lans" y la Universidad es tén en la 
debida relación a fin de que la tal 
institución pueda resultar un ver 
taciones que ha puesto al UPO dei NOTAS PERSONAl PC 
los idiomas regionales en cuanto l l U I / l ü I L . l V Ü U i l r t L ^ 
ae la Campa, que. con frases conci- dadero centro de alta cuitura. nece-
uadoras, procuraba calmar los ani-1 sario complemento de nuestra Uni-
mos, no pudo conseguir que los dimi-| versldad", 
I sionarios desistieran de su resolu-| Más claramente no ouede marcar 
ción revocable. E n la propia sesión, 
" Y la conspiración ha vencido,! se unió a ellos el Sr, Camps, Y al se el propósito de desnaturalizar a la 
En estos bancos, junto a muchas per-! reanudarse "efsábadoV día 12, dióse i ^ ^ a l S ^ S S S t o cuyS 
sonas independientes, con quienes cuenta de que asi mismo había ^ f S ^ a í T ^ ^ k l U ^ S S í 
^ J A ^ ^ ^ r ^ ^ ^ i ^ i ^ 1 ^ 61 Dr- Proubasta a ?uien el ción de los más reputados centros sentados algunos representantes de seneral T o<!Raria nui^nan ól Rásmn-ii t i * , i J i „ J _ «i-MjTrv-i i .L „„„^,„„ o scuerai L-ossaoa asignara ,i BBBUII intelectuales del mundo, ese partido; ellos se preparan para | do lugar en la lista de los tenientes ir a ocupar puestos en la Comisión | de alcalde, 
permanente, No los ocuparán con | Con estas dimisio; • s. con la decli-
nación de otros por causa de incompa 
concejales nombrados y con la elimi-
nación de otros por causa incompa 
nosotros: prometimos que para no 
hacer política no queríamos políti-
cos: ahí están. Nosotros nos marcha-
mos. 
" Y ahora, señor Alcalde, con 
quien nos unen tajitos lazos de afec-
to que por nuestra parte, y estoy ta ni 
Por el mero hecho de prestigiar la 
lengua y la ciencia catalana en todos 
sus ramos, el Consejo permanente 
de la Mancomunidad gubernativa, 
prohijando las sañudas suspicacias 
, del Sr, Barón de Viver, le considera 
tüjilidad. ascenaían a 15 las vacantes! lnciirso en una or i entac ión sospe-
del nuevo Avuntamiento al entrar' 
en funciones. Aún así el sábado que-j 
dó constituido, habiéndose hecho la 
bien seguro por la suya, nunca se j distribución de todos los cargos, co 
Ante nio UonzAfcez, qnc obtuvo el 
premie <lc "Andvós Cuervo", una 
medalla «le oro, en el (ir*) dé rifle, 
en " E l Lmcefo". 
ra las tiradas de rifle, se adquieran 
los cartones reglamentarios. No du-
damos que el amigo Roca complace-
rá a los peticionarios. 
En el tiro de pichón, se discutió 
el premio "Herminio González ', una 
perdiz de bronce. Hubo una lucha 
tremenda entre los campeones Pe-
drito Rodríguez Ortiz, Felipe Mar-
tínez y Rodrigo Díaz, que acorda-
ron suspender la tirada, para el pró-
ximo domingo, quedando empatados 
estos tres ases de la escopeta, por 
haber dado muerte, cada uno a los 
catorce pichones que le lanzaron las 
máquinas, A cero excluye, 
S C O R E 
Pichones murr ios 
Felipe Martínez. 14 de 14. 
Pedrito Rodríguez Ortiz. 14 de 
14, 
Rodrigo Díaz, 14 de 14. 
Ramón Miranda, 11 de 12, 
Herminio González, 9 de 1U. 
.1, Recoll. 6 de 7. 
M, B, Zayas, 5 de 6, 
P, P. González, 5 de 6, 
Apolinar Ogazón. 4 de 5. 
IVpín Díaz, 4 de 5, 
Casimiro Telia eche, 4 de 5 
Andrés Cuervo, 4 de 5. 
Claudio Grande, 4 de 5. 
Pepo Qyies, 3 de 4, 
José R, Roca, 2 de 3; 
Vicente Bayón, 1 de 2. 
J . García, 0 de 1, 
Eduardo Caamaño, 0 de 1, 
J , Rodríguez, 0 de 1, 
J . Domínguez, 0 de 1, 
E , Paz, 0 de 1. 
F , Méndez Neira. 0 de 1. 
Señor Pedrito Rodrigue/, Ort iz , que E n Ja jornada del domingo, a! 
un Buena Vista, ganó la mefROM de amigo Méndez Neira, le tocó ocupar 
oro "Bacardí", en el tiro de pichón. \ uno de los últimos puestos, no obs-
tante haber tirado con la magnífica 
romperán, le rogamos nos de liber-
tar para dirigir a los nuevos conce-
jales, precisamente a los políticos, 
aquel ruego de Cordelia a sus her-
manas al abandonar a su padre: 
—"Portaos bien con él, lo enco-
miendo a vuestros corazones; no 
obstante, lo preferiría en lugar me-
jor". 
misiones y delegaciones en paz y bue-
na armonía. 
No es, en cambio, muy grande la 
confianza que ha despertado en la 
opinión pública la nueva corporación 
municipal. Con todo continúa dis-
pensándola, evidentemente, bien que 
\ entremezclada con cierto sentimien-
i to de compasión, al pundonoroso al-
En el propio sentido se informa. caide Sr Alvarez de la Camj», a 
otro documento que leyó el Sr, Cera nuien se ha coiocado en una situa-
y suscriben los Sres, Artigas y C a - | c,ión harto comprometida. ¿Logrará 
pará, concejales que habían sido ¡ vencerla? o mejor dichoT-V Le pro-
nombrados últimamente para fmbrir ¡ porcioI1.3r;S.n en todos los casos ]a 
vacantes. También ellos se han sen-i as¡stpncia npCesaria aquellos que hu-
tido obligados a dimitir el cargo por b¡eran pod¡do ev¡tar que e3a difícil 
haber visto defraudadas las esperan- s i t ^ j y n llegara a creársele con só-
zas que concibieron de practicar, con ¡ i0 haberle proporcionado un Avun-
el refuerzo de hombres ilustres y de i tamiento como el que apetecía, com-
valia, los principios que sirven de 
fundamento a la nueva Ley, elimi-
nando toda ingerencia política en el 
régimen puramente administrativo 
de la Corporación, para edificar jun-
tos sobre los imientos por ellos ya 
construidos, y entregar la obra co-
mún a sus sucesores una vez resta-
blecida la moralidad constitucional. 
"Desgraciadamente—dicen—la ges 
tación que ha precedido a la forma-
ción de este Ayuntamiento; el am-
biente de concupiscencias y ambicio-
nes políticas concretadas en la se-
paración y adición de nombres, nos 
hace vislumbrar el resurgimiento de 
la política sobre la administración, y 
en este ambiente nosotros no pode-
mos vivir. 
"Nosotros, que no somos ni que-
remos niriigún grupo político organi-
zado, libres e independientes en 
nuestra actuación transitoria, sólo 
aceptamos la jefatura da nuestra pro-
pia conciencia, repudiando las inge-
rencias de políticos del antiguo ré-
gimen d etan tristes recuerdos^para 
nuestra patria". 
A la lectura de los anteriores do-
cumentos sucedió un vivo debate. Es-
forzábanse los nuevos concejales re-
presentativos de la U, M, N, en de-
jar sentado que, no por su condición 
diosa. Tan solo el día en que como 
hijuela de la Universidad oficial, se 
le constriña a no hacer uso de la len-
gua propia, se pondrá en condicio-
nes de ser respetado, como se respe-
ta a los difuntos, mayormente a los 
que han sido víct imas de un alevo-
so asesinato. 
E n el documento con que un grupo 
de literatos catalanes han contesta-
do a los escritores castellanos que 
elevaron un elocuente Mensaje al Di-
rectorio en defensa del idioma cata-
lán postergado y perseguido por ra-
zones politices, se expresa l a espe-
ranza de que su emoción y su pala-
bra precisa y entusiasta inf lu irán en 
el corazón y la inteligencia de los 
generales que lo constituyen, incli-
nándoles a la benevolencia o, mejor 
aún, a la justicia. 
"Vosotros—dice—en vuestro Men-
saje hacéis bella memoria de la obra 
de Milá y Fontanals, diciendo de él 
"que abrió con llave de oro el oscu-
ro arcano de las manifestaciones ar-
tísticas más grandes y m á s caracte-
puesto de elementos capacitados y en-
teramente limpios de todo compro-
piso político? 
Lo que está ocurriendo es una 
consecuencia lógica del nuevo giro 
que el Directorio imprimió a su po-! ríSticas del pueblo castellano". Milá 
lítica respecto a Cataluña, Él día 
que para deshacerse del catalanismo 
armó ron todos los poedres a los hom-
bres de la Ü, N, N,, superviverJcias 
del régimen derrocado; que no repre-
sentan más eme un resentimiento y 
y Fontanals simboliza la particupa-
ción de los catalanes en la cultura 
oastallena, Y ha hecho escuela. Así, 
pues, nosotros, afortunademente pa-
ra Castilla, no hemos de hacer el 
elogio ni la defensa de vuestra len-
un odio estrictamente negativos, in- i gua. Todo el mundo la encomia, na-
currió en un error cuyos efectos se- dio la ataca. 
rán cada día más irreparables. "Por lo demás, suceda lo que su-
ceda, castellanos amigos, ¡muchas 
E l Consejo permanente de la.Man- gracias! L a gratitud debe ser virtud 
comunidad gubernativa prosigue ira-1 catalana. Gustosos aprovechamos es-
pertérrito su labor demoledora de ta ocasión de dar ejemplo de ella 
la obra admirable de sus anteceso-
res. No ha bastado para disuadirle 
de su insensato empeño el apabulla-
miento de que ha sido objeto su fa-
mosa Memoria, victoriosamente ira-
pugnada por el Sr, Puig y Cadafalch 
y sus dignos compañeros, ante el tri-
bunal de la opinión pública. Que el 
apabullamiento debe considerarse co-
mo definitivo, lo demuestra el hecho 
de haber tratado hasta ahora de repli 
caria, ni tan siquiera para salvar 
las apariencias. 
Por lo visto habrá considerado que de políticos, sino como ciudadanos ¡ su .or ré j . ^ consi3tfa en . 
tarceloneses habían sido nombrados , verar con redoblada saña en s.us hos. 
y que con tal carácter se proponían ! tiles degignlos. Esta vez dir¡ge gug 
desempeñar el cargo. En el calor de 
la discusión cruzáronse palabras 
Rodrigo Díaz, 5 de 6, 
Agustín Bassart, 367. 
Alberto Recio, 33 6. 
Serapio Rocamora, 387 
escopeta, que últimamente le raga-
laron en el vecino pueblo ultrama-
DQII Kennín. que es un buen ca-
rino; no vió ni plumas. . 
En el tiro de pichón ganó la ar-1 zador, sabe que de cada cinco ba-
ística medalla de oro, premio "Ba- í tidas que se efectúen, cuatro por 
;ardí", el muy querido Presidente \ lo menos resultan nulas, algo pa-
ie la "Sociedad de Cazadores de la | recido ocurre en los clubs. 
Habana", señor Pedrito Rodríguez gl próximo domingo: en platillos, 
Ortiz. después de un reñido desem- ¡ 
pate con los señores Baunatyne. R. | 
Díaz, C. Grande y P. P, González, i 
lodos notables tiradores, pero, que 
erraron el primer'^ pichón, Pedrito, 
con una escopeta amaestrada, en el j 
desempate a cero excluye dió muer-1 
te al pichón que le soltaron, que 
parecía un bólido, y entre aplausos 
y felicitaciones, le fué entregada ai 
vencedor la discutida medalla. 
Pichones muertos 
Pedro Rodríguez Ortiz. 6 d3 7. 
Julio Baunatyne, 5 de 6. 
Rodrigo Díatí, 5 de 6, 4 
Claudio Grande, 5 de 6. 
Pedro Pablo González. 5 de 6. 
Carlos Fonts, 4 de 6, 
Alberto Recio, 4 de 6. 
Alfredo Beale, 3 de 6, 
Se retiran Pedro Masjuán, Isidro 
Corominas. S. Rocamora y F , Mén-
dez Capote. 
Él próximo domingo, se discuti-
rán en revólver, platillo3 y pichón, 
vaPosos premios. 
En " E l Lucero", a 50 platillos, 
se lució por la copa "Antonio Fer-
nández Canal", Miguel R. Zayíu. 
con cnafreitta y sois platillos rotos 
efectivos la ganó, 
SCORE 
Platillos rotos de 50 
Miguel B, Zayas, 46, 
P'elipe Martínez, 44. 
Emilio Rodríguez 43. 
Ramón Miranda, 4 2. 
José R, Roca, 4 0, 
Alejandro Hirsch, 36. 
P êlipe Mazoncos, 3 6, 
Fermín Méndez Neira, :J6. 
Emilio Hevia, 35, 
Jacinto Rodrígi'ez, .". t. 
do de honor, quedó muy bueno. Des-
pués de haber saboreado un café 
carretero y aspirar el humo de un 
delicioso habano, los comensales se-
ñores José R. Roca. Eduardo Caa-
maño, Antonio López, Casimiro Te-
llaeche. Apolinar Ogazón, Jacinto 
Rodríguez, José Díaz, Ramón Na-
vas y Antonio Pérez, se dedicaron 
durante nn par de horas a romper 
platillos y a cobrar los pichones 
muertos, por Jos disparois hechos 
por este famostr toani. E l amigo 
dardos al "Instituc d'Estudis Cata-
lona". E l Consejo permanente acaba 
de aprobar un dictamen del Sr. Ba-
j rón de Viver—que de esta insidio-
sa campaña ha asumido los dudosos 
honores de la iniciativa,—según el 
cual, a título de revisar las cuentas 
del Instituí, se propone el nombra-
miento de una Comisión especial de 
personas competentes, designada por 
el Rector de la Universidad Litera-
ria, Si a los únicos efectos de una 
revisión de la contabilidad se con-
cretam el objetivo de la Comisión, 
j podría admitirse y hasta aplaudirse 
l el propósito en la seguridad plena 
Coll, no rompió un plato, ni mató i de qúe el Institut ha de salir bien 
un pichón, es un hqmbre tranquilo' librado de toda investigación tpor 
y enemigo de cargar con muertos, I escrupulosa que sea, 
pero quedó muy agradecido por las Pero a la Comisión se le confiere, 
atenciones que le dispensaron los I además, otro objetivo. Tal es el en-1 nomía de cada región, y nadie, por 
chicos de " E l Lucero". I cargo, el de investigar el funciona-1 consiguiente, puede ver en las limi-
a nuestros compatricios. 
" Y ahora, un ruego. Vosotros, in-
telectuales de Castilla, que ilumi-
náis el espíritu de vuestro pueblo, 
decid, si os place, a los gobiernos 
españoles, ya que los t ené i s más ce.*-
ca, que a la fórmula pol í t ica que nos 
aplican, "Someteos y os deremos lo 
que merecéis", oponemos los catala-
nes la fórmula: "Sed Justos con no-
sotros y seremos amigos". 
"Ojalá vuestro buen Mensaje (wa 
la llave de oro que abra la caja don-
de se guarda la libertad de la len-
gua catalana! Emperq, la libertad 
íntigra, no con capitis disminutio: 
en la Escuela, en la Universidad, en 
los Tribunales, por donde quiera: 
esa misma libertad que tené i s VOL?O-
tros para usar vuestra lengua. Un 
tiempo vendrá, en que asi sea. Ven-
drá poco a poco o de una vez. P-jr el 
momento rodo está en manos d3l Di-
rectorio". 
Por fin, el general P-.mo do M -
vora rompió el silencio oue al pare-
i er se había impuesto, publicando 
una de sus característ icas notas en 
ta cual manifestaba congiMtciarse 
df,] acuerdo mental y esnir- . ; i i l que 
gome este punto reina en tocios Sis 
eiícritores españoles, couaideraaUIc 
quL' no envuelve censura ninguna a 
su gestión, por cuanto al Gobieru), 
cerno tiene dicho y repet.do. le mere-
cen respeto y cariño todas las mani-
festaciones característ icas de la fiso-
Sr. isidro Corominas^ qiie en "Rué-
na Vista", en él tiro de revólver, 
ganó »l premio "Mi nólo de Armas". 
premio "Jacinto Rodriguez"; en re-
I vólver, premio "Apolinar Ogazón". 
y en pichón, premio "Benito ,Ca<-
I tro". 
E l día de la "Fiesta del Traba-
En el tiro de rifle, obtuvo li me-'jo" se solemnizó en " E l Club de Ca-
dalla de oro, premio "Andrés Cuer-; zadores del Cerro", con un alrauer-
vo", el campeón nacional de tiro de 1 zo y unas tiradas de platillos y pi-
revólver, señor Antonio Oonrález, j chón, organizado lodo a tiro rápido, 
que haciendo cuatrocientos H e i n t i y en la mayor intimidad, por un 
y ocho puntos efectivos en u-i posi- grupo de socios. Se le dió un buen 
ble de quinientos, empató con e! I ataque a un arroz con pollo, prepa-
soñor Miguel B. Zayas. que hiao rado por cocinero:- "amateurs", que 
igual score. En el desempate a die;: a juicio de nuestro querido compa-
tiros a un cartón; González sumó ¡ ñero, el señor Enrique Coll, invita-
ñmñh 
E X P L O S I V O S 
E F E C T O S tíe C f l Z f l 
Galas para cauda'es fie la í a m o s a 
marca HftLL'S SftFP. G 0 . 
L U I S L A G U I R R E i f é 
ARAPT/DO-^:.' MERCADERES - IP TEl . A 17A 5 
L A C « O r i D B E - S U R T E N ' l í ) S . C A r f E 0 1 $ 
mu- , « , 
E L J A B O N 
H E N O 
D E P R A V I A 
produce al contacto con el agu,i 
atunJante espuma. S u intenso 
perfume no lia podiJo ser imitado 
D e venta en todas partei 
Perfumería G a l - -Madrid, 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l para C u i j a . 
Bernardo Pardias-Apartado 1622.-Habana 
tienden a excluir o pugnar con »• 
idioma antonomást icainente espa-
ñol "la menor coacción en el uso 
privado y literario, que, lo mismo en 
en teatro que en el libro o el perió-
dico, consiente el Gobierno sin el 
menor esfuerzo ni contrariedad ae 
sus sentimientos e ideales". 
"Fuera tan absurdo como cruel—-
dice textualmente —privar e cada 
pueblo de los que constituyen la na-
ción española del modo familiar y 
habitual de expresión de sus sen-
timientos y del orgulloso cultivo ae 
sus propios idiomas en forma lite-
raria; pero sería al mismo tiempo in-
sesata flaqueza permitir que estos 
idiomas vavan paulatinamente (les-
temtndo el oficial o su divulgación 
de un modo tan absorbente qm' P a -
yaran a los ciudadanos, cualquiera 
que sea el lugar donde nacieron, del 
conocimiento y uso del idioma caa-
tellano. 
E l general Primo de Rivera no 
ha tenido en cuenta que un mero 
sentido de tolerancia limitada,—con-
cedida a manera de humillante li-
mosna ysiempre con recelo—hacia el 
•distintivo más sagrado de un pueblo, 
que es su verbo, no podrá nunca 
satisfacerle ni concillarse con sus 
más legít imos derechos naturales. 
Debería comprender el presiden-
te del Directorio que en los Esta-
dos, como el español y como tantos 
otros, compuestos de distintas na-
cionalidades históricas y étnicas, tan 
sóJo la cooficialidad de sus distin-
tos idiomas puede responder a los 
imperativos del Derecho estricto y 
aún a sus notarlas y comuneT con-
veniencias .Tal como Cataluña no ha 
dejado nunca de apreciar la necesi-
dad de conocer el idioma castellano, 
tan glorioso y difundido, de la pro-
pia suerte ningún funcionario del 
Estado español destinado a actuar 
en Cataluña debería desconocer el 
idioma catalán. Si es tan digno de 
cariño, de respeto y de admiración, 
como dice a cada punto el presi-
dente del Directorios porqué no im-
ponerse el pequeño esfuerzo de es-
tudiarlo? 
Desgraciadamente sucede todo 'o 
contrario. Ni ellos lo estudian ni con-
sienten que lo estudien los propios 
catalajnes, habiéndolo prescrito r i -
gurosamente de las Escuelas, de la 
Universidad y de todos los estableci-
mientos oficiales de enseñanza con 
inclusión de los creados y sostenidos 
por las corporaciones públicas de 
Cataluña, Llevados de su afán asi-
milista, temen— y así lo expresa el 
general Primo de Rivera en su nota 
—que su creciente preponderancia 
vaya paulatinamente desterrando el 
idioma español. 
E n su espíritu- simplista no han 
llegado a comprender que la unidad 
del Estado no debe confundirse con 
la uniformidad, y que si, a través de 
los tiempos, el uniformismo llega a 
preponderar sólo podrá deberse a un 
natuml y espontaneo proceso bioló-
gico, y en ningún caso a la imposi-
ción, 
Al punto a que han llegado las co-
sas en Cataluña iba convirtiéndose 
en un problema, por no decir en un 
peligro, la consuetudinaria celebra-
ción de la fiesta de los Juegos Flo-
rales en e. año L X V de su restaura-
ción. Nadie quiere ya las estriden-
cias y menos que nadie los verdade-
ros amantes de Cataluña, que, con 
tan impávida serenidad y en espera 
de mejores tiempos, se mantienen al 
márgen de la política anticatalanista 
del Directorio militar. 
Por una providencial coincidnn-
cia, hogaño la fecha de la celebra-
ción de la poética fiesta ha venido a 
coincidir con el V I centenario de la 
fundación, en Tolosa, de la Acade-
mia d^ los Juegos Florales, L a Aca-
demia que se disuene a solemnizarlo 
P E T I C I O N D E MANo 
Anoche ha sido pedida en 
monio para el correto joven 
tro mundo comercial, señor Aj,54 1 
Miró y Badla, futuro dueño n :T '' 
espléndida barbería "Salón Pi0 
labella señorita Cármen Gx̂ g ^ 
encantadora hija del conocí 
Mitchel Delcros, ao • 
L a petición de mano f^ . 
pliaclón de Lawton. '* M 
se celebrará en corto plazo 
Felicitamos muy cordlaímpm 
los simpáticos novios Cármen 
por el padre del novio, nuestro*18* 
amigo don José Miró, propiet * 
estimado vecino de la Cuatr3^0 
me: 
tonio, así como a sus resne^ti»7 
miliares. -
Los P r á c ü c o s de Farmacj E n su nuevo y amplio local 
en la Calzada del Mont 
15 7, (altos), ocupa la "Asr¡!í% 
se rer^ de Prácticos de Farmacia' 
ayer un gran numero de a W ^ I 
Cei 
Ofi 
tomándose algunos acuerdos 
llevar a cabo la labor que vien 1 
tizando a fin de que resulten \ 
nizados los intereses de los f 
céuticos prácticos, de los titulad 
dependientes. 
E n los debates tomaron part 
eseñores Salvador A orales Clnri 
Boix, Pedro Núñez y Ortega 
E l próximo dia 18, celebrarán 
nueva Asamblea, a la que deh 
concurrir no sólo todos los n r á S í ' "n5 
de farmacia de esta capital " S 
también representaciones de 'u 
las delegaciones que esta Asocié 1 





' T B 
i- peí 
>í 
ral que ha de habilitar para el • 
cicio del sufragio un gran ni* : ' 
de elementos nuevos, tales comíi :' ra 
mujeres los electores coraprenL'! ' 
entre los 23 y los 25 años, 
ordenar todo lo necesario para „ 




E l general, como de costumbro. 
emprender esta clase de evnIrV 
nes, también esta vez se tmjo , ! 
idea, y a ella hubo de dedicar í 
mayor parte del discurso de clan, 
ra de la Kxposición, aún cuanJ 
maldito lo que tenía que ver con í L 
ta y con sus magnificencias 1 NE 
E l jefe del Directorio trata ahí 
ra de impulsar, la formación de nil 
nueva fuerza política ciudadana oa 
con el nombre de Unión Patrió* 
y secundando los designios del 0 
bierno militar, le facilite a su di 
bido tiempo el traspaso del poden 
elemento civil. Tel 
Debe reconocerse imparcialmej 
te que el título de la nueva agruw * 
cion resulta mucho más eufónic 3A3 
que el do la antigua que va a des RAÍTÍ 
parecer con las camisas azules qi ».!LoE 
habían adoptado sus componen̂  -
en su afán de imitar a los fascisS 
italianos. 
En la Unión Patriótica tendrá ; 
cabida, según dijo, todos los d -La 
dadanos sin distinción de matice 
conjuncionándose con los que nm ' f" s 
ca habían intervenido en las lucli»:Edí 
del desaparecido régimon no sm 6hi 
aquellos que en los primeros momell ' ' 
tos, dominados por el recelo, ser 
sistieron a asociarse al movimieol 
del 13 de Septiembre, sino tamblL 
los viejos políticos pero de actt 
ción diáfana que en 1M actualidi 
se sientan identificados con la 1 
bor del Directorio, 
No se exigirá a los adheridos 
la Unión Patriótica renuncia pers 
con extraordinarios festejos ha tem- nal de n;nguna c]ase bustando qi ? Cal 
do la gentileza de dirigirse al Con 
sistório de los Juegos Florailes de 
Barcelona invitándole a celebrar allí 
su fiesta de este año, / 
Después de hacer mérito de los la-
zos de simpatía secular que han uni-
do los Juegos Florales de Barcelona 
con los de Tolosa, dice el oficio: 
" Y a que vuestra fiesta anual cae 
en 4 de Mayo ¿por qué no darnos la 
gran alegría de venir a celebrarla 
en Tolosa en la propia fecha? L a sala 
de Clemencia Isaura se cubrirá de 
flores para recibir a vuestra Rein? 
y a vuestros poetas: esta casa pairal 
'Wat 
manifiesten su conformidad abSol 
ta con la Constitución de 1876, 
cual el Directorio militar no ha qw 
rielo separarse, aún cuando se-^ í"pB 
lo contrario. 
E l cuidado de constituir la UnM 
Patriótica con los elementos sann 
que se juzguen admisibles correi 
a cargo de los Gobernadores de l) 
provincias y de los Delegados de W 
distritos judiciales, estando dispu» 
to el Directorio a proporcionarles t 
da suerte de facilidades así para " 
organización como para la consofi 
dación de la nueva fuerza políti* 
ya anticipadamente se ufana con la i Toda la influencia oficial, pero si: 
idea de poderos acojer". 
Reunido el cuerpo de Adjuntos en 
una sesión que duró pocos minutos y 
fué, con todo, un acto emocionante 
de silenciosa elocuencia, se tomó por 
unanimidad el acuerdo de aceptar el 
convite. 
las trampas, según así lo aseguni 
con que antes se desarrollaba la ^ 
da política del país' se aplicará 
la formación y el éxito electoral * 
la Unión Patriótica. 
En las anteriores afirmaciones & 
condensa la sustrincia de la pad» 
Para clausurar el notable Salón capital del discurso del general Pri' 
Internacional del Automóvil , q'ue j 1110 de Rivera en el acto de la clani 
por tercera -vez se ha celebrado en ra de la Exposición del Automód' 
Porteriormente, en coloquio con ni 









Barcelona con el brillante concurso 
de los industriales españoles y de la5» 
marcas más famosas de los países ex-I particularizó sus puntos de vista* 
tranjeros, l legó el general Primo de lo concerniente a Cataluña 
Rivera, llevando la representación Según el general el sindicaüsD1' 
de S. M,, que a últ ima hora se vió terrorista ha dejado de existir y ^ 
imposdbilitado de emprender el via- fantasma del separatismo parece»1' 
je. Asegúrase que lo efectuará el | jado de la realidad, no ya siete 
próximo raes de Mayo para tomar ses. sino siete a ñ o s . También h*1 
posesión del Palacio real de Pedral- desaparecido todos los partidos 
bes. Uticos incluso la Unión Monárq»1" 
Un detalle curioso. E l jefe del Di-1 oa desde que coopera a la obra ái 
rectorio fué recibido con toda la pora-j Directorio. El Directorio que, s?^. 
pa proletaria ¿orresuondiente a 1 dijo, no ha puesto veto a ninP( 
su elevada representación y a su origen con tal de que las Pers0?Í 
propia jerarquía, Pero, descontado ¡ sea,n, política y person ni mente, D ^ 
el elemento oficial que acudió en norables, ni siquiera a los clne ^ 4*. 
masa a la estación, hubo de notarse j ra aban el grupo albista. no ], -
que no llegaban a un centenar los I ponerlo a los procedentes de 
particulares que hicieron acto de pre 
sencia en aquel mismo lugar que dos 
días deupués del golpe de Estado re-
bosaba de gentío y de entusiasmo de-
lirante al verle partir para Madrid, 
llamado por el Rey para encargarse 
del gobierno. 
No obstante y haber descartado 
durante su estancia aqu' toda las 
ocasiones en que pudiera ponerse a 
prueba se conserva todavía el aura 
popular que le acompañaba hasta' el 
día en que, de regreso de su viaje 
a Italia, dió un nuevo giro a su idea-
rio al respecto del problema catalán, 
le han bastado las atenciones de 
que ha sido objeto en la Exposición 
del Automóvil, en la Mancomunidad 
gubernativa, en la Universidad lite-
raria, en el Centro del Ejército y la 
A.inada y en el Círculo del Liceo, 
hasta los corteses saludos de algu-
nos transeúntes que con él 3e cruza-
ron al discurrir por la calle, para 
considerarse conquistador de la vo-
luntad catalana, felizmente meta-
morfoseada por obra de su política 
asirailista. 
Sería pueril tratar de desilusio-
narle, y al cabo de nada serviría 
estando reservada la verdadera y 
auéntica expresión del pensamiea-
to de Cataluña para el día en que 
se restablezca la normalidad cons-
titucional, bien que todavía este 
anhelado momento ha de sufrir, se-
gún parece, una prolongada dila-
ción. No es cosa de cuatro días la 











AL Unión .Monárquica. En cuanto a 
regionalistas nn se lo ha PueSpf. 
tampoco "sino que algunos—P L 
v ó — se lo han puesto a si m'̂ nl . 
ellos saben por que, pues a"0 
como hace un año, yo sigo reSP 
tando este modo de opinar como P 
fectamente compatible con el 
rós patrio," 
A continuación pe esforzó pn 3 
tificar, aduciendo los tópicos ya ^ 
nocidos, las limitaciones impueS 
al uso de la lengua catalana, ^ 
Confiando en la cooperación a* 
prensa y en el apoyo de la opin' 
cree de todo pun^o asegurado 
éxito de la Unión Patriótica. ^ 
" L a opinión en masa— *Pfalav 
diciendo—nos PS afecta, ex^ect}lV 
te y esperanzada en nuestra aC tr| 
ción. En tales circunstancias. conoi, 
la opinión nadie se atrevería a c 
cebir ni intentar un acto de 'UJ: ^ 
Cuando yo lo llevé a cabo, est 1 
seguro de contar con la 0P'" 
los hechos lo han demostrado, 
haberme equivocado hubiera Q ^ 
mi pecho a las balas de la ^'ey\IÍ, 
que hoy intentara algo en c0"jrj, sA 
alto o bajo, clérigo o seglar s cflJlo;; 
ría sin tardanza el más riguro»0 l i -
tigo. Pero no hay que razonar • 
bre absurdos," Jt 
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A N C J N C I A N T E S 
A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
t e y o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
: : e c o n o m i a e n s u p r o p a g a n d a : : ; 
G U I A b e l C O M P R A D O R 
A P A R T A D O 8 0 2 . 
d e l D I A R I O O E L A M A R I N A 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : ; : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
ABANIQUERIAS 
- ^ X o . O S ¿ 4 . Te lé fono . A-316e 
BASTIDORES 
V I C E N T E GOMEZ T Co. 
Galiano. ' 6 . Teléfono A-C877. 
G A R A V B U R O Y Co. 
Gloria, 2, po. Cienfuecoa. 
Te lé fono M-S914. 
I 
nnf! f C 0 5 « , ^ » I A ARMO u 
n o t i í i l ; X.72S5 Centro privfl-d 
. TOSÍ; Oficinas y a 
ABONOS QUIMICOS 
A B M O U B D E CUBA. 
CtlYn k " . t A r K B T I I . I Z A D O B A " 
^UT0íi •. •1r~„n ' K-aiser' especial 
ocal 
-- 72s6 Oficinas y almacenes. 
X-7287 Desamparado, 54 a l 72 
Vhnno •Kaiser' especial para cana. 
A Berndes. Cuba 64, Ts. A-2151. A-2152 
ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 
s. en C. f' «rA-KTINEZ T CA. 
E s t r í a y S. J o s é . Telf . A-3346. A-7310 
r,, ^ . . tA C A N T A B R I A " , XTrqnía y 
. ***k TÍÍOPS v telas para a u t o m ó v i l e 







ACEITE DE LUBRICAR 
msS T E X A S Co. (West Infiies ) 
¿í í p ^ t o de Ventas: Te lé fono A 335J 
•" de Gómez. 351 
'•' pepto. Contabi l idad: Te lé fono M-9381 
Pfactw 
' •WEST INDIA O m Co. 
Centro Pr ivado: A-297Í 
Oficios. 40. 
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B G. DTJN 85 Co. 
Banco Nacional. 454 
I.Toíéfono A-1053. 
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ACEITES DE OLIVA 
«AMBOS MUNDOS" 
f i l t rado y extra-refinado. 
todos los es tabíecira ientoaL 
BAULES Y MALETAS 
DA CASA QI E R A D T O 
F á b r i c a de B a ú l e s y Maletas. 
Habana 81. Te léfono A-3973. 
B A U L E S Y M ADETAS de todas clases 
K>S- mejores precuM. 




Fabricante de cajas de ca r tón . 
Paula 44. Telf. A-7982. Habana. 
CALZADO 
JOSE BUDNES HNO. 
F á b r i c a de Calzado para caballeros. 
" L a Fe". Peñón 2, Cerro, Telf. 1-1350. 
C U B A N D E A T H E R & B E D T I N Q Co. 
F á b r i c a de correas. 
Falgueras. 31-1|2. Te lé fodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Co. 
F á b r i c a de camas de hierro. 
Manrique, 197. Te lé fonos A-5014, A-5015. 
ACIDOS 
3!? 
SMH-E D E C O U R S 
Fábrica de ác idos . 
Teléfono A-2601. Mercaderes, 
."ACUMULADORES ELECTRICOS 
p s E S T O D T T E . 
Teléfono M-3786. San L á z a r o , 121 
ACTTMUDADORES ' E X I D E ' ' . 
8a n Láza ro , 77. Te lé fono M-1524. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
AGENCIAS VARIAS 
(TESTLE AND ANGDO-SW1SS DENSED MIDX Co 
rata ahí I Afrentes de leche condensada. 
•n de m i íO'Reilly. 6. Ofic ina y D e p ó s i t o , 
(lana qu v Teléfono M - 6 9 5 1 . ^ 
I^trlótit Í. EAI.DO Y MARTINEZ 
"•Apentes de la General Electr ic Co 
Nueva York . 
O'Reilly. 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
CON-
AGENTES DE ADUANA 
CAREOS D B DA T O R R E . 
Afrente de Aduana. 
Lonja, 536. Te léfono A-7427. 
AGRICULTURA 
KAVAXA T R E I T C O M P A N Y 
Trabtores "Best Tracklayer y arados 
•La Crosse". Teniente Rey 7. T. A-8451. 
I . Z H O R T E R Co. 
Implementos a g r í c o l a s 
Edificio "Kor t e r " . 
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A n a "DA C O T O R R A ' ' . 
Sad Felipe, 4. Te léfono A-256» 
AMARO. 
Manantiales da "Amaro . 
tanja. 137 Te lé fono M-3734. 
I9N F R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R . 
'Aguas minerales. 
Calzada de Infanta-
Teléfonos A-5555, M-430S. 
AGUA S A N M1GUED. , „ , 
tóadantiales de "San Migue l de loí 
• Baños" . 
facón, 4. Te l é fono A 7627. 
Importadores: M . Or io l . S. 
«•&brapía 21.—Telf. A-2440. 
en C. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 
FABRICAS DE LICORES 
i^DA VIZCAYA»'. 
.•losé Arechabala, S. Á, 
'Santa Clara. 2. Te lé fono A-1520. 
ALPARGATAS 
£ 1 I R I S " 
«Antonio A g u l l ó . T l f s . 
•Municipio 89. 
1-1437 Oficina. 
1-2040 F á b r i c a , 
1A-7757 Lonja, 
la clauí» ¡Jte-8787. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
JOSE AMARO 
Hospital. 1. Te l é fonos M-6432, 
AVES Y HUEVOS 
••tABlANO CANO. Importador de Huo-
L v o s . Mercado de Colón 1G y 17. 
Teléfono A-1392. 
t— 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E V U E D 
T A ABAJO, 
de Manuel E c h e v a r r í a 
Clavel y Pajarito. Te lé fono M-1391. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alqui ler . 
Servicio a Guanajay, Cabafla y B a h í a 
Honda. 
Mazón, le t ra L Teléfono M-7482. 
CANTERAS 
CAMOA Q U A R R Y Co. 
A l i e n & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, 40S 
Te lé fono A-6116. 
CARBON Y LERA 
B E D E E Y A Hnos. 
Carbones mlaerales. 
Ofic ina: Banco Nacional, 201. 
Te lé fonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. . 
Te lé fonos A-S'>ol, A-27$' 
REBOLLAR Y Co. 
Carbones "T . K.*' 
l e ñ a para p a n a d e r í a . 
Calzada de San Miguel del P a d r ó n 
Te lé fono 1-5025. 
CORTINAS Y TOLDOS 
•LA I N D U S T R I A D " Seco y Rodr íguez , 
f á b r i c a de cortinas, toldos v encerados 
Teniente Rey 104. Telf . A-Ó847. 
"DA U K T V E R S A D . " 
A V Ruydlaz. 
Fabrlrcante de toldos, cortinas y ene», 
raaos 
Galiano, 7. Teléfono A-Ü33L 
G 
GALLETICAS 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA V E R S A D D E S 
Garc ía . Val le y Ca. 
^Neptuno, 24. Telf . A-4498 
í MARIPOSA" de Romero y Gotera. 
Locer ía , c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , etc 
Gahano 56. Telf . M-5f.00. 
N A T I O N A D B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica , 100. Teléfono M-6190. 
"DA G L O R I A ' . . 
Solo. Armada y Co 
In fanzón y Alonso. Te lé fono 1-2982. 
| GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E B " . " S A D U T A R Y S " . 
F á b r i c a de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
F á b r i c a y Depto de venta: Te l f A-H625. 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E COCA-CODA Co." 
Alejandro R a m í r e z . 6. Te lé fono A-3005 
MAQUINAS DE ISCRIBIR 
P. DA V I L D A ROBAJNA. 
Reparaciones de m á q u i n a s do escribir 
y calcular. 
Obrapla, 30 Te lé fono M.1963. 
; U N D E R W O O D . 
¡ M á q u i n a s de escribir mundia l . 
Viuda de J . Pascual "Walduin. 
Obispo, 36. Te lé fono A-3554 
"DA BOMBA" 
Pinturas preparadas "True" 
Riela , 83 y 85. Telfs. A-3498. M-9093. 
D 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA D I C O R E R A D E CUBA. 




Des t i l e r í a y re f iner ía . ^ r 
Infanta. 49. Teléfono A-4153. i 
C U B A I N D U S T R I A D A L C O H O L AND 
R E P I N I N G Co. ' 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
DULCES 
L A SüYCE, Andrés Cognl. 
Belascoa ín 98-A. Telf. A-6079. 
E A PDOR CUBANA. 
Dulces y helados. Servicios para bodas 
y bautizos. Galiano 96. Telf . A-4284. 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. S. en C. 
Indus t r ia y S. José . Telf. A-7310, A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Te lé fonos A 7042, M-2099. 
H 
HARINA DE MAIZ 
"DA C E N T R A L M O L I N E R A " 
San A n d r é s . 22, Marlanao. 
Teléfono 1-7393. 
HOTELES 
H C T E D PI .ORIDA. 
ObisDO y Cuba Teléfono A-113L 
H O T E L R E G I N A . 
J o s é Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño . 
Aguila . 119. Te l f s . M-5955 y M-5956 
MODAS Y CONFECCIONES 
' D A P O r P E t * 
Lo que desean por 10, é s t a lo da por 5. 
Gran l iqu idac ión . Neptuno 144. T. A-9913 
I S M A E L B E R N A B E U Y HNAS. 
Robes, Manteaux, Modas. 
Compostela y Progreso. Telf . A-1597. 
" L A M I M I " Sombreros, lu to , blancos, 
colores. Ul t imas novedades, a J5.00. 
Indus t r ia 112. Telf . A-3749. 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar , 94 y 95 
Te lé fonos A-2450, A-1477. 
Sucursal: San Ríifael, 16 y I t . 
Te lé fono A 681L 
MOSAICOS 
"DA DUZ'». 
Gerardo Núñez . 
Luz, 18 Víbora . Te lé fono I-424S. 
DA CUBANA, F á b r i c a d*> mosaicos. 
San Felipe y A t a r é s . T e l f . 1-1033. 
MUEBLERIAS 
DEPOSITOS DE HIELO 
Teniente Rey y Aguacate T e l . A-8853. 
, San Ignacio y L u z . Te l f . M-7538. 
G U A S C H Y R I B E R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S. R. y Consulado. Telf. M-7063. 
Be la scoa ín 61 112. Telf . M-9395. 
J. del M . 303. Telf. 1-5179. 
V I T O S Y GONZADEZ 
Muebles de todas clases. 
Neptuno 161. Telf . M-3867. 
PERFUMERIAS 
R E G A D : Céspedes 125 ( R « g l a ) 
Telf . 1065. Apartado 436. H a b a s » , 
T H E PADMODIVB Co. 
Leonor Pérez . 98. Te lé fono M-107J. 
PELETERIAS 
B B O A D W A Y . 
M . F e c n á n d e z y Ca. 
Calzado de todas clases 
Baúles , Maletas y Maletlne*. 
Belascoaín . Zanja y San José . 
Te l é fonos : M-5874, y M-6514. 
PRESTAMOS 
" D A H A B A N E R A " 
Rafael Mar ía de Labra. 139. 
Te léfono A-8939. 
I D A N O S ! 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawinlngan". 
Obispe, 5. Te lé fonos A-1118. A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A D B S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Telefono A-246S. 
CARAMELOS 
DA SUIZA R E S E . B A R C E L O N A 
En todas las d u l c e r í a s . 
CEMENTOS 
ROTDT.ANT Y B O N B D . 
Plafencla y Maloja. 
Te léfono A-3723. 
OP CUBA. A M E R I C A N T R A D I N G Co 
Cemento "Atlas" . 






" E l Morro'» 
Oficina Viceprcsidencla. 
mez, 337. 
Centro privado: M . de Gómez, 334. 
Te lé fono M-6981 
D e p ó s i t o : Muelle de A t a r é s . T l f . A 9366. 
C E M E N T O 
nacional 
Gó-M . de 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depós i to "La Tropica l y T l v o l í " . 
P r í n c i p e 33. Te l f s . A-1782 y M-3890. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depós i to : San Felipe. 4. 
Te lé fonos A-2568. 1-2736. 
"DA DEAVE" 
La mejor cerveza importada. 
Reprssentante Francisco Domínguez . 
Obispo 4 112. Telfs. A-3791. M-1049. 
CERVEZA "TROPICAD'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical» ' , hielo y 
Mal t ina " T l v o l i " , l lamar al te léfo-
no 1-5261. 
Admin i s t r ac ión General: 1-2789. 
F á b r i c a de Botellas: Te lé fono 1-1365 
Secretarla: Habana. 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
AZAFRAN 
' T E R R E R . S. en C. 
•«nportadores de a z a f r á n . 
•jwúa Mar ía 11 al tos. T e l f M-436C._ 
AZUCARES 
RALBAN DOBO Y co 
RJKtVortin y K x p o r t i n Ass. 
V ^ t r o pr ivado: A-118Ü. A-1187. 
-S^ Ignacio. 32 al 36. 
p ó s i t o : Sad Ignacio. 22. A-262». 
¿ [ ^ t o . 33, Lonjy. del Comercio. A-<8^7. 
AZULEJOS 
e • 
f ^ A B E Z R I U S Y CA. 
' « " c i p e 33. Telfs. M-3890. A-1782. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
B A H H OP N E W CITY NATIONAL 
^")a 72. Ofic ina Central. 
*eiéfonos A-1161, M-6913. 
, Sncnrsales: 
í c e l o s , 18. Te léfono M-7988. 
J;ua.tro Caminos. P. Váre la , 6.-.I. M-4763 
A l l a n o , 102. Te lé fono M-5288. 
f ^ C O DED CANADA. 
ÁIT1? Royal Banck of Canad-i.) 
vf^ ' Oficida pr inc ipa l , 
^ t r o pr ivado: A-1134, A-1141. 
, Sucursales 
' ascoa ín . 61-1|2. Te lé fono M-7604. 
jano. 92. Te lé fono A 4314. 
Uano. ]34. Teléfono A-2612. 
^- de Gómez. Te lé fono M-1723. 
HonU, 160. Teléfono A-S490 
.0nte, 337. Teléfono M-7323. 
t r a l l a , 52. Te lé fonos A-8765, A-0612 
j n j a Com. Te lé fonos A-4104, M 7743. 
^ado, 123. Te léfono M-5249. 
íJUdD. 78 Te lé fono M-5859. 
J'nea. 67. Te lé fono F-1361. 
••«sús del Monte. 655. Te lé fono 1-3682. 
*ANOO COMERCIAD DE CUBA. 
St'clna p r inc ipa l : Aguiar . 73. 
•e lé fopos M-6963, M 2585. 
„ Sncnrsales 
^allano, 127. Teléfono M-1739. 
^ttte. 222. Te lé fono M-2507 
CORDOBA Y COMPAÑIA. 
COCHES DE LUJO 
"TRES PADACIOS". 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos . 
Damas y Luz. Te l é fonos A-3003, A-6003. 
"ED CABALLO A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Telefono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J. RAMOS Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas, Estu-
•^na. Alcohol y Carbón. 
Máximo Gómez, 475. Teléfono M-3523. 
P 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " no es s ó l o u n s i s t e m a d e a n u n -
c ios . S i u s t ed neces i ta u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l de c u a l q u i e r g é -
n e r o q u e s e a , o a d q u i r i r u n a m e i c a n c í a , e s t é o no a n u n c i a d a , d i r í -
j a s e a nosotros . 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 
A p a r t a d o 8 0 2 . A g e n t e e x c l u s i v o , F . A r i a s . T e l í . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
BAR1NAGA B A R C E -V A S A L D O , 
N A Co. 
Aparatos y a r t í c u l o s de. fo togra f í a . 
Ob'spo y Bernaza. Te léfono A-85S8. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
"DA N U B V A V E N E C I A " 
J o s é Clceraro. 
Ím á g e n e s y efectos de altares fRe i l ly , 35. Teléfono A-6561. 
" N U E S T R A SEÑORA D B BEDEN'». 
Seone y F e r n á n d e z . 
Compostela, 141. Teléfono A-1638 
EFECTOS ELECTRICOS 
A M E R I C A N E D E C T M O * R A D I O S K O P 
Obrapía 110. Apartado lOo^ T T M - , . ^ 
A M E R I C A N E D E C T R I S 8t R A D I O HHOP 
S S S a 110. Apartado 1057. T I . M-7795. 
INGENIOS AZUCAREROS 
. " E D B A Z A R " 
I Manuel Aedo. 
Monte, 295. Te lé fono -3073.. 
C E N T R A D H E R S E Y . 
Manzana de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A D A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A NAJAS A. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
J 
JABON " A G U L L Ó " Antonio Agulló. 
Munic ip io 89. 
1-1437. Oficina. 
1-2040. F á b r i c a . 
A-7757. L o n j a 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T B 
Encuadernador. 
Compostela. 1013. Te léfono A - S l a l . 
" L A NACIONAL". 
Adolfo Fe rnández . 
Neptuno. 94. Te lé fono A-4Í03 
" E D C O M E R C I O " . 
F e r n á n d e z Castro * Co- . . 
Cuba, 75. Teléfono A-2944. 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
F á b r i c a de cajas de c a r t ó n 
el ÜSGS 
Paula, 44. Teléfono A 7982. 
M A R T I N ADONSO, S • » O. 
Fábrl . -a de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Te léfono 1-3091. 
G A R C I A Y P E R E Z f... „ 
F á b r i c a de envases «gf^UMIl 
Santo Tomás , 5. Te lé fono 1-1349, 
de todas 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
E x p o r t a c i ó n de « ? P o n J " ~ a n , 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803. 
COLCHONETAS 
CrVASCH Y R I B E R A 
Fabricantes del co lchón Li fe . 
Teniente Rey :n . Telf . A-6724. 
K R y Consulado. Telf. M-:063. 
Be lascoa ín 61 112. Telf . M-9395. 
J del M. 303. Telf . 1-5179. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D B C O N S E R V A S . 
F á b r i c a de conservas 
Monte, 26. Teléfono M-43a7 
PRANCISCO SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 140. Te lé fono M-1.47. 
5«METRIO 
«Uacoaín, 04.^. Te léfono A-4850. • 
Sucursales 
• l a scoa ín . 4. Te lé fono M-5438. 
I ael Mopte esqna. Toyo. Teléf. I-320S. 
CORREDORES DE NEGOCIOS 
NICOLAS DE CARDENAS 
r o m p r u v vendo « asas en el Vedado y 
VíboVa Dinero en hipotecas en todas 
fo mas Negocios sobre cana y a z ú c a r e s 
C u b a S Í ) . Te l f . M-3(«(K 
CORDONERIAS 
"ED ADOBNO". 
San José , 12. Te lé fono M- !135. 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAS F U N E B R E S 
Ros A: Co Sol. 7 0. Teléfono A-5171 
CORSETERIAS 
• 'EL B I E N " . 
Rosarlo de Dubroca. 
Fajas. Neptuno, 155. Teléfono A-S416. 
"KINON". 
Fábr i ca de cprsets. 
San Miguel, 179. Te lé fono A-3904. 
ESCOBAS 
ACOSTA Y Hnos. 
F á b r i c a de escobas 
Misión. 87. Teléfono M-4240. 
" L A A N D A L U Z A''. 
Francisco Díaz Mar t ínez . 
F á b r i c a s de escobns. 
Suárez , 101. Te lé fono M-lSoS. 
"ED A G U I L A D E NIGOY» 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 13 y 15. Tel6f< fno A-4071. 
F 
FERRETERIAS 
"MON S E R R A T E " , , , „ 
O'Reilly y Monserrate. Telf. A-3112. 
J . H E N R Y S T E I N H A R T CO. 
Cuba. 12. Telf. A-2366. 
FIANZAS 
COMPAÑIA N A C I O N A L DB P I A N S A S . 
Banco Nac ion i l , 313. Teléfonos M-9248. 
M-5152. M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana, 19 
Teléfono A-9744. 
J A B O N C A N D A D O 
Crusellas y Cía., Habana. 
"DA L L A V E " . 
S ' 111 ' i tés 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto. 128. Lonja, A-7872. 
JOYERIAS 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y noveáadeH 
Mura l l a 20. Te l f . A-8886. 
C U E R V O Y SOBRINOS, Joyería fina. 
"Longlnes". "Fijos como el So l ' . 
S. Rafael y Agui la . Telf. A-2666. 
DA CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2536. 
"MARZO" Joyer ía fina. 
Sle<npre lo mejor a precio mas bajo.. 
Galiano 88 A . T e l f . A-9571. 
" B E G A L L O " . Habana y Obrapla. 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " Compos-
tela 46, de Sandallo Clenfuegos y Ca. 
Importadores y fabricantes. T I . A- 2738. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio B a r t o l o m é . 




Santos Alvarado y Co. 
Obispo 62. Telf . A-2298. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodr íguez . 
Obispo. 132. Teléfono A-7714. 
M 
MADERAS Y BARROS 
J M P E R N A N D E Z Y Cía. S. en C . 
Monte 363. Taller de Cajiga T . A-3655. 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. T e l f . 
1-1187. 
MAQUINARIA 
B A S T E R R B C H E A HNOS. 
Calderas, Bombas. Motores, Romanas, & 
Lampar i l l a 9. Telf . A-2950. 
X . A B U B N O Co. 
Mural la , 40. Te lé fonos A-8652, A-8659. 
A M E R I C A N C O M E B C I A L Co. 
M á q u i n a s extranjeras para instalacio-
nes industriales. Obispo 59. T . M-2628 
W X . C A M P B Z D . 
Maquinaria y a u t o m ó v i l e s . 
O'Reilly, 2 y 
" E L B I S E L ' ' . 
F á b r i c a de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
0 
OFICINAS COMERCIALES 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lampar i l l a , 4. Te lé fono M-7921. 
C U B A N T R A D I N G Co. 
Edif ic io B a r r a q u é 
Amargura . 32. Tels. A-1121 e l A1126. 
Departamentos de compras, A-0591 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
NATIONAD P A P E R & T Y P E Co. 
Pape le r í a . 
O'Reilly, 46. Teléfono A-1167. 
PLANTAS ELECTRICAS 
Plantas E l é c t r i c a s . "Western Electr ic" . 
Bombas para agua marca "Paul". 
American Electr ic & Radio Shop. 
O b r a p í a 110. Apdo. 1057. Tel . M-7795. 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
U N I V E R S A L Ml 'SIC CO. 
Pianos, auto-planos y vi t rolas Víctor , 
a l contado y a plazos. Rollos y dlccos 
"Víc tor" . San Rafael 1. Telf. A-2930. 
Vda. D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 119. Te léfono A-3462. 
Depto. Aguacate, 53. Teléfono M-3294. 
E X C E D S Z O R M U S I C Co. 
Obispo. 89. Te léfono A-3264. 
4. Te lé fono JÍ-7938. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N "ED P E N I X " 
Carvallo y Mar t í n . 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Te lé fonos A-4347. 
A-2164, A-9828. 
De noche: T e l é i o n o A-0161. 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — P . de Martí 110 
Tel f s . M - 5 U 1 y A- 7309. 
Especialidad/ en frutas y helados. 
Gran salón para fami l i as . 
FUNERARIAS 
A L F R E D O x E R N A N D S Z . 
Pompas fúnebres . 
San Miguel. 63. Te lé fono A-434S 
E M I D I O I N F A N Z O N H I J O . 
Pompas F ú n e b r e s . No e s t á en el t rus t . 
Lampar i l l a 100. Telf . M-4122. 
R A Y A N A M A R I N E R A I D W A Y S Inc. 
Cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de maqui-
nar ia 
San Pedso. 4. Edi f ic io Suárez . Te lé -
fono M-6908. 
R E N E B E R N D E S Y CO. 
Bombas, Motores, Herramientas de car-
pintero, etc. 
Cuba 64. Telfs. A-2151 A-2152. 
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A L T O N . , . 
M á q u i n a de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
sumar, calcular y con-
B U R R O I T O B S . 
M á q u i n a s de 
tabiltdad. 
F. Robins Co. 
Obispo y Habana Telfs. M-09M. A 725L ¡ m S U A B E Z Y COMPAÑIA. 
Puesto, 85. 
PUESTOS EN LA LONJA 
L O P E Z , R U I Z & Co. 
Puestos, 101 y 102. 
Te léfono A-8388. 
S U C E S O R E S D B J U A N D O B E D O 
Puesto, 84. 
Te léfono A-6461. 
E N R I Q U E R . M A B G A R I T Y Co, 
Puesto. 37. 
Te lé fono A-7847. 
M O R R I S Y COMPAÑIA. 
Puesto, 289. 
Te lé fono A 4461, 
MUÑES Y Co 
Puesto, 44. 
Te lé fono M-5f57. 
M A N U E L MUÑOZ Y Co. 
Puesto, 288. 
Te lé fono M-1330. 
M A B U J O N A Z A B A D . 
Puesto. 47. 
Te lé fono A-S904. 
E U S E B I O OBTTZ Y T O R R Z S . 
Puesto, 8. 
Teléfono A-7862. 
R P A L A C I O Y Co. 
Puesto. 160. 
Te lé fono A-2951. 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Puesto. 26. 
Te lé fono A-145C. 
PIÑAN Y COMPAÑIA. 
Puesto, 80. 
Te lé fono A-7829. 
P I T A H E R M A N O S . 
Puestos, 77 y 78. 
Te lé fono A 2758. 
RAMOS, L A R R E A Y COMPAÑIA 
Puesto, 152. 
Te lé fono A-747S. 
R E B O R E D O Y Hnoi . 
Puesto, 69. 
Te lé fono M-6047. 
"S A B A T E S ' ' . 
Puesto, 128. 
Te léfono A-7872. 
S A N T E I R O Y COMPAÑIA. 
Puesto, 43. 
Te lé fono A-8230. , 
MAQUINAS DE COSER 
s f i f ^ r ^ o - w i n g Machine Co. 
M á q u i n a s para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Men-u 
Te lé fono A-1313. 
Agencias: Obispo, 91. Te lé fono A-2524. 
Bf la scoa ín , 36̂  Teléfono A-82,3. 
Monte, 443 Teléfono A-23.0. , . 
Te lé fono A-7860. 
S W I P T AND Co. 
Puesto. 245. 
Te lé fono A-3985. . 
T A U L E R , S A N C H E Z Y Co. 
Lonja . 
Te lé fono A-4394, . 
"DA S E G U N D A D I R A D E ORO" 
Dinero sobre toda clase de valores, m ó -
dico In te rés . Neptuno 213. Telf . A-832G. 
Q 
QUINCALLERIAS 
L O S T I R O L E S E S 
Angel Miranda. 
Monte, 311. Te léfono A-9027. 
R 
RADIOTELEFONIA 
A M E R I C A N E L E C T R I C fc R A D I O 
SHOP. Obrapla, 110 Te lé fono M.7795. 
B E R N A R D O B A R R I O . 
O'Reilly, 57. Te lé fono A-3262, 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A R PARIS .—Altas novedades 
M de Gómez Te l f . A-4583. 
F R A N C I S C O L O P E Z , S. en C. 
C a m i s e r í a y novedades. 
S a s t r e r í a , ropa hecha, s o m b r e r e r í a . 
San Rafael 3 y 5. Telf . A-3708, A-0423. 
s 
SOLARES Y REPARTOS 
S. D. SALMON 
Solares en venta. 
Obispo 50. Telf . M-9494. 
COMPAÑIA D E F O M E N T O D E CO-
L I M A R 
Venta de solares. 
Cuba 48. Telf . M-3226. 
SOMBREROS 
DIAZ G O N Z A L E Z Y CA. S. en C. 
San Ignacio 29. Telf . M-9094. 
Jipijapas. T é j a n o s y Paji l las. 
SEDERIAS 
"DA BORLA" 
Casa especial, para a r t í c u l o s da bor3ar. 
Neptuno 164-166. Telf . A-5033 
SELLOS PARA COLECCIONES 
A G E N C I A F I L A T E L I C A CUBANA. 
O'Reil ly 60. Telf . M-2263. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
" P A R T A G A S " Real Fábrica da Tabacos 
r i fnentes . Pego y Cía. 
Indust r ia 170 a l 170. Telf. A-3760. 
J O S E G E N E R . 




H E N R Y C L A Y AND DOCK ft Co. Lt4 . 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Te léfono A-2114. 
"CAB AÑAS Y C A R V A J A L " . 
F á b r i c a de Tabacos, '/ulueta, IO. 
Teléfono A-2114. 
" L A CORONA". 
F á b r i c a de Tabacos. 
Teléfono A-1449. 
Reina, 1 
" J . S U A R E Z MURIAS*' . 
F á b r i c a de Tabacos. Concepción de la 
Val la . 6. 
Teléfono A 3063. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O R O C H E 
Clases de la . a precios sin compef 
Monte 272. Telf . A-982L 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano, 100, 
Teléfono A-2506. 
A I R A L A Y CO. 
Corralet 6 a l 1C. 
Te léfono A - i 0 o 7 . 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte. 106. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N A R G U E L L E S . 
Leal tad. 122. 
Te léfono M-6290. 
W. A R M B R E C K T Y Co. 
Amistad. i^O. 
Te léfono A-730J. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Te léfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Behiscoaín , 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E HIJOOS. 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139. 
CAMBJO Y L A PAX. 
Belascoa ín , 126. 
Teléfono A-4966. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza, 39. 
Te léfono A-3568, 
J U L I O A R M A S . 
"La Gi ra lda» ' . Monto, 204. 
Te léfono M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E S Y Co. 
" A n t i l l a Cubana". Est re l la . 19. 
Teléfono A-3507. 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire ' Be lascoa ín , 34. 
Te léfono M-2020. 




ANTONIO B L A N C O , 8. «n O. 
" E l A l m í b a r " y " L a F lor oe Hatuey*». 
Cerro. 821. 
Te lé fono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte. 347. 




COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N 
C E S A . 
O'Reil ly 9. 
Te léfono A-1476. Apartado 1090.. 
HUGO S T I N N E S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generales. 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf . A-4878. 
L Y H E S BROS, ^NC. 
Lonja 404. Telf . M-6955. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A 
Vapores "Polar" y "Tropica l" . 
Oficios, 8S-A altos. Telf . M-4954. M-379; 
E L A D I O P. SANTOS. Goletas do Câ  
botaje. Telfs . A-3489. A-2395. 
MENSON S T E A M S H I P L I N E 
Pt y Marga l l , £ Telf . M-69C1. 
J O S E MARTA B E G U I R L S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, n ú m . 12. Telf . M-S033. 
A M E R I C A N & C U B A N 
L I N E , I n . Amargura 32 
S T E A M S H I P 
T e l f . A-1033 
CIA. M O O R E Y MC. C O R M A C K S. A. 
Lonja del Comercio 527. T e l . M-5028. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C E B A . S. A. 
Sa nPedro 6. Telfs. A-4730. 
P . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto. 6. Te lé fono M-9122. 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante J o s é A . Rlus 
P r í n c i p e 33, Te l f s . A-1782 y M-389C. 
VIVERES FINOS 
" E L A G U I L A " de Ibáñez y Cía. 
t uda eapecuU en petUdus para famillaa. 
Agu i l a y Neptuno. Tel . M-1049 M-7799. 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Te léfono A-3S50 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, n a n t e -
qui l la y j a b ó n de Castil la. 
CASA R E C A L T . Importadora de cham-
pagnes, licores, vinos y v í v e r e s finos 
Obispo 4 1|2. Telfs. M-1049. A-3791 
H. SANCHEZ Y CA. 
Almacén de v í v e r e s finos. 
Be lascoa ín 8 y 10. 
Te lé fonos : A-4746. M-2023 A ^ ' S l 
CASA F R A N X 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
A L V A R E Z Y B L A N C O . " E l Boston. 
Egldo 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J. del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MENDOS G R O C E R Y Recaí* 
Jnan (Mendy Anclen de Ches) 
Obispo 4 1|2. Te léfono A-379L 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" K l Angel" , Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 




B A R B A R R E Z A Y 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. 
A L V A R E Z 
y FeUpe. a E L B A T E Y , da Morales an C. Cerro 536. 
Teléfono 1-1121. 
B U R G E E T . J O S E 
Amargura 16 
Teléfono A-2581. 
C A M P E L L C Y P E I G 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A R R Y S T O R E 
O'Reil ly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Vivaras Finos. 
O'Rei l ly 1-3. 
Te léfonos A-8462. A-2834. 
C R U Z Y SAD A Y A 
Obrapla 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A C E B A N A 
Galiano Ü. 
Teléfono A-5747. 
SANZO Y COMP. D A L M A U . 
Cádiz 48. 
Teléfono A-3671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z CASTO 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L . " E l Progreso del 
Pa í s . Gallado 78. 
Te lé fonos A-u848. A-4262. 
PCO. DOMINO. E Z M O S Q U E B A 
Ant igua Casa Rocalt. Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791. 
Í L ECONOMICO, CJ\as Enrmons, Prop. 
Habana 73. 
Teléfonc/ M-3305. 
CHAS EMMONS, E l Económico, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. F E B N A ? ; D E Z . 
la Vinícola, 
Velázquez 98. Te lé fono 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y HNO. 
" E l Brazo Fuette", Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
L a Bspafto» 
P R A G A Y L E Y T S 
San Indalecio 4L 
Teléfono 1-3359. 
JOSB F R A N H C 
Casa Frank. Neptuno 30 
Teléfono M-8555. 
YESO 
" L A CEBANA", FoUclano . , 
Ornamentaciones en yeso. Paz, VI." 
Telé fono 1-2112. 
A D O L F H U S T I S C H E R 
Escayola. 
Tejadil lo 44. Telf . M-3660. 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O ALONSO. 
Crist ina. 13. 
Teléfono M-259S^ 





Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, t e ñ i d o s en coloraa 
Magestlc Cleaning & Lyeimg Co. 





A n d r é s Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-737t. "LA MODA DB PARIS" 
Enrique Patlfio. 
C'Rell ly, 76. Telf. A-2294. B. VARAS Y RNOS, 
Teniente Rey, 72, 
Teléfono M-9166. 
GUIA D E L COMPRADOR 
E L A N U N C I O E F E C T I V O 
A p a r t a d o 8 0 2 
MAYO 6 DE 1924 O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
C H A R L A 
E l anuincio, al rpvés de lo que leí "En la Habana y Alto Songo 
ocurre a la vida, a medida que se| Jabón Príncipe del Congo", 
ha hecho más intenso ha sentido la' 
necesidad de simplificarse. Ahoraj Decididamente simplificamos: pro-1 
priva la frase corta, el concepto bre-j curamos impresionar al público con 
ve, y el pareado que es, en lo que a la mayor brevedad y eficacia. De: 
poesía se refiere, la más corta can-1 aquí que Tos anunciantes y los agen-
tidad posible. i tes de anuncios se devanen los sesos 
Claro que no me refiero al anun-jen busca del pareado feliJi, y anden ¡ 
ció literario, o con pretensiones de ¡bebiendo los vientos para dar con el 
tal: en éste la brevedad no cabe. Me ¡mismo. 
refiero al anunio corriente. Al L a tarea, lo mismo para el encar-; 
• anuncio que antes se encerraba en i gado de una propaganda, que para el 
un espacio de tantas o cuantas pul-jagente, es abrumadora. 
' gadas a tanto la pulgada, y que de-1 Pero ?no hay que llegar al alma 
cía, escuetamente, después de re-i del pueblo consumidor? ¿No hay que 
saltar el título de algún producto, ojdar gusto al público para que éste,' 
artefacto, cuál era el precio de éste,;agradeido. adquiera la mercancía?; 
en dónde podía adquirirse y quién ¡Es muy fácil lograrlo con un Concu-i 
era el fabricante o inventor. ¡so, con su premio correspondiente,. 
Por ejemplo: Febricina (en letra ŷ su Jurado calificador. 
muy visible) Cura radicalmente la] y ahora preisamennte se da el ca-! 
fiebre. De venta en las Farmacias. 'so Hay un concurso en marcha y un i 
Precio $1.50 frasco. Elaborada Por,premio de cien pesos en perspectiva^ 
el Dr. Frankli i . . | E I pueblo, el público, puede buscar j 
Como anuncio es suficiente. Lo el concepto y "emparearlo": cobrar-
bastante para que una señora, o un i0; y ver cómo triunfan su ingenio 
señor, a quien la fiebre molesta con y el producto ingeniosamente acu-
frecuencia y quiera quitárssla sin ne-ici„¿0 
cesidad del médico, como hacen con i " Cuánta te a estas horas ^ 
algún mstrumento aquelas personas • « 
^ u e lo aprennden a tocar sm necesi-• anetecido' 
dad de maestro, adquiera un frasco. consonanle aPeieciao-
Para ponerse a la altura del anun-| Y qué difícil dar con él, y enca-
cio que hov priva, la citada "Febri- jarlo, y no producir un cienpiés . 
, ciña" (producto que acabo de "in-!ror más Q116» honradamente, no ha-
ventar") tendrá que redactarse así: ¡ce falta que la frase el concepto, 
| tonga mérito literario i'\ verdadero 
"Quita fiebra hasta en Pekin ¡ingenio no: hasta ahora no he vis-
la Febricina Franklin' . to nada en ninguno de los que han 
hecho fortuna, y son ya algunos 
Atiguamente los anuncios poéti-¡ ¡A'h. la simplificación! 
eos eran menos breves: la quintilla I Por simplificar simplificamos tan-
o la cuarteta estaban más en boga 'to, que en el actual Concurso orga-
;No se había descendido al modesto! nizado por un ya popular producto, 
pareado y el astrakán no se usaba, ¡se advierte a los concursantes que 
'Había tal vez un poco más de humo-; pueden desprenderse de preocupacio-
rismo. Ins de estilo pues el tribunal será 
Recuerdo, y va de ejemplos, el! popular, sin retenciones de sabi-
enuncio de un jabón que la "recia-; duría ni rostro "feroce", y justo. 
• me" hizo célebre y del que ahora na-1 Es una invitación tentadora. 
^ie se acuerda, y que +al vez ni se; ¿ün pareado? ¿Quién no lo hace? 
^fabrique: i Animo pues, y sin empeño mayor, 
como quien juegue a la gana-pierde. . ' Ensúciate, no me opongo: 
pero con la condición 
de lavarte con jabón 
-de los Príncipes del Gongo". 
Hoy diríamos: 
porque como si lo viera, la de perder 
le tocará al más espiritual. 
Y es que, ni en anuncios, es lo es-
piritual lo preferido por el público. 
Enrique C O L L 
S 
(Por el Dr. GJJABELA 
L O S JUEGOS F L O R A L E S DE B A R C E L O N A , S E FUERON PARA TO-
L O S A . — CAMBO Y LA PRIMERA B I B L I A EN C A T A L A N . — K L PA-
TRIOTISMO T I E N E SI s M A T I C E S . — LA I G L E S I A Y I.A P O L I T I C A . — 
NAPOLEON Y " E L DIARIO DE B A R C E L O N A " , — EAS "VISIONES D E 
O R I E N T E " DE ( AMBO T I E N E N M I G A . — LA CONFUSION .DE LA 
I G L E S I A Y E L ESTADO S U E L E A DAD DESAZONES. 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta años de .ii|| 
éx i to continuo en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la meior que se, 
vende en Cuba. / 
3 
LECHE 
M I S C E L A N E A 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
E n la fotografía de .a banquete 
que publica un diarlo de la tarde. | perfecta, 
he visto que nmcbo-3 comensales es 
taban con una especie de pantalones 
cortos que parecían calzoncillos. 
Puede que eso sea de gran cüic 
entre la gente bien, pero si ello es 
así, pediré al Todopoderoso que me 
haga gente mal. . . 
cíente para asegurar una d 
Contestando. 
Raúl Fernández. » 
No conozco esa clase de papej 
cante a que usted alut'e, sé 
fórmula para hacer uno tan 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G O S 1 8 ^ 2 
P X J B O E r Y T A L l A < 3 3 0 S ^ L i M N O j T E L - ^ 3 ^ 3 0 - P 2 a s i 
cristo", editada en Londres, por R i -
chard Watts, en 1835, con lo cual 
tío puede ser la primera la del señor 
Cambó, ni siquiera la segunda, pues 
el Rvdo. P. Fábregas, nos enseñó 
otra, en la Biblioteca de (xiianaba-
coa, impresa por una so.ciedad in^ 
glesa de la Biblia, editada en la 
estampa de Antonio Bergues, 36 Es -
rudellers, Barcelona, 1836, y todas 
las tentativas resultaron infructuo-
sas a pesar de e^tar servidas por 
el idioma catalán, juzgado ahora 
D E A N T I L L A 
E L B A I L E D E L UNION CIA R 
Organizado por la entusiasta Co-
misión "Damas CatóMcas de Antilla" 
que preside la distinguida dama se-
ñora Lucila Filgueira de Martínez, y 
a.béneficio de la Iglesia Católica de 
Antilla que se proyecta erigir ep el 
solar de su propiedad que fué rega-
lado por el inolvida^o Mr. Van Hor-
como instrumento de separatismo yj^e para templo católico, se celebró 
sin tener en cuenta que la América ¡ ea la noche del sábado de gloria en 
cuantos desprendimientos ha su-i les amplios salones del "Unión Club 
Mientras se escriben estas líneas 
domingueras, se están solemnizando 
en Tolosa, (P'rancia). los Aiegos 
Florales que venían celebrándose en 
Barcelona, cada primer domingo de 
Mayo, excepto en 1888, que por de-
ferencia a la EVíiua Cristina, se de-
moraron para hacerlos coincidir con 
la Exposición Universal. 
F^igasta, sin dar importancia a j 
banderas, hoy prohibidas, ni a otras ¡ 
particularidades innatas en el pueblo. 
catalán, abrió la liusta en ol idio-1 
ma de Caetaluña, sin que el cargo j 
de Presidente del Consejo de Minis- ¡ 
tro sufriera menoscabo, S. M., que j 
tenia en brazos al que es hoy Don | 
Alfonso X I I I , recogieron ninguna | 
otra demostración que no fuese gra- j 
ta a su persona y a su cargo. 
L a excusa providencial, descansa 
eo la celebración del VI centenario ! 
de la Academia de los Juegos Fio-1 
rales de Tolosa. Privada esta fresiaj 
del concurso de las autoridades es-
pañolas; ha sido una juiciosa me-( 
dida dejar de celebrar ia "justa" en 
Barcelona, aun cuando, a nuestro; 
sentimiento español nos duela cuan-
to sucede por una equivocación del 
Directorio, al querer asimilar, uni-
formar, y restringir un sentimiento 
que ha sido incompatible, a veces, 
con la buena calidad del españolis-
mo: no es mejor español quien lo 
dice, sino el que lo practica. ¡Pobre 
de España si en 1808 no la hubie-
sen defendido los vasco-navarros y 
los catalanes a quienes se les quiere 
hacer pasar por sospechosos! 
Vendrán los cables, de cada lunes, 
repletos de informaciones toreras, 
que tanto prodiga la asociación db 
noticias, "exagerando con lujo de 
detalles todo lo pintoresco o inofen-
sivo, pero se cuidará muy bien de 
no dejar pasar todo aquello que tiene 
id valor de un símbolo o un deseo 
de ideal." 
No obstante; en los periódicos Ha-
baneros de hoy, se publica un cable 
que el DIARIO D E L A MARINA re-
cibió de esta guisa: "Barcelona, 
Mayo 3. Don Francisco CambO, el 
conocido político costeará de su pro-
pio peculio, la impresión de una 
Biblia en catalán, que ha sido tra-
ducida por el Rvdo. Llorera Carbó, 
canónigo del cabildo de la Catedral 
de Barcelona. L a edición será tirada 
a todo lujo, siendo la primera que 
del Sagrado Texto se hace en lengua 
catalana." 
Parece una frivolidad esta noti-
cia y tiene una misión tan silenciosa 
como formidable. Aquí viene muy a 
pelo el aforismo de Bastiat: " E n 
todo hay lo que no se vé". ¿Qué hay 
pues de oculto? Mirtado con una 
lupa so'o SP vé una Biblia en cata 
lán. Si nos servimos de una "traza" 
hay el acto poltíico, encadenado a 
una actualidad, solo desconocida por 
los «mppfados en negar un hecho 
vivo y palpitante, inevencible desde 
la Caceta: que no se le puede encar-
celar, y jxira matarlo resultan ine-
ficaces '.<)« cañones y las balas: Es I 
un ideal. 
Hay -íal sentimiento de un pue-
blo", que quiere sjer español a su 
manera y no contra natura. E l Doc-
tor Castañeda, en estas mismas pá-
ginas señalaba el hecho innegable 
de la Universidad flamenca de Gan-
te, y no obstante. Bélgica, la noble 
y heróica, dió muestras de un pa-
triotiám'3 imponderable. 
E l Canónigo Boada, lleno ae años 
y de virtudes, un santo varón, ha 
sido apaleado al salir de la Cate-
dral, "para ' que aprendiera a ser 
buen patriota". Los zangaletones que 
hicieran tal heroicidad, son conoci-
dos por fl olor policiaco anti-catala-
nista. Las ternas para Roma han su-
frido su reajuste con vistas más am-
plias en sentido político qiífe en laa 
máximas de San 'Esteban, rey de 
Hungría, cuando le decía a su bijo 
Mirko: ' Habla a cada súbdito en su 
lengua." 
L a Iglesia, o sea la fé, y la len-
gua de un pueblo, o sea su libre al-
bedrío, pertenecen a un orden espi-
ritual que no se controla, con pres-
tidigitaciones, que si en cierto modo 
son habilidades para diversiones pú-
blicas, cuando se trata de núcleos 
humanos y de su idiosincrasia, todo 
escamoteo es una burla sangrienta 
con sus naturales irritaciones popu-
lares. 
Los extranjeros comprenden ense-
guida la máxima de los Santos, que 
es la de predicar a cada pueblo en 
su propia lengua. Napoleón querien-
do adelantar la conquista de Espa-
ña por Cataluña, obligó al decano 
de la prensa española, " E l Diario de 
Barcelona", a publicarse en dos co-
lumnas, una francesa y otra cata-
lana. Así salió desde el 22 de Mar-
zo al 12 de Agosto de 1810, sin lo-
grar sus propósitos, antes al con-
trario: se llevó la gran paliza dbl 
siglo y fueron los del "Bruch", cata-
lanes que no sabían hablar castella-
nô  los que infingieron la primera 
derrota a las águilas imperiaes, has-
ta aque momento siempre victorio 
sas 
Comprendiéndolo fambién asi, 
ruando hace casi un siglo, los In 
gleses protestantes querían hacer 
prosélitos en Cataluña, enviaron la 
primera Biblia en catalán, "Lo Nou 
Testament dé Nostre Senyor Jesn-
frido últimamente España, han sido 
en castellano. 
rPues bien: Cambó viene publican-
de Antilla" una espléndida fiesta bai-
lable. . 
Más que satisfecha ruede estar la 
do unos artículos trascendentales 1 comisión organizadora de esta inol-
acerca de las "VISIONES D E O R I E N - ! vidable fiesta, tanto por el éxito so-
T E " , qus dicen algo más de lo que cial de la misma como por el econó-
SP lee a simple vista. Relacionan-
do el desastre religoiso de Rusia y 
la ábolicición del Califa otomano y 
como dando un toque de clarín a 
los Obispos catalanes, hay párrafos 
como éste que la censura no puede 
tachar: "Meditándolo bien, encontra-
remos que lo que hoy ocurre en Tur-
quía, no es nuevo y que, en el mun-
do cristiano, allí en donde una Igle-
sia y un Estado han tenido un enca-
denamiento tan íntimo que parecen 
confundirse; allí en donde la misma 
Iglesia católica se convierte en ins- | bailes que el Unión Club ha celebra-
trumento del Estado, o cediendo a ¡ do y que dejó en el aima de los que 
pactos violentamente impuestos, o I tuvimos la dicha de asistir .a él un 
por abdicaciones o servilismo de Kis,' recuerdo imborrable, 
personas jorái'quícas, el fracaso y i E l l a bondadosamente, y sin nie-
la calda del Poder político ha provo- rMi mis cortos alcances'me encargó 
cado un movimiento anticlerical que [ la reseña de esa fiesta y mucho me 
a veces ha tomado caracteres de i agrada complacerla. 
mico; este último bastante satisfac-
terio. 
Alma mater de esta fiesta fué la 
difitinguida dama señora Blanca 
Cteiza, viuda de Wolf, que con en-
tusiasmo grande acometió la tarea 
de reunir a los dispersos elementos 
locales con la finalidad de edificar 
un templo católico; debe sentirse 
orgullosa del resaltado espléndido de 
esta fiesta inolvidable que constitu-
yo, pese a los pobres de espíritu, que 
nunca faltan, uno de los más lindos 
franca irreligiosidad... 
Es de sentirse no haber encauza-
No podía la comisión haber elegi-
do mejor día para la celebración de 
do por canales de armonía el tan esta fiesta, así que, con el entusias-
decantado problema que Mac Donald • mo grande que la bien preparada pro-
ha confirmado en Gales, y Bélgica i paganda había despertado en los so-
ha resuelto con los flamencos. Laic ice ; el fin perseguido y la hermo-
política es algo materialista pero! sura del día, cuando cerró la noche 
los patrimonios del alma ya hace; y se acercó la hora anunciada para 
rato que don Pedro Crespo, dijo que 1 comenzar la fiesta el pueblo había 
"era patrimonio de Dios." 
Dr. Guabela. 
Nuevas Fantasía 
invadido el frente de la Sociedad de-
seoso de disfrutar del espectáculo de 
la misma, y centenares de personas 
llenaban materialmente todo el fren-
te del Unión Club mucho antes de 
Constantemente estamos recibiendo i 
Y no era para menos, por cuanto 
1 figuraba en el programa como Ini-
telas para vesti-i ^ci011 de ^ fiesta el siempre aira-
dos especialmente en bordados de las vente baile de cuadros Lanceros , 
que ofrecemos el más variado surtido | af aviadas las damas al estilo del Se-
gundo Imperio francés. 
A las nueve y meda dió comienzo 
el baile organizándose los siguientes 
cuadros: 
Primeio: Sra. Lucila Filgueira de 
Martínez y señor Ernesto Martínez, 
señora Catalina Oliver de Mac Do-
nald y doctor Julio Núñez; señora 
los más módicos precios. 
No lio dude, señora, en esta 
encontrará usted cuanto desee y 
nomizará dinero. 
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Blanca Oteiza viuda de Wolf y señor 
Hugo López; señorita Josefita Gar-
cía y señor José Rodríguez López. 
Segundo. Srta. Amaíita Oliver Ro-
ca y señor Juan Reíd; señorita Amé-
rica Mieres y señor Llibre; señorita 
Maura Iriarte y señor Belarmino Ro-
dríguez; señorita María Rodríguez y 
señor Oscar Carbajal ,1r. 
Tercero: Srta. Consuelo Motito y 
s.'ñor Hermán Bacallao; señorita 
Concepción Fernándex y señor José 
Sala; señorita Silvia Lahens y se-
ñor J . Fernández: señorita Caridad 
Ochoa y señor J . Suris. 
Los cuadros fueron bailados con 
pnmor. Lucían bellísimas las damas 
y los caballeros correctísimos nos 
dieron la sensación de hallarnos en 
un delicioso rincón dei Versalles le-
gendario. 
Cabe al doctor JuHo Núñez la sa-
tisfacción del éxito pues sus bien di-
rigidos ensayos celebrados dwanfce 
I noches consecutivas en la elegante 
! morada del caballeroso señor Ernes-
to Martínez culminaron en el mayor 
I éxito. 
j L a concurrencia, tan selecta como 
I numerosa, rogando perdón a involun-
I tarias omisiones. Véa'je la muestra: 
Señoras; Tomasita M. de Plá; 
j Blanca Oteiza viuda de Wolf; Amalia 
| Roca de Oliver; Catalina Oliver de 
Mac Donald; Lucila Filgueira de 
I Martínez; Rosario Escalés de Arrue, 
I (la joven y elegante esposa del señor 
! Presidente del Club); María Gánda-
1 ra de Martínez; María Díaz de Aguí-
ilela; Dolores Raspall de Landa; Mrs. 
¡Brown; Mrs. Ruis; Carolina Manrí-
|puez de Brito; Consuelo Enrich de 
Vecino: Eudabia Díaz de Fuente; 
María Fuente de Garciarena; Josefa 
Felicó de Escudero; María Franco de 
Salas; Ln.tgarda Crosa de Barosela; 
señora de Galbany: sóf ora de Crosa; 
'señora de Ramos: Mr?. Servía: Mrs. 
i Fgan. 
j Señoritas: Amalita Oliver Roca; 
: Concepción Fernández; Consuelo 
¡Fernández: Consuelo Motito; Silvia 
I Lahens, Amparo Lahens: Maura 
1 Triarte; María Iriarte; María Martí-
juez; Cachita Ochoa; América Mieres; 
Josefffa García; Nenita Salas: Vic-
teria Careases; Vicenta Carcasés; 
María Luisa Artigas: Nieves Carril; 
Josefa Fernández; Remedios Fojo; 
¡Refacía Carri l l ; Rupertina Molina; 
¡Gloria Aguilera: Jessie Zinimerman; 
i Pepa Fernández; señorita Brito. 
E n medio de la más sana alegría 
I se deslizaron las horas terminando 
i tan deliciosa fiesta con jas prime-
ras de la madrugada de uno de los 
I más grandes dísa de la cristiandad: 
e; omingo de Pascua de Resurrec-
ción. 
I Corresponsal. 
E l Gobierno va camino de acabar 
con la inmigración cu'na que invade 
e' país. Todas las -uedidas que se i 
tomen en ese sentido merecen una 1 
convidada a sidra'"Cima" . . • • • 1'0\ 
peor de ello, es que el remedio nal 
litgado un poco tarde. Si. porque ya 
hay tantos chinos '.romo latas de le-
ché "Dos Manos" se venden diaria-
mente en la República, 
De esta suerte, mientras no se ha 
ga algo práctico por embarcar a los 
miles de miles que residen aquí, sin 
que a esas horas sepan lo que es una 
botella de agua Mondariz ni. mucho 
menos un arroz con rollo de la Dia 
na, el problema pesará sobre nosotros 
como una enorme losa de plomo. 
Varios americanos de Isla de Pi-
nos han querido lynchar al Jefe de 
Sanidad de Nueva Gerona. Por lo vis-
to no se han dado cuenta que esa isla 
a donde también llegan os elegan-
tes pañuelos de L a Rusguella, es 
un pedazo de tierra f ubana con leyes 
y autoridades cubanas a c.uienes hay 
que guardar acatamiento. 
Xo es la primera vez que esos in-
cultos olvidan que están en tierra 
extranjera y que debían darse por 
satisfechos con que les dejaran 11 
bar a pasto el insustituible ron Ba-
cardí. 
Se impone, pues, un severo correc-
tvo, para que aprendan a conocr la 
obe^-'cnriia respetuosa que debe ren-
dirse a la hospitalidad. 
Bengochea, Lantarón and Co., fue-
ron puestos en libertad por no en-
contrar pruebas suficientes contra 
ellos. 
De todas maneras, Jado e! inmen-
so tiempo que duró la causa, puede 
decirse que han purgado el delito co-
mo si realmente lo hubieran llevado 
a cabo. . . ¡Pues no es nada los mi-
llones de latas con refino aceite 
"Martí" que se ban vendido en Cu-
ba mientras duró la causa!. . . 1 Asus-
;ta pensarlo!. . . 
como las corbatas "Sol y Somb * 
de La Rusquella. 
He aquí la receta: 
Se toma papel secante grueso -
empap- varias veces en raa diso-'' 
ción de oxalato de potasa. Se d') 
secar mientras se liban varias eo*" 
de la sin rival ginebra aromática^! 
Wolfe que es la única que abre i 
apetito como una llave Yale, >• J 
vez seco ya tenemos un papel 
no deja rastro ninguno de la tint" 
Por estas consultas no cobro nad 
pero, si su señoría (como dicen a¡ 
las juntas del Centro Asturiano) ¿ 
quiere mandar un ••uen velocw 





Entiendo como usted que PS ¡n 
rrecto no cederle el asiento a mu 
dama en el tranvía sobre todo si jj 
olor a perfumes Dralle, perr.. 
vamos a hacer?. - Se est 




Ha perdido usted la apuesta. Yr 
no estuve jamás en los Estados VD: 
dos, ni en Méjico. Pague y calle..' 
Otra vez, antes de apostar, adquier̂  
una bonita njoldura de las que vej. 
den en " E l Pincel" de O'Reillv 5̂  
y así no perderá su dinero. 
Mitigue el calor paladeando en ti 
gran café Marte y Belona iO.-, exquiji. 
tos helados que sirven allí. 
L a Asociación de Detallistas cele-
bró una junta para detallar ce por bP 
el número de socios con que cuenta 
esa Asociación. 
Nada me choca ese detalle de loa 
detallistas. . . Lo encuentro tan lógi-
co como que a la 'iálida hayan ju-
gado con los dedos a ios dados para 
ver quienes pagaban o\ cognac Pe-
marín. 
Los aviadores que na. poce empren-
dieron el vuelo alrededor del mundo, 
siguen decididos a llevarlo a cabo, 
a pesar de las dificultades con que 
tropiezan. 
Si tanto empeño tienen en eso, 
cuanto mejor les hubiera sido venir 
a L a Casa lucera de Muralla y Agua-
cate, a dar cuantas vueltas quisieran 
alrededor de los mundos que venden 
allí tan baratos. . . 
De paso para la república de Mé-
jico, ha estado en la Habana el poe-
ta Ponda!, y dentro de poco toma-
rá rumbo a esa nación el también 
poeta señor Bóveda. 
Mucha inspiración \hh deseo a loa 
vates, para que batan record can 
tando en aquella tierra la.; excelen-
cias de los productos Pem.irtinianos. 
LOS D E CASA 
Jorge Mañach. que es muy CUUQ 
puede tratar muchas cosas, 
y le admirarás al ounto 
si sus artículos "Glosas". 
También admirará el lector la 
juegos de mimbre esmaltados qm 
Venden en La Confianza de Agullj 
145 entre San José y Baicelona, i 
precios reducidísimos. 
Pensamiento» 
E l deleite no dura más o.ue un Iw-
tante; la virtud es imperecedera co-
mo las coronas de biscuit que tahrt 
ca C. Celado en Luz 93. 
Chateaubriand. 
Dicen de Méjico que se han ren-
¡dido seis generales insurgentes. 
Por lo que veo ha sido una rendi-
cióil general en toda regla. . . tan ge-
i neral como el uso del pantalón "Pi-
tirre" con "Plesco" que camina solo 
E n un alma grande todo es gran' 
dioso, siempre que no se trat« di 
una alma-dreña. 
L . M. S. 
Efemérides. 
1876.— (Mayo 6). EE laureada 
gran pintora Berteaux. 
178 4 . — E l escritor De Maistre da I 
rodeo en globo a ChamboryJ 
1808.—Abdicación de Car'ob IV Jt| 
Fernando V i l en Bayon.i 
1527.—Saqueo de Roma por el gi» 
destable de Borbóo, 
1906.—Se celebra yn "La Cifflai 
Eterna" el Congreso Postal. 
192 4.—Reciben en el gran estahíéci 
miento "Au Petit París"- di 
Obispo 9 8. las últ-mas c.m 
clones en somb-eros de vera 
no para damas bien. 
1886.—Muere el gran irédico alienis 
ta Saulle. 
1S73.—Fallece J . A. l'aez, primei 
Presidente de Venezuela. 
1813.—Entrada del ejército argentl 
no/en Potosí. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 6 de mayo, serán 
en extremo simpáticos v necidoreí, 
pero andarán siempre "bruias". 
E l cronista social de un colega 
, al felicitar a un nuevo matrimonio. 
| dice que desea a ios nuevos esposos 
una eterna luna de miel y sin y sin 
nubes. 
¡ C a r a m b a ! . . . Eso de querer su-
. T.rimir las nubes, es condenar a la 
i nueva pareja a sequía perpetua. 
Pida a Dios qu.e no les falte el sa-
j broso pan y rico café que vende " L a 
Nivaria" en Lealtad y Virtudes, que 
les lo mejor aue les nuede desear. 
Las semillas para planias y 
talizas que venden los Sres. Lan? 
í with y Co., de Obispo •>•'•. son la' 
j más frescas que hay en la Kabatt̂  
Amenizando. 
Enorme lago de sal. 
En el desierto de Colorado, enT1 
' América del Sur, nace años quM 
descubrió un inmeiiso lago de # 
solidificada. 
Este yacimiento, q-.ie tiene u,na sfl 
perficie de 540 hectáreas, es inagota-
ble, pues innumerables m^fiant»! 
salados le alimenta-i r-in cesar. 
S E V E N D E 
SIN CORREDORES 
T E L E F O N O M - 9 4 : 1 0 






Un cable de días pasados dió cuen-
[ ta del sustn que han pasado en el 
I palacio presidencial de lo^ Estados 
Unidos por la desaparición de un ga-
jtc, que afortunadamente ya apare 
ció. 
Si tuviera tantos como nup&tro Pre-
sidente, no tenía por qué ítlarmars.í 
con la desaparición de uno. ya que 
todos sabemos qu.e tiene tantos, co-
mo objetos de arte baratí.-vmos hay 
en " L a Casa Quintana"'. 
Para retratos artísticos debe ?̂'* 
tar la gran fotografía d-l f:ii1inen,e 
Gispert que está en Galisnc 73. • 
alt. 6t-2 Grupo de concurrentes al banquete celebrado el domingo por la Congregación .de la Anunciata en Buena' 
vista, (Marianao). 
AI hacer la autopsia a un indivi-
duo se han encontrado los médicos 
forenses con que tenía el cerebro 
lleno de trapos. 
E l caso es tan chocante como fa-
mosas ias frescas camisc-tas "Amado" 
pero si nos fijamos .m muchos de los 
escritos que salen en algunos diarios, 
hemos de reconocer qi.e existen mu-
chos cerebros que tienen cemento. . 
¡Fálteme el jabón Copeo para oler 
a limpio, si no es cierto! . . 
i L a nota final. 
— ¿ N o sabe usted ^ue nuestro < 
go Serafín sin fin. pr3tende h*1"., 
| descubierto la manera de dar & 
j'-ueltas en el aire .'on un globo. 
— ;Qué me dice asted! . . • j . 
—Sí ; ya ha llegado ayer a la 
baña con su globo, 
j —¡Qué atrevido!. . ¿V no ha 
i nido ningún accidente?.. 
¡ --Ninguno Ambo* .lecsjoa ctt 
• tren 
la Ha Para cuando usted P^gue a ~ . 
baña, lector del interior, ya sabCp(,r. 
cr. el hotel Ritz de Neptí.no V i* 
severancia hay las mejores habita 
nes 
Solución 
Cuál e-i fl mar TIKS desiseado-
E l mar Caspio, 
'caspia". 
porque tieo 
Una dosis de Pepsina y Ruibarbo 
Bosque tras las comidas es lo sufi-
;.Qué barba es la que w Vo* 
afp'tar ningún barbero? 
Véa mañana la soluJón. 
Lnis M. SOMlNfl* 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
Cerveza: ¡Déme mediafeTropicari 
